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Alkusanat
K u te n  a ik a isem m at v a s ta a v a t  ju lk a is u t p e ru s tu u  
tä m ä k in  v a a li ti la s to  k a n sa n e d u s ta ja in  v a a le ja  v a r te n  
a s e te t tu je n  k e sk u s la u ta k u n tie n  T ilasto llise lle  p ää to i-  
m isto lle  a n ta m iin  tie to ih in . K ä y te ty t  ti la s to k a a v a k - 
k e e t o liv a t p ien in  m uodo llisin  m u u to k s in  sam an la ise t 
k u in  v u o d e n  1956 v a li ts ija m ie s te n  v a a le is ta  te h ty ä  
t i la s to a  v a r te n  la a d i tu t .  T ie d o t u lk o m ailla  ä ä n e s tä ­
n e is tä  on  k u ite n k in  o te t tu  P ä ä to im is to n  k ä y te t tä v ä k s i 
a n n e tu is ta  v a a lip ö y tä k ir jo is ta .
T ila s to n  k ä y ttä j ie n  to iv o m u k s ia  n o u d a tta e n  on tä h ä n  
ju lk a is u u n  l is ä t ty  lu e tte lo , jo s ta  ilm en ev ä t v aa le issa  
eh d o k k a in a  o lle iden  h e n k ilö k o h ta ise t ä ä n im ä ä rä t. M yös 
te k s tie s ity s  on  jo n k in  v e rra n  la a jem p i k u in  a ik a isem ­
m issa  so d an  jä lk e e n  ju lk a is tu is sa  v aa litila s to issa .
T ila s to n  la a t im is ta  on jo h ta n u t  y lim . a p u la is a k tu a a r i 
A rv i R a iv io , jo k a  m yös on  k ir jo i t ta n u t  te k s tie s ity k se n .
H elsing issä , T ila sto llise ssa  p ää to im is to ssa , m a r ra s ­
k u u ssa  1958.
Förord
L ik so m  m o tsv a ra n d e  tid ig a re  p u b lik a tio n e r  b a se ra r 
sig  också  d en n a  v a ls ta t is t ik  p å  u p p g if te r  som  tills tä llts  
S ta tis tisk a  c e n tra lb y rå n  av  de c e n tra ln ä m n d e r som  ti l l ­
s a t ts  fö r v a l a v  rik sd ag sm än . D e s ta tis t is k a  fo rm u lär, 
so m  fö r d e t t a  ä n d a m å l a n v ä n ts , v a r  m ed  u n d a n ta g  av  
n å g ra  sm ärre  fo rm ella  ä n d rin g a r  lik a  d em  som  u t ­
a rb e ta ts  fö r s ta t is t ik e n  ö v er e le k to rsv a le t 1956. U p p ­
g if te rn a  om  p e rso n e r som  rö s ta t  u to m lan d s , h a r  dock  
e rh å llits  u r  v a lp ro to k o ll som  s tä ll ts  ti ll S ta tis tisk a  
ce n tra lb y rå n s  fö rfo g an d e .
F ö r  a t t  u p p fy lla  e t t  ön skem ål, som  u t t a la t s  av  p e r ­
so n e r som  a n v ä n d a  sig  av  d e n n a  s ta tis tik , h a r  i d en n a  
p u b lik a tio n  in fö rts  en  fö r teck n in g , u p p ta g a n d e  de för 
v a le t  u p p s tä lld a  k a n d id a te rn a s  p e rson liga  rö s ta n ta l . ' 
-T ex te n  ä r  också n å g o t u tfö rlig a re  ä n  i tid ig a re  e fte r  
k r ig e t  p u b lice rad e  v a ls ta tis t ik e r .
S ta t is tik e n  h a r  u p p g jo r ts  u n d e r  ledn ing  a v  e. o. b itr . 
a k tu a r ie n  A rv i R a iv io  som  också sk r iv it  te x te n .
H elsing fo rs , S ta tis tisk a  c e n tra lb y rå n , i n o v em b er 
1958.
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Johdanto
M aaliskuun  7 ja  8 p :n ä  1954 v a l i t tu je n  k a n sa n e d u s ­
ta j ie n  to im ik a u d e n  p ä ä ty t ty ä  s u o r ite t t i in  u u d e t e d u s ­
ta ja in v a a l i t  h e in ä k u u n  6 ja  7 p :n ä . K o sk a  v a a li t  to im i­
te ta a n  jo k a  n e ljäs  vuosi, p ä ä t ty y  n ä is sä  v aa le issa  v a l i t ­
tu je n  ed u s ta jie n  to im ik au si v u o n n a  1962 (laki v a lt io ­
p ä iv ä jä r je s ty k s e n  3 §:n m u u tta m is e s ta , v a h v is te t tu  
30. 6. 1955). U u t ta  k e sä k u u n  30 p :n ä  1955 v a h v is te t tu a  
lak ia  k a n sa n e d u s ta ja in  v aa le is ta  n o u d a te t t i in  n y t  ensi 
k e rra n .
V a ltio n eu v o sto  a n to i p ä ä tö k se n  e d u s ta jie n  lu v u n  
ja k a m is e s ta  v aa lip iir ien  k esken  ta m m ik u u n  16 p :n ä  
1958. T ä llö in  K u o p io n  lä ä n in  lä n tin e n  v a a lip iir i m e ­
n e t t i  y h d e n  e d u s ta ja n p a ik a n  U u d en m aan  lä ä n in  v a a li­
p iirille .
1. Ä änestysalueet, ään io ikeu te tu t ja  äänestäneet
T au lu ssa  A  e s ite tä ä n  t ie to ja  ä ä n io ik e u te tu is ta  ja  
ä ä n e s ty sa lu e is ta  a su in p a ik an  m u k aan . V a s ta a v a t t i e ­
d o t on  sa a ta v is sa  v a a lip iire ittä in  ta u lu s ta  1 ja  k u n ­
n i t ta in  ta u lu s ta  3.
Inledning
E m e d a n  m a n d a tt id e n  för de rik sd ag sm än  som  b liv it 
v a ld a  d en  7 och 8 m ars  1954 h ad e  lö p t u t ,  fö ra n s ta l­
ta d e s  n y a  r ik sd ag sv a l d en  6 och 7 ju li 1958. D å  va len  
fö r rä tta s  v a r t  f jä rd e  å r, u tg å r  m a n d a ttid e n  fö r de r ik s ­
d a g sm ä n  som  v a lts  v id  d essa  v a l å r  1962 (L ag ang . 
ä n d rin g  av  § 3 i rik sd ag so rd n in g en  av  30. 6. 1955). D en  
n y a  lag en  om  r ik sd a g sm a n n a v a l av  den  30 ju n i 1955 
tillä m p a d e s  n u  fö r fö rs ta  gången .
S ta ts rå d e t u tfä rd a d e  den  16 ja n u a r i  1958 s i t t  b es lu t 
om  m a n d a te n s  fö rde ln ing  m ellan  de o lika  v a lk re tsa rn a . 
G enom  d e t ta  b e s lu t fö rlo rade  K u o p io  läns v ä s tra  v a l­
k re ts  e t t  m a n d a t till N y lan d s län s  v a lk re ts .
1. R ustn ingsom råden, röstberättigade och röstande
T ab e ll A  in n eh å lle r  u p p g if te r  om  röstn ingsom r& den  
och rö s tb e rä t tig a d e  en lig t b o n in g so rt. M o tsvarande  
u p p g if te r  fö rd e lad e  en lig t v a lk re ts  in g å r i ta b e ll 1 och 
e n lig t k o m m u n  i ta b e ll 3.
A. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet 
Köstningsområden, röstberättigade och röstande
V oting districts, persons entitled to vote and persons who voted
'V '  Äänioikeutettuja — Röstberättigade — Persons entitled to vote ...............
Miehiä — Män —, M e n .......................................................................................
Naisia — Kvinnor — Women .................................................................................
Kaupungit — Städer — Towns , ................................... .........................................
K auppalat — Köpingar — Market to w n s ............................................................
Maalaisk. — Landskomm. — Rural districts........................................................
Äänestysalueita — Röstningsområden — Voting districts ...................................
Kaupungit — Städer — T ow ns ...............................................................................
Kauppalat — Köpingar — Market to w n s ............................................................
Maalaisk. — Landskomm. — Rural districts ......................................................
Äänioikeutettuja äänestysaluetta kohden — Röstberättigade per röstnings-
område — Persons entitled to vote, per voting district ...................................
Kaupungit — Städer — T o w n s ..............................................................................
Kauppalat — Köpingar — Market towns ............................................................
Maalaisk. — Landskomm. — Rural districts ......................................................
1951 1954 1958
2 448 239 2 526 969 2 606 258
1 116 394 1 159 329 1 202 586
1 331 845 1 367 640 1 403 672
692 205 743 667 802 046
164 323 175 027 205 902
1 591711 1 608 275 1 598.310
3 883 4 402 4 983
337 372 430
101 104 134
3 445 3 926 4 419
631 574 523
2 054 1 999 1 865
1 627 1 687 1 537
462 410 361
Ä ä n io ik e u te ttu je n  k o k o n a is lu k u  oli v u o d en  1951 v a a ­
le is ta  v u o d en  1954 v aa le ih in  l is ä ä n ty n y t läh es 80 OOOdla 
ja  n ä is tä  edelleen  sa m a n  v e rra n  n y t  su o r ite t tu ih in  v a a ­
le ih in . T ä m ä n  k a sv u n  v u o k si ja  ä än io ik eu d en  k ä y t t ä ­
m isen  h e lp o tta m ise k s i on ä ä n e s ty sa lu e ita  k u lu v a lla  
vuo sik y m m en e llä  l i s ä t ty  siinä  m ää rin , e t t ä  n ii tä  k esä llä  
1958 oli 1 100 en em m än  k u in  v . 1951. T ä te n  on 
m yös ä ä n io ik e u te t tu je n  k e sk im ää rä  ä ä n e s ty sa lu e tta  
k o h ti h u o m a tta v a s ti  v ä h e n ty n y t .
T o ta la n ta le t  rö s tb e rä ttig a d e  h ade  f rå n  v a len  1951 till 
v a le n  1954 s t ig i t  m e d  n ä s ta n  80 000 och f rå n  d essa  till 
de n u  fö r rä tta d e  v a len  m ed  u n g e fä r lik a  m y ck e t. T ill 
fö ljd  av  d e t ök ad e  a n ta le t  rö s tb e rä ttig a d e  och för a t t  
u n d e r lä t ta  u tn y t t j a n d e t  av  rö s trä t te n  h a r  a n ta le t  röst- 
-n ingsom råden  u n d e r  in n ev a ran d e  decen n iu m  u tö k a ts  i 
d e n  u ts trä c k n in g , a t t  de so m m aren  1958 v a r  1 100 
fle re  ä n  so m m aren  1951. F ö r  d en  sku ll h a r  också 
m e d e lta le t rö s tb e rä t tig a d e  p e r  rö s tn in g so m råd e  b e ty d ­
lig t m in sk a t.
6B. Ä ä n estän eet k otip a ik an  m u k a a n  
K östande en lig t  hem ort
Persons who voted, by dom icile
Kaikkiaan
Inalles
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
,
Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
% .
1958
Koko maa — Hela riket — Whole country 1 954 397 75.0 942 092 78.3 1 012 305 72.1
Kaupungit — Städer — •Shwns - ............ 586 759 73.2 256 622 75.9 330 137 71.1
Kauppalat — Köpingar — Mwr-ket-towns . 156 409 76.0 72 892 79.3 83 517 73.2
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural dwtmds ............................. 1 211 229 75.8 612 578 79.3 598 651 72.5
1954
Koko maa — Hela riket — Whole country ................................................ 2 019 042 79.9 960 957 82.9 1 058 085 77.4
Kaupungit — Städer — Towns .................................................................... 594 029 79.9 253 355 81.7 340 674 78.6
Kauppalat — Köpingar — Market tow ns .................................................... 142 429 «1.4 65 595 84.6 76 834 78.8
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts ............................. 1 282 584 79.7 642 007 83.2 640 577 76.6
Ä ä n io ik e u te ttu je n  lu k u m ä ä rä n  k a sv u  on 1950-luvulla 
ta p a h tu n u t  m elk e in  y k s in o m aan  k au p u n g e issa  ja  k a u p ­
palo issa  —  sam o in  k u in  v ä k ilu v u n  lisäys. • M aa la isk u n ­
tien  osalle tu le e  lisäy k se s tä  v u o sin a  1951— 58 v a in  no in  
6 600. Se, e t t ä  m aa la isk u n n issa  v . 1958 oli ä ä n io ik e u ­
te t tu j a  lähes 7 000 v ä h e m m ä n  k u in  ed e llis ten  v aa lien  
a ik an a , jo h tu u  ra tk a is e v a s ti  k a h d e n  u u d e n  k a u p p a la n  
p e ru s ta m ise s ta .
V uoden  1958 v aa le issa  k ä y t t i  ä ä n io ik e u tta a n  ta s a n  
75 %  ä ä n io ik e u te tu is ta  ( ta u lu  B ), m ik ä  ä ä n e s ty sp ro ­
se n t ti  on k u ta k u in k in  sam a  k u in  v u o d en  1951 v a a ­
leissa, m u t ta  h u o m a tta v a s ti  p ien em p i k u in  v. 1954, 
jo llo in  v a a li t  o liv a t v ilk k a a m m a t k u in  k o sk aan  a ik a i­
sem m in . K u te n  ta v a l l is ta  o n  m ie s ten  ä ä n e s ty sp ro se n tt i 
m elko isesti su u re m p i k u in  n a is ten . Sen  s i ja a n  k a u ­
p u n k ien  ä ä n e s ty sp ro s e n tt i  jä i  p o ik k eu k se llise s ti p ie ­
nem m äk si k u in  k a u p p a lo id e n  ja  m aa la isk u n tien . V a r­
s ink in  e rä issä  P o h jo is-S uom en  v aa lip iirien  m a a la isk u n ­
n issa  (V aasan  1. e t. ja  p o h j. sek ä  O ulun  1. vaalip iirissä) 
m u o d o s tu i o sa n o tto  v aa le ih in  v ilk k aak si.
Ö kn ingen  i a n ta le t  rö s tb e rä ttig a d e  h a r  p å  1950-talet 
n ä s ta n  h e lt k o m m it p å  s tä d e rn a s  och k ö p in g a rn as  del 
—  liksom» också  befo lkn ingsökn ingen . In o m  la n d s ­
k o m m u n e rn a  u tg jo rd e  ök n in g en  å re n  1951— 58 en d a s t 
c. 6 600. A t t  a n ta le t  rö s tb e rä t tig a d e  p å  lan d sb y g d en  
å r  1958 v a r  n ä s ta n  7 000 m in d re  ä n  v id  fö regående val, 
b e ro r  i av g ö ran d e  g ra d  p å  a t t  tv å  n y a  k ö p in g a r h ad e  
g ru n d a ts .
V id v a len  å r 1958 b eg ag n ad e  jä m t 75 %  av  de rö s t ­
b e rä t tig a d e  sin  r ö s t r ä t t  (tab e ll B). D en n a  rö stn ings- 
p ro c e n t ä r  n å g o ts å n ä r  d en sam m a  som  v id  v a len  '1951, 
m en  b e ty d lig t läg re  ä n  å r  1954, d å  v a ld e lta g a n d e t v a r  
liv ligare  ä n  n åg o n sin  tid ig a re . Som  v a n lig t ä r  röst- 
n in g sp ro c e n te n  s tö rre  fö r m ä n n e n  ä n  för k v in n o rn a . 
D ä re m o t v a r  rö s tn in g sp ro c e n te n  i s tä d e rn a  d en n a  gång 
m in d re  ä n  i k ö p in g a rn a  och p å  lan d sb y g d en . Speciellt 
b lev  d e lta g a n d e t i v a le n  liv lig t i en  del lan d sk o m m u ­
n e r  i de n o rd lig a re  v a lk re ts a rn a  (V asa 1. sö d ra  och 
n o rra  s a m t U leåbo rgs 1.).
V aalipiiri -  V alkrets 1958 1954
H elsing in  k au p . —  H elsingfors s tad s  ........................................ ................................ 73.5 80.8
U u d e n m a a n  1. —  N y la n d s  läns .................................................... ...............................  73.4 79.8
T u ru n  1. e te l. —  Å bo  län s s ö d r a ................................................. ...............................  72.9 78.0
T u ru n  1. p o h j. —  Å bo  läns n o r r a ............................................... ...............................  76.2 81.4
A h v e n a n m a a n  —  Å l a n d s ................................................................... ....... .......................  38.6 33.1
H äm een  1. e te l. —  T a v a s te h u s  1. s ö d r a .................................... . ............................  74.9 78.9
H äm een  1. p o h j. —  T a v a s te h u s  1. n o r r a ................................. ...............................  77.6 80.5
K y m e n  1. —  K y m m en e  l ä n s ........................................................... ...............................  73.6 79.5
M ikkelin  1. —  S :t M ichels l ä n s ...................................................... ...............................  73.0 76.2
K u o p io n  1. lä n t . —  K u o p io  1. v ä s t r a ........................................ ...............................  75.7 81.3
K u o p io n  1. it . —  K u o p io  1. Ö s t r a ............................ •................. ...............................  73.4 79.2
V aasan  1. it . —  V a sa  län s Ö stra .................................................. ...............................  75.8 81.4
V aasan  1. e t. —  V a sa  län s s ö d r a ................................................. ...............................  75.2 79.5
V aasan  1. p o h j. —  V asa  läns n o rra  ........................................... ........................ '. . . 77 .8 83.6
O ulun  1. —  U leåb o rg s l ä n s .............................................................. ...............................  79.3 81.8
L ap in  1. —  L a p p la n d s  l ä n s .............................................................. ............................... 79.2 82.7
Y lläo lev aan  a se te lm a a n  on  m e rk it ty  vaa lip iirien  
ä ä n e s ty sp ro s e n ti t  k ak sissa  v iim eksi to im ite tu issa  v a a ­
leissa. K a ik issa  m u issa  v aa lip iire issä  p a its i A h v en an ­
m aa lla  jä i ä ä n e s ty sp ro s e n tt i  n ä issä  v aa le issa  p ien em ­
m äk si k u in  v . 1954. M olem m issa v aa le issa  ä ä n e s te tt iin  
. v ilk k a im m in  m a a n  p o h jo is issa  vaa lip iire issä .
O v an ståen d e  sam m a n s tä lln in g  an g er rö s tn in g sp ro ­
cen te n  i de o lika v a lk re ts a rn a  v id  de tv å  sen as te  valen . 
I  sam tlig a  v a lk re ts a r , m ed  u n d a n ta g  av  Å lan d , v a r  
rö s tn in g sp ro c e n te n  v id  sen as te  v a l läg re  ä n  å r  1954. 
V id  bägge v a le n  v a r  v a ld e lta g a n d e t liv lig ast i rik e ts  
n o rd lig a  v a lk re tsa r .
2. H yvä ksy ty t ja  hylä tyt äänestyslipu t
Ä ä n e s ty s lip p u ja  a n n e tt i in  v aa lilau tak u n n ille  k a ik ­
k ia a n  1 954 387, jo is ta  h y v ä k s y tti in  1 944 235. Sen m u ­
k a a n , m issä  ä ä n e s tä jä t  ä ä n e s tiv ä t , ja k a a n tu iv a t ä ä n e s ­
ty s lip u t v uosien  1958 ja  1954 v aa le issa  se u ra a v a s ti
2. G odkända och kasserade röstsedlar
In a lle s  av lä m n a d e s  ti ll v a ln ä m n d e rn a  1 954 397 r ö s t ­
sed la r av  v ilk a  1 944 235 godkändes. E n lig t rö s tn in g s­
o r t fö rd e lad e  sig  rö s tse d la rn a  v id  v a len  1958 och 1954 
p å  n e d a n s tå e n d e  s ä t t .
Äänesti
Kostade
kunnan äänestysalueissa — inom kommunens röstningsområden............................
saman vaalipiirin toisen kunnan äänestysalueissa — inom annan kommuns
röstningsområde i samma valk re ts........................................... .................................
toisessa vaalipiirissä ta i ulkomailla — inom annan valkrets eller utomlands . . .
Yhteensä — Summa — Total
1958 1954
Luku % Luku %
Antal Antal
1 838 094 94.1 1 947 047 96.4
29 543 1.5 27 145 1.4
86 760 4.4 44 850 2.2
1 954 397 100.0 2 019 042 100.0
O ttee lla  ä ä n e s tä n e itä  oli v iim e  vaa le issa  tu n tu v a s t i  
en em m än  k u in  v. 1954, jo llo in  v a a li t  to im ite t t i in  
m aa lisk u u ssa .
V id  sen as te  v a l v a r  a n ta le t  p e rsoner som  rö s ta t  m ed  
v a llä n g d su td ra g  m ä rk b a r t  s tö r re  ä n  å r  1954, d å  v a len  
fö r rä tta d e s  i m ars .
C. Äänestyslippuja, äänioikeutettuja ja henkikirjoitettuja edustajaa kohden.
Röstsedlar, röstberättigade och mantalsskrivna per riksdagsman.
H um ber of va lid  ballot papers, of persons entitled to vote and of the registered population, 
per elected M em ber, by electoral areas.
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral areas
Hyväksyttyjä  
äänestys­
lippuja 
Godkända 
röstsedlar 
Valid ballot 
■papers
Edustajien
luku
Antal riks­
dagsmän 
Number of 
Members 
elected
Edustajaa kohden 
Per riksdagsman 
Per Member
hyväksyttyjä  
äänestys­
lippuja 
godkända 
valsedlar ■ 
Valid ballot 
papers
äänioikeu­
tettuja
röstberät­
tigade
Person entitled 
to vote
henkikirjoi­
tettuja
mantalsskrivna
Registered
population
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ............................. 211 128 19 11 112 15 160 21 995
Uudenmaan 1. — Nylands 1......................................................... 161 432 16 10 090 13 800 22 042
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra . . .  .■......................................... 162 583 •»16 10 161 14 011 21 82!)
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra ............................................... 137 105 14 9 793 12 945 21 432
Ahvenanmaan — Ålands ............................................................ 5 487 1 5 487 14 292 22 024
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra ................................. 141 965 14 10 140 13 598 21 981
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ............................... 139 495 13 10 730 13 908 22 202
Kymen 1. — Kymmene 1.............................................................. 150 021 15 10 001 13 666 22 055
Mikkelin 1. — S:t Michels 1......................................................... 104 676 12 8 723 12 024 20 5.63
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra ..................................... 114 423 12 9 535 12 671 22 074
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra ........................................... 90 134 11 8194 11 230 20 498
Vaasan 1. it. — Vasa 1. ö s t r a ................................................... 110 613 12 9 218 12 253 21 425
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. s ö d ra ............................................... 93 848 10 9 385 12 530 20 749
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n o r r a ............................................. 74110 8 9 264 11958 • 20 508
Oulun 1. — Uleåborgs 1................................................................. 167 349 18 9 297 11 789 22 103
Lapin 1. — Lapplands 1. ............................................................ 79 866 9 8 874 11 273 21358
Koko maa — Hela riket — : Whole country 1 944 235 200 9 721 13 031 21 624
E ri v a a lip iire is tä  v a li t ta v ie n  e d u s ta jie n  lu k u  m ä ä rä ­
tä ä n  koko  h e n k ik ir jo ite tu n  v äe s tö n  lu k u m ä ä rä n  p e ru s ­
te e lla , jo te n  m yös la p s e t ja  m u u t ä ä n io ik e u tta  v a illa  
o le v a t tu le v a t  e d u s ta ja n p a ik k o je n  jao ssa  h u o m io o n ­
o te tu ik s i. K u n  poh jo is im m issa  lään e issä  lap s ia  on s u h ­
tee llise s ti ru n sa a m m in  k u in  m a a n  ete läosissa , r i i t tä ä  
P oh jo is-S uom essa  p ien em p i ään im ä ä rä  e d u s ta ja a  k o h ­
d en  v a li tu k s i tu lem iseen  (tau lu  C). Ä ä rita p a u k s in a  
o liv a t n ä issä  v aa le issa  H elsin g in  v aa lip iiri, jossa  e d u s ­
ta ja a  k o h d en  tu l i 11 112 ään es ty s lip p u a , ja  K u o p io n  
lä ä n in  i tä in e n  v aa lip iiri, jo ssa  v a s ta a v a  lu k u  oli 8 194.
A n ta le t m a n d a t  för de o lika v a lk re tsa rn a  fa s ts tä lle s  
p å  b a sen  a v  d e n  m a n ta ls sk riv n a  befo lkn ingen , v ilk e t 
h a r  ti ll fö ljd  a t t  b a rn  och a n d ra  icke rö s tb e rä ttig a d e  
p e rso n e r k o m m a  a t t  p å v e rk a  m an d a tfö rd e ln in g en . D å 
a n ta le t  b a rn  i de  n o rd lig as te  län en  ä r  r e la tiv t  ta g e t 
s tö rre  ä n  i de sy d lig are , rä c k e r  i n o rra  F in la n d  e t t  
m in d re  rö s ta n ta l  p e r  k a n d id a t till för in v a l (tabe ll C). 
Y tte r l ig h e te rn a  rep re sen te rad es  v id  dessa v a l av  H e l­
singfors v a lk re ts , d ä r  fö r v a rje  v a ld  rik sd ag sm an  e r ­
fo rd rad es  11 112 rö s tse d la r  och K uop io  läns ö s tra  v a l ­
k re ts  d ä r  m o tsv a ra n d e  siffra  v a r  8 194.
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Ä än es ty s lip u is ta  h y lä t t i in  ( liite tau lu  4) 10 162 eli 
su h tee llise s ti y h tä  p a ljo n  k u in  v u o d en  1954 v aå le issa  
(0.5 % ). M aa la isk u n tien  o sa lta  h y lk ä y s p ro se n tti  oli 
h iu k a n  su u re m p i k u in  k a u p u n g e is sa  j a  k au p p a lo issa  
(v a s ta a v a s ti  0.6 ja  0.4 % ).
3. Sa iraalo issa  ja  u lkom ailla  äänestäneet
U u d en  v aa lila in  m u k a a n  on sa iraa lo ih in  (va ltion , 
k u n n a llise t, y k s i ty is e t j a  k u n n a llisk o tie n  sa ira so sa s to t)  
v a a li to im itu s ta  v a r te n  a s e te t ta v a  v a a li to im ik u n ta . 
U lkom ailla  ta a s  ä ä n io ik e u te t tu  vo i ä ä n e s tä ä  »vaalitoi- 
m its ija n  edessä» S uom en  lä h e ty s tö issä  ja  m u issa  e d u s­
tu s to issa  sek ä  su o m ala isen  la iv a n  h e n k ilö k u n ta a n  k u u ­
lu v a  ja  sen  m a tk u s ta ja  u lk o m ailla  o levassa  la iv assa .
O ik eu sm in iste riö n  m ä ä rä y k se s tä  a s e te t t i in  292 s a i­
ra a la n  v a a li to im ik u n ta a  ja  u lk o m a illa  oli ti la isu u s  
ä ä n e s tä ä  31 lä h e ty s tö ssä  ja  e d u stu s to ssa .
Sa iraa lo issa  ä ä n e s tä n e e t on  ta u lu s sa  6 ja e t tu  v a a li­
p ii re i ttä in  sen  p e ru s tee lla , m issä  k u k in  k ä y t t i  ä ä n i­
o ik e u tta a n . K a ik k ia a n  ä ä n e s ti  sa iraa lo issa  6 888 h enkeä , 
n iis tä  enem m istö , 59 %  k au p u n g e is sa  j a  k au p p a lo issa  
to im iv issa  sa iraa lo issa . M a in it tu  lu k u  o n  900 p ien em p i 
k u in  v a li ts ija m ie s te n  v aa le issa  v u o n n a  1956, jo llo in  
ensi k e rra n  oli ti la isu u s  ä ä n e s tä ä  sa iraa la ssa . E ro  jo h ­
tu n e e  lä h in n ä  s iitä , e t t ä  h e in ä k u u ssa  1958 oli s a ira a ­
lo issa v ä h e m m ä n  p o ti la i ta  k u in  ta m m ik u u ssa  1956.
S e u ra a v a t tie d o t u lkom ailla  ä ä n e s tä n e is tä  p e ru s tu ­
v a t  v a a lip ö y tä k ir jo ih in .
A n ta le t k asse rad e  rö s tse d la r  (tabe ll 4) u tg jo rd e  10 162 
e lle r r e la t iv t  ta g e t  lik a  m å n g a  som  v id  v a len  1954 
(0 .5 '% ). I  la n d sk o m m u n e rn a  v a r  p ro c e n te n  k asserad e  
rö s tse d la r  n å g o t s tö rre  ä n  i s tä d e rn a  och k ö p in g a rn a  
(resp . 0.6 och  0.4 % ).
3. Röster avgivna p å  s ju kh u s  eller u tom lands
E n lig t d en  n y a  v a llag en  sk a ll för v a lfö rrä ttn in g  p å  
s ju k h u s  (s ta tl ig t , k o m m u n a lt e lle r en sk ilt s ju k h u s  sa m t 
s ju k h u sa v d e ln in g  i k o m m u n a lh em ) ti lls ä t ta s  en  v a l ­
kom m ission . I  u tla n d e t k a n  en  rö s tb e rä t t ig a d  avge sin  
rö s t  »inför en  v a lfö rrä tta re»  p å  fin sk  leg a tio n  e ller a n n a n  
re p re se n ta tio n  sa m t p e rso n a len  p å  f in sk t fa r ty g  och dess 
p a ssag e ra re  p å  fa r ty g e t u to m lan d s .
P å  o rder av  ju s ti tie m in is te r ie t ti l ls a tte s  292 v a lk o m ­
m issioner fö r s ju k h u s  och i u tla n d e t gavs tillfä lle  till 
rö s tn in g  p å  31 leg a tio n e r och rep re se n ta tio n e r .
P e rso n e r som  a v g e tt  sin  rö s t på  sjukhus  h a  i ta b e ll 6 
fö rd e la ts  e n lig t den  v a lk re ts  d ä r  rö s t r ä t te n  u tö v a ts . P å  
s ju k h u s  rö s tad e  ina lles 6 888 p erso n er, a v  v ilk a  f le r­
ta le t ,  59 % , p å  s ju k h u s  i s tä d e r  e ller k ö p in g ar. A n ta le t 
ä r  900 m in d re  ä n  m o tsv a ra n d e  s iffra  v id  e lek to rsv a len  
1956, d å  rö s tn in g  fö rs ta  g ån g en  k u n d e  ske  p å  s ju k h u s . 
D iffe rensen  to rd e  i fö rs ta  h a n d  v a ra  b e tin g a d  av  a t t  
a n ta le t  p a t ie n te r  p å  s ju k h u se n  u n d e r  ju li 1958 v a r  
m in d re  ä n  u n d e r  ja n u a r i  1956.
N ed an s tåen d e  u p p g if te r  om  pe rso n er som  av g iv it sin  
rö s t  i  utlandet b a se ra r  sig  p å  p ro to k o ll som  fö rts  v id  
v a lfö r rä t tn in g a rn a .
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yht.
Inalles
L ä h e ty s tö is sä  j a  m u issa  e d u s tu s to issa  —- P å  leg a tio n e r och 
a n d ra  u tr ik e s r e p re s e n ta t io n e r ............................................................ 1 205 1 834 3 039
L aiv o issa  —  P å  b å t .................................................................................... 260 147 ' 407
K a ik k iaa n  —  Inalles 1 465 1 981 3  446
L ä h e ty s tö is sä  ja  m u issa  e d u s tu s to issa  ä ä n e s tä n e e t 
ja k a a n tu iv a t  ä ä n e s ty sp a ik a n  m u k a a n  s e u ra a v a s ti  (v ä ­
h in tä ä n  100 ä ä n e s tä jä n  k ä y t t ä m ä t  p a ik a t  m a in it tu in a ) .
D e pe rso n er som  rö s ta t  p å  leg a tio n e r e ller a n d ra  r e p ­
re s e n ta tio n e r  fö rde lade  sig e n lig t rö s tn in g so rt p å  n e d a n ­
s tå e n d e  s ä t t .  (O rte r m ed  m in s t 100 rö s ta n d e  h a  a n ­
g iv its).
E u ro o p assa  —  I  E u r o p a ........................ 2 853
T u k h o lm a  —  S to c k h o lm ..................... 1 191
K ö ö p en h am in a  —  K ö p en h am n 528
L o n to o  —  L o n d o n ................................. 186
P a riis i —  P a r i s ........................................ 162
B rysse l ....................................................... 146
Oslo . . . . ..................................................... 140
K ö ln  ............................................................ 129
R o o m a  —  R o m ...................................... 123
M uualla  —  A n n an s täd es  ................... 248
A asiassa  —  I  A s ie n ................................... 41
A frik assa  —  I  A f r i k a ............................... 4
P oh jo is-, K esk i- j a  E te lä -A m e rik a ssa -- I  N o rd -, M ellan- och S yd -A m erika 139
A u stra lia s sa  —  I  A u s tra lie n  .................
K a ik k iaa n  —  Inalles
2
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U lk o m ailla  ä ä n e s ti n o in  k a k s i ja  p u o li -k e r ta a  n iin  
p a ljo n  k u in  v a lits ija m ie s te n  v aa le issa  ta m m ik u u ssa  
1956, jo llo in  v aa lila in  m u k a a n  ensi k e r ra n  oli m a h d o l­
lis ta  ä ä n e s tä ä  u lk o m ailla . V aa lito im itu s  jä r je s te t t i in  
61 la iv a lla . Ä ä n e s tä jiä  o li la ivo issa  y leen sä  v ä h ä n , 
m u t ta  m u u tam issa  m a tk u s ta ja la iv o is sa  k u ite n k in  50— 
80 h enkeä .
E n em m istö  —  52.5 %  —  u lk o m a illa  ä ä n e s tä n e is tä  oli 
H elsing issä  ja  m u u a lla  U u d e n m a a n  lään issä  k irjo illa  
o levia.
4. V aa liliito t ja  ehdokkaat
V aa liliitto ja  m u o d o s te tti in  n ä i tä  v a a le ja  v a r te n  k a ik ­
k ia a n  88 ( ta u lu  7), jo is ta  9 oli k a h d e n  p u o lu een  ja  k a k s i 
k o lm en  ry h m ä n  k e sk in ä is tä  v a a liliit to a . N e ljä llä  s u u ­
rim m a lla  pu o lu ee lla  s e k ä  k an san p u o lu ee lla  oli v a a li­
li it to  —  joko  om a ta i  p u o lu e id en  y h te in e n  —  k a ik issa  
m u issa  v aa lip iire issä  p a its i  A h v en an m aa lla . R u o ts a ­
la in en  k an san p u o lu e  oli m u o d o s ta n u t v a a lili ito n  v ii­
d essä  v aa lip iirissä , jo n k a  lisäksi A h v en an m aa lla  oli 
k ak si e rillis tä  tä h ä n  pu o lu eeseen  lu k e u tu v ie n  e h d o k a s­
lis taa . S o sia lid em o k raa ttin en  oppositio  e s iin ty i om an a  
v a a li li it to n a  n e ljä ssä  vaa lip iirissä .
V a a liliitto ja  oli k a ik k ia a n  14 en em m än  k u in  v u o d en  
1954 v aa le issa , m ik ä  jo h tu u  u u sien  ry h m ie n  e s iin ty ­
m isestä . T ä lla is ia  o liv a t so s ia lid em o k raa ttisen  o p p o ­
sitio n  lisäk si S uom en  k ris till in en  l i i t to  (H elsing in  k au p . 
ja  U u d e n m a a n  1. v a a lip iir i t) , V a p a it te n  k a n sa la is te n  ja  
k e sk u s ta n  v a a liliit to  (H els ing in  k a u p ., U u d en m aan i., 
H äm een  1. e t. ja  p o h j. v a a lip iir it) , K a n sa n  y h te is ty ö n  
li it to  (U u d en m aan  1.), V a p a a n  ta lo u se lä m ä n  v a a liliit to  
(M ikkelin  1.) sek ä  m aa la is liito n  oppositio  (O ulun  ja  
L ap in  1. v aa lip iirit) .
E dusta jaehdokka iksi oli a s e te t tu  883 m ie s tä  ja  157 
n a is ta , y h te e n s ä  1 040 h en k ilö ä , jo is ta  1 009 oli e h d o k ­
k a a n a  y h d essä  v aa lip iir issä , 28 k ah d essa , ko lm e n e l­
jä s sä  ja  k a k s i k u u d essa  vaa lip iirissä . E h d o k a s lis to ja  oli 
k a ik k ia a n  1 087, m ik ä  on  138 en em m än  k u in  edellisissä  
vaale issa . S o s iaa lid em o k raa ttise lla  pu o lu ee lla  oli h u o ­
m a t ta v a s t i  v ä h e m m ä n  ja  k an san p u o lu ee lla  ta a s  en em ­
m ä n  eh d o k as lis to ja  k u in  v . 1954, k u n  ta a s  to is te n  
m olem m issa  v aa le issa  e s iin ty n e id en  p u o lu e id en  e h d o k ­
k a id en  lu k u m ä ä rä  p y sy i k u ta k u in k in  en n a llaan . E h d o ­
k as lis to jen  k o k o n a ism ä ä rä n  lisäys jo h tu i  siis su u r im ­
m aksi osaksi u u sien  ry h m ie n  es iin ty m ises tä .
5. P uolueiden  äänim äärät
T a u lu s ta  D  ilm enee e r i p u o lu e id en  sa a m a t ä ä n im ä ä rä t 
ko lm essa  v iim ek s i s u o r ite tu s sa  k a n sa n e d u s ta ja in  v a a ­
lissa. T a u lu s ta  E  n ä h d ä ä n  lisäksi p u o lu e id en  ä ä n im ä ä ­
rien  lisäys ta i  v ä h e n n y s  edellis iin , (v. 1954) v aa le ih in  
v e rr a ttu n a . S o sia lid em o k raa ttisen  ja  m aa la is liito n  o p ­
p o sitio n  v u o n n a  1958 s a a m a t ä ä n e t on k u ite n k in  y le is ­
k a ts a u k se n  h e lp o tta m ise k s i lu e t tu  m a in it tu je n  p u o lu e i­
d en  h y v äk s i, k o sk a  o p p o sitio ry h m ien  ä ä n e t on  e rik seen  
sa a ta v is s a  to is is ta  ta u lu is ta  ( ta u lu t 2— 3 ja  F ).
A n ta le t  rö s ta n d e  i u tla n d e t  v a r  tv å  och en h a lv  
g ån g  så  s to r t-  som  v id  e lek to rsv a len  i ja n u a r i 1956, 
d å  d e t e n lig t v a llag en  fö r fö rs ta  gången  v a r  m ö jlig t 
a t t  rö s ta  i u tla n d e t.  R ö s tn in g  ägde ru m  p å  61 fa r ­
ty g . A n ta le t rö s ta n d e  p å  fa r ty g  v a r  i a llm än h e t li te t ,  
m e n  u p p g ick  l ik v ä l p å  en  d e l p a ssag e ra rfa r ty g  till 
50— 80 p erso n er.
M a jo r i te te n — 5 2 .5 %  —  a v  de  som  rö s ta d e  i u tla n ­
d e t  v a r  re g is te rsk riv n a  i H elsingfors eller a n n a n s tä d e s  
i N y lan d s  län .
4. V älförbund och kandidater
V alförbundens  a n ta l  v a r  v id  v a le n  1958 88 (tab e ll 7), 
a v  v ilk a  9 u tg jo rd e  v a lfö rb u n d  m e llan  tv å  och 2 m ellan  
t r e  g ru p p e r . D e fy ra  s tö r s ta  p a r t ie rn a  och  F in lan d s  
fo lk p a r ti  h ad e  b ild a t  v a lfö rb u n d  —  a n tig e n  eg e t e lle r 
ti llsam m an s m e d  n å g o t a n n a t  p a r t i  —  i sam tlig a  v a l ­
k re ts a r  m ed  u n d a n ta g  a v  Å land . S v en sk a  fo lk p a rtie t 
h a d e  b i ld a t  v a lfö rb u n d  i fem  v a lk re tsa r . D essu to m  
fa n n s  p å  Å la n d  tv å  s e p a ra ta  lis to r m ed  k an d id a te r, 
ti llh ö ra n d e  n ä m n d a  p arti.. D en  so c ia ld em o k ra tisk a  
o p p o sitio n en  u p p trä d d e  m ed  e g e t v a lfö rb u n d  i fy ra  
v a lk re tsa r .
V a lfö rb u n d en  v a r  ina lles 14 fle re  ä n  v id  v a len  1954 
bero en d e  p å  a t t  n y a  g ru p p e r  f ra m trä d d e  v id  valen . 
D essa  v a r  u to m  d e n  S o c ia ld em o k ra tisk a  oppositionen , 
F in la n d s  k r is tl ig a  fö rb u n d  (i H elsing fo rs s ta d s  och N y ­
lan d s  1. v a lk re tsa r) , F r ia  m ed b o rg a res  och cen te rn s  v a l­
fö rb u n d  (i H e lsin g fo rs  s ta d s , N y lan d s  1. och T a v a s te ­
h u s  1. sö d ra  och  n o rra  v a lk re ts a r) , F ö rb u n d e t F o lk e ts  
sa m m a rb e te  (i N y lan d s  1. v a lk re ts ) , D e t f r ia  n ä r in g s­
liv e ts  v a lfö rb u n d  (i S :t M ichels 1. v a lk re ts )  och a g ra r ­
p a r t ie ts  o p p o sitio n  (i U leåb o rg s och L ap p lan d s  1. v a l ­
k re ts a r ) . V
Som  riksdagskandida ter  h ad e  u p p s tä ll ts  883 m än  och 
157 k v in n o r , sa m m a n la g t 1 040 p e rso n e r, a v  v ilk a  1 009 
v a r  k a n d id a te r  i  e n  v a lk re ts , 28 i tv å , t r e  i fy ra  och 
tv å  i sex  v a lk re ts a r . A n ta le t  k a n d id a tlis to r  v a r  in ­
alles 1 087 e lle r 138 fle re  ä n  v id  fö regående val. D e t 
so c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  h ad e  b e ty d lig t m in d re  a n ta l  
och  F in la n d s  fo lk p a r ti  å te r  s tö rre  a n ta l  k a n d id a tlis to r  
ä n  v id  v a le n  1954, m e d a n  de ö v rig a  i b å d a  va len  fö re ­
t r ä d d a  p a r t ie rn a  h ad e  u n g e fä r  sam m a  a n ta l  k a n d id a t­
lis to r som  v id  fö regående  va l. Ö k n ingen  i to ta la n ta le t  
k a n d id a t lis to r  b e ro r  sålunda, i f rä m s ta  ru m m e t p å  de 
n y a  g ru p p e rn as  fra m trä d a n d e .
5. P artiernas röstantal
T ab ell D  a n g e r  a n ta le t  rö s te r  fö r de o lika p a r t ie rn a  
v id  de tr e  sen as te  r ik sd ag sv a len . T ab e ll E  v isa r ö k n in ­
gen  e lle r m in sk n in g en  i p a r t ie rn a s  rö s ta n ta l  i fö rh å l­
lan d e  t i ll  fö reg åen d e  v a l (1954). R ö s te rn a  för den  
so c ia ld em o k ra tisk a  o p p o sitio n en  och  o p p ositionen  inom  
a g ra rp a r tie t  å r  1958 h a  d o ck  fö r ö v e rs ik tlig h e ten s  sku ll 
h ä n fö r ts  till re sp e k tiv e  p a r t i  e m ed a n  o p p o sitio n sg ru p ­
p e rn a s  rö s te r  k a n  e rh å lla s  s k i lt  fö r sig  u r  a n d ra  tab e lle r  
( tab e lle rn a  2— 3 och F).
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D. H yväksytyt äänestysliput puolueittain . 
Godkända röstsedlar enligt parti.
Votes gained by the d ifferen t parties.
Puolueet
Partier
Hyväksytt' 
Godkända 
Valid votes
/ja  ääuestysl 
röstsedlar
PPuja Prosent 
I proce 
Per cev
tiluvut
nt
t
Parties
1958 1954 1951 1958 1954 1951
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demokratiska förbundet för Fin­
lands folk Democratic League of the People of Finland ........................... 450 506 433 528 391 362 23.2 21 .6 21.6
Sosiaalidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet — Social
Democratic Party ......................................................................................................
Maalaisliitto Agrarpartiet Agrarian Party ....................................................
450 21'2 
448 364
527 094 
483 958
480 754 
421 613
23.2
23.1
26.2
24.1
26.5 
• 23.2
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspartiet — National Coalition
P a r ty .............................................................................................................................
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet — Swedish Peoples Party 
Suomen kansanpuolue — Finlands folkparti — Finnish Peoples Party ..
297 094 
130 888 
114 617
257 025 
140 130 
158 323
264 044 
137 171 
102 933
15.3
6.7
5.9
12.8
7.0
7.9
14.6
7.6
5.7
Sosiaalidemokraattinen oppositio — Socialdemokratiska oppositionen —
Social Democratic O pposition .................................................................................
Muut — Övriga Other .............................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
33 947 
• 18 607 
1 944 235
8199 
2 008 257
14 940 
1 812 817
1.7
0.9
100.0
. 0.4 
100.0
0.8
100.0
V uoden  1958 v aa le issa  k e r ty i  h y v ä k s y t ty jä  ä än iä  
64 022 v ä h e m m ä n  k u in  edellis issä  v aa le issa , v ä h e n ­
n y k sen  o llessa 3.2 % . M u u to k se t o liv a t tä l lä  k e r ta a  
san g en  jy rk k iä . E n im m ä n  ä ä n iä  m e n e tt i  so s ia lide­
m o k ra a tt in e n  pu o lu e : v äh en n y s  oli 87 558 ä ä n tä  eli 
16.5 %  ja  on  tä m ä  m e n e ty s  p a ljo n  su u rem p i k u in  p u o ­
lu e e s ta  ero n n een  o p p o s itio ry h m än  v aa le issa  sa a m a  ä ä n i­
m ä ä rä  33 947. O p position  ä ä n ik s i o n  tä s s ä  lu e t tu  v a in  
sen  om ien  v a a li li it to je n  n e ljä ssä  v aa lip iir issä  sa a m a t 
ä ä n e t. E d u sk u n n a n  k o k o o n n u ttu a  10 so s ia lid e m o k ra a t­
tie n  v a a li li ito is ta  j a  ko lm e o p p o sitio n  o m is ta  v aa lilii­
to is ta  v a l i t tu a  e d u s ta ja a  m u o d o s ti y h te ise s ti  Sosia lide­
m o k ra a tt is e n  o p p o sitio n  e d u sk u n ta ry h m ä n , jo h o n  l i i t ­
ty n e id e n  koko  ä ä n im ä ä rä  on  82 231 eli 17.0 %  m o lem ­
p ien  so s ia lid e m o k ra a ttis te n  ry h m ie n  s a a m a s ta  k a n n a ­
tu k se s ta .
K an san p u o lu e  sa i 43 706 ä ä n tä  e li 27.6 %  v äh em m än  
k u in  edellis issä  v aa le issa , m ik ä  o n  su h tee llise s ti su u rin  
tap p io . M aala is liiton  ä ä n im ä ä rä  v ä h e n i 35 594:llä eli 
7.4 % , jo s ta  n o in  5 000 ä ä n tä  v o id a a n  k a ts o a  m en n een  
p u o lu een  o p p o sitio ry h m älle . R u o tsa la ise n  k a n sa n p u o ­
lu een  ä ä n im ä ä rä n  v ä h e n n y s  oli 9 242 eli 6.6 % . V a in  
k ak si p u o lu e t ta  lisäsi ä ä n im ä ä rä ä n s ä  ed e llis is tä  v a a ­
le is ta : K a n sa llisen  k o k o o m u k sen  ä ä n e t  l i s ä ä n ty iv ä t 
40 069:llä (15.6 % ) ja  S uom en  k a n sa n  d e m o k ra a tt ise n  
liito n  16 978:11a (3.9 % ).
O san o to n  v aa le ih in  o llessa  v . 1958 la im eam p aa  k u in  
v. 1954 k e r ty i  h y v ä k s y t ty jä  ä ä n iä  u se im m issa  v a a lip ii­
re issä  v . 1958 v ä h e m m ä n  k u in  edellis issä  vaa le issa , 
v iid essä  v aa lip iirissä  k u ite n k in  en em m än  ( ta u lu  E ). 
L isä y s tä  o s o i t ta v a t y leen sä  v a a lip iir it, jo issa  ä än io ik eu ­
te t tu je n  lu k u  on  h u o m a t ta v a s ti  k a s v a n u t , sek ä  lisäksi 
A h v e n a n m a a n  v aa lip iiri.
S o sia lid em o k raa ttin en  p u o lu e  m e n e tti  ä ä n iä  jo k a i­
sessa vaa lip iirissä , su u r in  v ä h e n n y s  ta p a h tu i  H elsing in  
vaa lip iirissä . K a ik k i m u u t  p u o lu e e t s a iv a t  osakseen  
v a ih te le v a s ti v o it to ja  ja  ta p p io ita . M aala is liitto  m e n e tti  
k a n n a tu s ta  v a rs in k in  K y m e n  vaa lip iirissä . K a n s a n ­
p u o lu e  m e ijp tti tu n tu v a s t i  ä ä n iä  u se im m issa  v a a lip ii­
re issä , m u t ta  lisäsi k u ite n k in  k a n n a tu s ta a n  ko lm essa  
vaa lip iirissä . S K D L :n  ä ä n im ä ä rä n  lisäys on lu k u m ä ä rä i­
se s ti su u r in  k ah d essa  p o h jo is im m assa  vaa lip iirissä , k o ­
koom us ta a s  lisäsi k a n n a tu s ta a n  v a rs in k in  H elsing issä .
D e t v id  v a le n  1958 a v g iv n a  to ta la  a n ta le t  rö s te r  v a r  
64 022 m in d re  ä n  v id  fö regående  va l, en  m inskn ing  p å  
3.2 % . F ö rä n d r in g a rn a  v a r  d e n n a  g ån g  m y ck e t b e ­
ty d a n d e . S tö r s ta  a n ta le t  rö s te r  fö rlo rade  d e t S ocial­
d e m o k ra tisk a  p a r t ie t  som  h ad e  en  fö r lu s t p å  87 558 
rö s te r  e lle r 16.5 % . D en n a  fö r lu s t ä r  b e ty d lig t s tö rre  
ä n  su m m a n  a v  de rö s te r  so m  tillfö llo  d en  opposition  
so m  s k i lt  sig  f r å n  p a r t ie t  (33 947). Som  oppositionens 
rö s te r  h a  h ä r  m e d rä k n a ts  e n d a s t de rö s te r  som  t i l l ­
fa lli t dess e g n a  v a lfö rb u n d  i fy ra  v a lk re ts a r . D å  r ik s ­
d a g e n  sa m m a n trä d d e  b ild ad e  10 rik sd ag sm än , som  in ­
v a lts  p å  d e t  so c ia ld em o k ra tisk a  v a lfö rb u n d e ts  lis to r 
ti llsam m an s  m e d  de t r e  r ik sd ag sm än , som  v a lts  inom  
o p p o sitio n sg ru p p en s  eg n a  v a lfö rb u n d , d en  socia ldem o­
k ra t is k a  o ppositionens rik sd ag sg ru p p , v a rs  he la  a n ta l 
rö s te r  ä r  82 231 e ller 17.0 %  a v  to ta la n ta le t  rö s te r  som  
a v g iv its  för de  b å d a  so c ia ld em o k ra tisk a  g ru p p e rn a .
F in la n d s  fo lk p a r ti  f ick  43 706 rö s te r  e ller 27.13 %  
m in d re  ä n  v id  fö regående  v a l, v ilk e t ä r . d en  s tö r s t a ^  
re la tiv a  m insk n in g en . A g ra rp a rtie ts  rö s ta n ta l  m inskades 
m e d  35 594 e lle r 7.4 % , a v  v ilk a  c. 5 000 k a n  anses h a  
ti llfa l lit  p a r t ie ts  o p p o sitio n sg ru p p . S venska  fo lk p a rtie t 
fö rlo rad e  9 242 rö s te r  e lle r 6.6 % . E n d a s t  tv å  p a r t ie r  
e rhö ll fle re  rö s te r  ä n  v id  fö regående  val. A n ta le t rö s te r  
fö r N a tio n e lla  s a m lin g sp a rtie t ökades m ed  40 069 
(15.6 % ) och fö r D e m o k ra tisk a  fö rb u n d e ts  fö r F in lan d s  
fo lk  m ed  16 978 (3.9 % ).
D å  d e lta g a n d e t i v a le n  å r  1958 v a r  lam are  ä n  å r 
1954 b lev  a n ta le t  a v g iv n a  rö s te r  inom  de f le s ta  v a l­
k re ts a r  1958 m in d re  ä n  v id  fö regående  v a l. F em  v a l­
k re ts a r  u p p v isa r  dock  en  ö kn ing  (tab e ll E ). D e t ä r  i 
a llm ä n h e t de  v a lk re ts a r  d ä r  a n ta le t  rö s tb e rä ttig a d e  h a r  
ö k a ts , som  u p p v isa r  ö k n ing  i a n ta le t  a v g iv n a  rö s te r. 
Ä v en  Å lands v a lk re ts  fö re te r  e t t  ö k a t a n ta l  av g iv n a  
rö s te r .
D e t S o c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  fö rlo rade  rö s te r  i 
v a r je  v a ld is tr ik t .  D en  s tö rs ta  m in sk n in g en  fö rekom  i 
H elsing fo rs v a lk re ts . A lla  a n d ra  p a r t ie r  h ade  dels 
v in s te r , dels fö r lu s te r . A g ra rp a r t ie t fö rlo rade  rö s te r  
sä rsk il t  i K y m m en e  1. v a lk re ts . F in sk a  fo lk p a rtie t fö r­
lo rad e  e t t  b e ty d a n d e  a n ta l  rö s te r  i fle re  v a lk re tsa r , m en  
ök ad e  s i t t  rö s ta n ta l  i t r e  v a lk re tsa r . Ö kn ingen  av  
D F F :s  rö s ta n ta l  ä r  s iffe rm äss ig t s tö rs t  i de tv å  n o rd li­
g a s te  v a lk re ts a rn a , m e d a n  sa m lin g sp a rtie t fick  s i t t  
s tö r s ta  rö s tt i l l s k o t t  i H elsingfors.
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E. Puolueiden äänim äärien lisäys tai vähennys vuoden 1954 vaaleista vuoden 1958 vaaleihin. 
v Ökningen eller m inskningen av partiernas röstantal fr. o. m. valen år 1954 t. o. m . valen 1958.
Increase or decrease in  the votes o f the parties from  the elections o f 1954 to the elections of 1958.
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Helsingin kaup. — Helsingfors s t..................... _ 1 840 — 6 483 +  216 +  10 364 — 2 246 — 12 346 + 1 688 — 10 647
Uudenmaan 1. — Nylands 1............................... + 3 228 — 2 513 — 2 046 +  3 291 — 1644 — 773 +  2 873 +  2 416
Turun 1. etel. — Åbo 1. s................................... — 119 — 2 877 — 1784 +  3 117 — 2 188 — 5 568 +  223 — 9196
Turun 1. pohj. — Åbo 1. n ................................ — 107 — 4 319 — 3 075 +  3 808- — — 4 779 — 96 — 8 568
Ahvenanmaan — Å lan d s................................... + 9 +) +  676 — — +  156 — —  10 +  831
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. s. ............... + 227 — 2126 — 1848 +  4 329 — — 5 491 +  1114 — 3 795
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. n ................ + 2 442 — 1841 +  363 +  5161 — — 4'869 +  191 +  1447
Kymen 1. —  Kymmene 1.................................... + 136 — 3 916 — 4 540 +  6 333 — — 4 266 — 1519 — 7 772
Mikkelin 1. —  S:t Michels k ............................. — . 682 —  2 715 — 1631 — 401 — +  337 +  185 — 4 907
Kuopion 1. länt. —  Kuopio 1. v ....................... — 174 —  3 797 — 3 517 — 945 — +  1189 +  150 — 7 094
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. ö. ......................... + 1788 — 2 199 — 3 282 + 1011 — — 2 479 — 3 — 5164
Vaasan 1. it. — Vasa 1. ö................................... + 975 — 4 751 — 1392 +  63 — — 568 +  648 — 5 025
Vaasan 1. e t .—  Vasa 1. s................................... + 71 — 2 421 — 2 872 +  2 889 - 1 3 7 3 — 1724 — • — 5 430
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n ............................. — 41 — 1156 — 1881 +  388 — 1947 — 429 +  7 — 5 059
Oulun 1. —  Uleåborgs 1....................................... + 7 301 — 2 317 — 2 650 +  1477 — — 2 230 — 92 +  1489
Lapin 1. —  Lapplands 1....................................... + 3 764 — 180 — 598 — 816 — +  290 —  8 . +  2 452
Yhteensä — Summa — Total +  16 978 — 42 935 — 30 537 +  40 069 — 9 242 — 43 706 +  5 351 — 64 022
■ *) Vuonna 1954 puolueella ei ollut ehdokasta Ahvenanmaalla — Ar 1954 hade partiet ingen kandidat på Aland.
F. P ienten ryhmien äänim äärät y. 1958.
Röstantalet för små grupper år 1958.
D istribu tion  of valid  ballots of the group  »other parties».
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Helsingin kaup. — Helsingfors s t..................... 1 542 2 093 270 _ ___ 112 4 017
Uudenmaan 1. — Nylands 1............................... 369 — 1 265 1353 — 160 33 3180
Turun 1. etel. — Åbo 1. s................ .................. 223 — — — — — 8 231
Turun 1. pohj. — Åbo 1. n .................... ............ — — — — — . — 7 7
Ahvenanmaan — Å lan d s................................... — . — — — — — 2 2
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. s.................. 769 — — 850 — — 11 ■ 1630
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. n ................ — — — 560 — • — 4 564
Kymen 1. — Kymmene 1.................................... 1 212 — — — — — 4 1 216
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.-............................. 318 — — — 331 — 7 656
Kuopion 1. länt. -^K uopio  1. v ....................... 941 — — — — — 15 956
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. ö............................ — — — — — — 4 4
Vaasan 1. i t . — Vasa 1. ö................................... 660 — — — — — 6 666
Vaasan 1. et. —  Vasa 1. s. ............................... — — — — — — 1 1
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n ............................. — — — — — — 11 11
Oulun 1. — Uleåborgs 1....................................... 390 * 2 745 — — — — 17 3 152
Lapin 1. Lapplands 1......................................... — 2 312 — — — — 2 2 314
Koko maa — Hela riket — Total 6 424 5 057 3 358 3 033 331 160 244 18 607
Ehdokaslistoja — Kandidatlistor — Candidates 11 15 16 30 4 4 2 82
I  v a le n  f ra m trä d d e  fle re  sm å  g ru p p e r  ä n  tid ig a re , 
v ilk a  s a m m a n rä k n a t e rh ö ll fle re  rö s te r  ä n  å r  1954. 
T ab e ll F  u p p ta r  d essa  g ru p p e rs  —  av  v ilk as  82 k a n d i­
d a te r  in g en  b le v  v a ld  —  rö s ta n ta l  p e r  v a lk re ts  och  
a n ta le t  k a n d id a t lis to r  fö r dem . I  ta b e lle rn a  2 och 3 
h a r  i f rå g a v a ra n d e  rö s ta n ta l  h ä n fö r ts  ti l l  g ru p p e n
11
V aaleissa  e s iin ty i e n tis tä  u seam p ia  p ien iä  ry h m iä , 
jo tk a  sa iv a t y h te e n s ä  en em m än  ä ä n iä  k u in  v . 1954. 
T au lu ssa  F  on  m a in it tu  n ä id e n  ry h m ie n  —  jo id en  82 
e h d o k k a a s ta  ei k e tä ä n  v a l i t tu  e d u sk u n ta a n  —  ä ä n i­
m ä ä rä t  v a a lip iire ittä in  sek ä  e h d o k aslis to jen  lu k u . T a u ­
lu issa  2 ja  3 ko. ä ä n im ä ä rä t  s is ä lty v ä t ry h m ä ä n  »muut».
E n ite n  ä ä n iä  sa i V ap aam ie lis ten  lii t to , jo k a  e s iin ty i jo  
edellis issäk in  vaa le issa , k u n  m u u t ry h m ä t o liv a t e n s i­
k e rta la is ia .
P u o lu e id en  saam ien  ä ä n te n  ja k a u tu m in e n  v a a lip ii­
r e i t tä in  ilm enee p ro s e n tti lu k u in a ’ ta u lu s ta  G. T au lu  
p e ru s tu u  l i i te ta u lu u n  2.
»övriga». D e t s tö rs ta  a n ta le t  rö s te r  e rhö ll D e frisinnades 
fö rb u n d , som  u p p trä d d e  re d a n  v id  fö regående  val, 
m e d a n  de ö v rig a  n u  deltogo  fö r fö rs ta  gången .
T ab e ll G a n g e r  de  o lika p a r t ie rn a s  rö s ta n ta l  i %  
fö rd e lad e  en lig t v a lk re ts . D en  b a se ra r  sig p å  tab e ll 2 
i  b ilag an .
G. Puolueiden äänimäärät r . 1958, %.
R östantalet för olika partier år 1958, i %.
Total votes cast for the d ifferen t parties, by electoral areas in  1958, per cent.
Vaalipiiri 
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Helsingin kaup. — Helsingfors s ta d s ....................................... . 19.4 22.9 0.4 23.2 15.9 11.7 4.6 1.9 100.0
Uudenmaan 1. — Nylands läns ................................................ 20.6 28.0 11.5 10.1 21.9 6.0 — 1.9 100.0
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra .................................................. 25.8 22.9 19.7 14.3 7.0 10.2 — 0.1 100.0 i,
Turun I. pohj. — Åbo 1. norra ................................................ 25.8 26.3 25.4 20.3 —. 2.2 — — 100.0 d
Ahvenanmaan — Ålands ............................................................ 5.2 12.3 — — 82.5 — —. — loo.o
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra ................................. 20.5 25.2 18.6 19.7 — 8.1 6.8 1.1 100.0 A
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ............................... 29.8 23.7 11.8 21.9 — 4.6 7.8 0.4 100.0 t
Kymen 1. — Kymmene l ä n s ...................................................... 13.5 35.5 26.1 18.0 — 6.1 — 0.8 100.0 1
Mikkelin 1. — S:t Michels l ä n s .................................................. 13.2 33.7 34.8 11.9 — 5.8 — 0.6 100.0
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra ...................................... 31.6 17.5 35.1 9.8 — 5.2 — 0.8 100.0
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra ............................................ • 20.2 32.8 32.2 10.7 — 4.1 — — 100.0
Vaasan 1. it. — Vasa 1. ö s t r a .................................................... 22.3 26.7 34.5 12.7 — 3.1 — 0.7 100.0
Vaasan 1. et. — Vasa 1. södra .................................................. 16.8 12.1 23.5 19.8 26.8 1.0 — — 100.0
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n o r r a .............................................. 13.8 9.7 29.9 11.7 28.4 1.5 5.0 — 100.0
Oulun 1. — Uleåborgs läns ........................................................ 35.6 10.6 38.2 8.2 — 5.6 — 1.8 100.0
Lapin 1. — Lapplands läns ........................................................ 36.9 12.3 35.2 8.9 — 3.8 — 2.9 100.0
Koko maa — Hela riket — Total 23.2 23.2 23.1 15.3 6.7 5.9 1.7 0.9 100.0
Kaupungit — Städer — Towns .................................................. 26.6 .26.9 1.6 21.2 9.2 10.2 3.2 1.1 100.0
Kauppalat — Köpingar Market towns ............................... 25.7 37.5 4.1 18.7 2.2 8.3 2.2 1.3 100.0;»-
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . . . . 22.0 20.2 36.3 10.4 6.0 3.3 1.0 0.8 100.0
Muissa vaalipiireissä ja  ulkom. äänest. — Röstande i andra
valkretsar och utomlands — Ballot papers from other
electoral areas ............................................................................. 13.6 15.8 7.5 40.0 9.2 10.5 1.6 1.8 100.0
Ä ä n im ä ä rä ltä ä n  on  S o s ia lid e m o k ra a ttin e n  pu o lu e  
su u r in  v iid essä  v aa lip iirissä ,, (U u d en m aan  1., T u ru n  1. 
p o h j., H ä m e e n  I. e t., K y m e n  I. ja  K u o p io n  1. it.)  M aa­
la is lii tto  on  su u r in  pu o lu e  sam o in  v iid essä  v aa lip iirissä  
(M ikkelin  1., K u o p io n  1. lä n t .,  V aasan  1. it . ja  p o h j. sek ä  
O u lun  1.). S uom en  k a n sa n  d e m o k ra a tt in e n  l i i t to  on  
su u r in  ko lm essa  v aa lip iir issä  (T u ru n  1. e t . ,  H ä m e e n  1. 
p o h j. j a  L a p in  1.), R u o tsa la in e n  k a n sa n p u o lu e  A h v e n a n ­
m a a n  ja  V a a sa n  1. e t. v aa lip iir issä  se k ä  k an sa llin en  
ko koom us H e lsin g in  k a u p . vaa lip iirissä .
K o lm e v a se m m is to p u o lu e tta  sa i koko  m aassa  48 %  
h y v ä k s y ty is tä  ä ä n is tä . K a u p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  
vasem m isto  sa i en em m än  k u in  p u o le t ä ä n is tä  —  v a s ­
ta a v a s t i  56.7 ja  65.4 %  —  m u t ta  m aa la isk u n n issa  o v a t 
en em m is tö n ä  p o rv a r illis e t ry h m ä t,  jo tk a  s a iv a t 56.8 %  
ä ä n is tä .
S e u ra a v a s ta  a se te lm a s ta  (p e ru s tu u  ta u lu u n  5) 
ilm enee  e ri p u o lu e id en  na isehdokkaiden  s a a m a t ä ä n i­
m ä ä rä t  ja  n ä id e n  ä ä n ie n  osuus p u o lu e id e n  koko 
ä ä n im ä ä rä s tä .
D e t S o c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  f ick  d e t s tö rs ta  rö s t­
a n ta le t  i fem  v a lk re ts a r . (N y lands 1., Å bo 1. n o rra , 
T a v a s te h u s  1. sö d ra , K y m m en e  1. och K u o p io  1. ö stra ). 
A g ra rp a r t ie t ä r  lik a så  d e t s tö rs ta  p a r t ie t  i fem  v a l­
d is tr ik t  (S :t M ichels 1., K u o p io  1. v ä s tra , V asa  1. ö s tra  
och n o rra  s a m t U leåbo rgs 1.). D e m o k ra tisk a  fö rb u n d e t 
fö r F in la n d s  fo lk  ä r  d e t s tö rs ta  i tr e  v a lk re ts a r  
(Å bo 1. sö d ra , T a v a s te h u s  1. n o rra  och L ap p lan d s  1.), 
S v en sk a  fo lk p a r tie t i Å lands och V asa  1. sö d ra  och 
N a tio n e lla  s a m lin g sp a rtie t i H elsing fo rs s ta d s  v a lk re ts .
D e t r e  v ä n s te rp a r t ie rn a  fick  i he la  r ik e t 48 %  a v  
s a m tlig a  g o d k ä n d a  rö s te r . I  s tä d e rn a  och k ö p in g a rn a  
av g åv o s m er ä n  h ä lf te n  av  rö s te rn a  fö r v ä n s te rp a r ­
tie rn a  —  56.7 %  och 65.4 %  —  m e d a n  de bo rg erlig a  
g ru p p e rn a  b ild ad e  m a jo r ite te n  p å  lan d sb y g d en , 56.8 % .
N e d a n s tå e n d e  sam m an s tä lln in g  (b aserad  p å  ta b e ll 5) 
an g e r  a n ta le t  rö s te r  som  av g iv its  för de k v in n lig a  k a n ­
d id a te rn a  in o m  de  o lika p a r t ie rn a  och dessa rö s ta n ta ls  
fö rh å lla n d e  t i l l  to ta la n ta le t  rö s te r .
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S uom en  k a n sa n  d e m o k ra a tt in e n  l i it to  —  D e m o k ra tisk a  fö rb u n d e t fö r %
F in la n d s  f o l k ................................................................................... ............................ 103 751 23.0
S o s ia lid em o k raa ttin en  pu o lu e  —  S ocia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  ................. 79 035 17.6
M aa la is liitto  —  A g r a r p a r t i e t ...................................................................................... 39 497 8.8
K an sa llin en  k o koom us —• N a tio n e lla  s a m l in g s p a r t ie t ................................. 54 739 18.4
R u o tsa la in e n  k an san p u o lu e  —  S v en sk a  f o l k p a r t i e t ...................................... 6 283 4.8
S uom en  k an san p u o lu e  —  F in la n d s  fo lk p a rti  .................................................. 23 534 20.5
S o s ia lid em o k raa ttin en  oppo sitio  —  S o c ia ld em o k ra tisk a  o p p o sitio n en 16 876 49.7
M u u t —  Ö v r ig a .................................................. ............................................................. 731 3.9
K a ik k ia a n  —  Ina lles 824 446 16.7
V a ik k a  enem m istö  ä ä n e s tä n e is tä  oli na is ia , a in o as­
ta a n  17 %  h y v ä k s y ty is tä  ä ä n is tä  a n n e tt i in  n a is e h d o k ­
kaille . K a ik is ta  na iseh d o k k a ille  k e r ty n e is tä  ä ä n is tä  
n o in  47 %  tu l i  k a u p u n k ie n  ja  k a u p p a la in  ä ä n io ik e u te ­
tu i l ta ,  jo te n  n iissä  ä ä n e s te tt i in  n a is e h d o k k a ita  p a ljo n  
y le isem m in  k u in  m aaseu d u lla .
F a s tä n  m a jo r i te te n  a v  de rö s ta n d e  u tg jo rd e s  av  
k v in n o r, tillfö ll e n d a s t 17 %  a v  de  g o d k än d a  rö s te rn a  
k v in n lig a  k a n d id a te r . A v  sa m tlig a  rö s te r  som  avgavs 
.till fö rm ån  fö r k v in n lig a  k a n d id a te r  h ad e  u n g efä r 47 %  
av g iv its  i s tä d e rn a  eller k ö p in g a rn a . D e k v in n lig a  k a n ­
d id a te rn a  v u n n o  således e t t  fö rh å llan d ev is  s tö rre  u n d e r ­
s tö d  i s tä d e rn a  och k ö p in g a rn a  ' ä n  p å  landsbygden .
. 6. V a litu t kansanedusta ja t
V a litu is ta  e d u s ta jis ta  on  t ie to ja  ta u lu s sa  9.
P u o lu e id en  ä ä n im ä ä rie n  k esk in ä isen  su h te e n  m u u t­
tu m isen  v u o k si S uom en  k a n sa n  d e m o k ra a tt in e n  li it to  
sa i se itsem än  u u t t a  e d u s ta ja n  p a ik k a a , k u te n  ta u lu s ta  
H  ilm enee, K an sa llin en  kokoom us v iisi ja  R u o tsa la in en  
k an san p u o lu e  y h d e n , v a ik k a k in  v iim e m a in itu n  koko  
ä ä n im ä ä rä  v äh en i. S o sia lid em o k raa ttin en  pu o lu e  m e­
n e tt i  k u u s i p a ik k a a , jo is ta  p u o lu een  o p p o sitio ry h m ä  sai 
kolm e. M aa la is liitto  ja  S uom en  k an san p u o lu e  m e n e t­
t iv ä t  m o lem m at v iisi e d u s ta ja n p a ik k a a .
H . V a litu t k an sa n e d u s ta ja t.
V alda riksdagsm än.
Representatives elected, by parties.
6. V alda riksdagsm än
U p p g ifte r  om  v a ld a  rik sd a g sm ä n  in g å r i ta b e ll 9. 
T ill fö ljd  a v  d e t  fö rä n d ra d e  in bö rdes fö rh å lla n d e t 
m e llan  de o lika  p a r t ie rn a s  rö s ta n ta l  fick , såsom  tab e ll 
H  v isa r, D e m o k ra tisk a  fö rb u n d e t fö r F in lan d s  fo lk  sju  
n y a  m a n d a t i rik sd ag en , N a tio n e lla  sa m lin g sp a rtie t fem  
och S v en sk a  fo lk p a r tie t e t t  n y t t  m a n d a t , t r o ts  a t t  to t a l ­
a n ta le t  rö s te r  fö r d e t  s is tn ä m n d a  p a r t ie t  h ade  m in sk a ts . 
S o c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  fö rlo rade  sex  m a n d a t , av  
v ilk a  p a r t ie ts  o p p o sitio n  to g  tre . A g ra rfö rb u n d e t och 
F in la n d s  fo lk p a r ti  m is te  v a rd e ra  fem  m a n d a t.
Edustajia -— Biksdagsmän — Members
Puolueet
Partier
Parties
1958 1954 1951 J!os maa olisi 
ollut yhtenä 
vaalipiirinä 
I  fail riket , 
varit en enda 
valkrets *) 
1958
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demokratiska förbundet för Finlands folk
— Democratic League of the People of Finland ............................................................ 50 43 . 43 47
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet — Social Democratic
P a r ty ....................'................................................................................................................... 48 54' 53 46
Maalaisliitto — Agrarpartiet —• Agrarian Party ............ ' .................................................. 48 53 51 46
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspartiet —  National Coalition Party . . . 29 24 28 31
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet — Swedish Peoples P a r ty ........ 14 13 15 14
Suomen kansanpuolue — Finlands folkparti —  Finnish Peoples Party ................. 8 13 10 12
Sosialidemokraattinen oppositio — Socialdemokratiska oppositionen — Social Demo­
cratic opposition .................. ................................................................................................... 3 — — 4
Yhteensä — Summa — Total 200 200 200 200
V o im assao levaa  v a a li jä r je s te lm ä ä  v a s ta a n  on  j a tk u ­
v a s ti h u o m a u te ttu , e t t ä  sen  p e ru s te e lla , v a lta k u n n a n  
o llessa ja e t tu n a  16 v aa lip iiriin , v aa lien  tu lo s  ei tä y s in  
v a s ta a  v a a li li it to je n  saam ia  y h te isä ä n im ä ä riä . T au lu ssa  
H  o n  e s i te t ty  la sk e lm a , m in k ä la in en  tu lo s  —  ilm an  
v a a li li it to ja  —  olisi o llu t, jo s koko  m a a  olisi o llu t 
y h te n ä  v aa lip iir in ä . L ask e lm a  o so itta a , e t t ä  S uom en  
k a n sa n  d e m o k ra a tt in e n  li it to  sa isi sillo in  ko lm e, so s ia li­
d e m o k ra a tt in e n  pu o lu e  ja  m a a la is liitto  k ak si e d u s ta ja n ­
p a ik k a a  v ä h e m m ä n  ja  p ie n e m m ä t p u o lu ee t ta a s , r u o t ­
sa la is ta  k a n sa n p u o lu e tta  lu k u u n o t ta m a tta ,  en em m än  
e d u s ta jia  k u in  v aa lien  to sia sia llin en  tu lo s oli. (L ask e l­
m a n  m e rk ity k se s tä  k ts . v u o d en  1954 v a a li ti la s to , s. 10).
‘J Members of Parliament, by parties, in  2958 supposing that the whole country
M ot d e t g ä llan d e  v a lsy s te m e t h a r  m a n  fo r tfa ran d e  
a n m ä rk t a t t  v a lr e s u lta te t  in te , em ed a n  r ik e t ä r  in d e la t 
i 16 v a lk re ts a r , g e r fu ll r ä t tv is a  å t  de rö s ts iffro r de 
o lika  v a lfö rb u n d e n  e rh å l li t .  I  ta b e ll H  fram lägges en 
b e rä k n in g  a v  h u ru  m a n d a te n  —  u ta n  v a lfö rb u n d  —  
h ad e  fö rd e la t sig  om  h e la  r ik e t  h ad e  u tg jo r t  en  en d a  
v a lk re ts . B e rä k n in g e n  v is a r  a t t  D e m o k ra tisk a  fö r­
b u n d e t fö r F in la n d s  fo lk  d å  sku lle  h a  e rh å lli t tre , 
S o c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  och  a g ra rp a r tie t  tv å  m a n d a t 
m in d re  och de m in d re  p a r t ie rn a  å te r , m ed  u n d a n ta g  av  
S venska  fo lk p a r tie t, fle re  m a n d a t ä n  v a d  som  n u  v e rk ­
ligen  v a r  fa lle t. (O m  b e ty d e lse n  a v  d e n n a  b e räk n in g  
se v a ls ta t is t ik e n  fö r å r  1954 sid . 10.)
had constituted a single electoral area.
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Summary
The M em bers of P arlia m en t have been u p  t i l l , now  
elected for a term  of three years. A ccording to an  a m en d ­
m ent m ade in  1955 to the D ie t A c t the M em bers  
were in  the General E lection  held on 6th and  7th J u ly  
1958 elected for a term  of four years.
The total num ber of M em bers is  200. T h ey  are elected 
by direct and  proportional su ffrage; for these elections the 
country is  d ivided  in to  16 electoral areas. T he  num ber of 
M em bers elected in  the General E lection  in  1958 is  given  
for instance in  table O. E very  F in n ish  citizen, m a n  or 
w om an, who before the year in  w hich the election takes 
place has reached tw entyone years of age is  entitled to 
vote. I n  the General E lection  of 1958 the num ber of 
persons entitled to vote w as 1 954 397. The share of voters
in  the total num ber of persons entitled to vote was exactly 
75 per cent ( in  the E lection  of 1954 80 per cen t), see 
table B . The d istribu tion  of the votes gained by the 
differen t parties is  treated on pages 10— 13 of the text 
(see especially tables E  and G );
The num ber of the votes cast for each of the three 
strongest parties, in  the whole country, was alm ost equal. 
T h e  share of the three L e ft W ing  P a rties  in  all valid  votes 
w as 48 per cent. There were however elected to the P a r lia ­
m ent 101 L e ft W ing  M em bers and  99 R igh t W ing  M e m ­
bers ( table H ) .  T h is  is  due to the fact that the result of 
the suffrage of each electoral area is  fixed  separately. 
T he votes cast for the d ifferen t candidates are shown in  
the table 10.
T A U L U J A
TABELLER
T A B L E  A U  X
1. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet vaalipiireittäin v. 1958.
Rustningsområden, röstberättigade och röstande valkretsvis år 1958.
Voting districts, persons entitled to vote and persons who voted, by electoral areas in  1958.
V a a l i p i i r i  
V a l k r e t s  
Electoral area
Ä ä n e s ty s -
a lu e i ta
R ö s t -
n in g so m -
r å d e n
Voting
districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u ]  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons entiled to vote
Ä ä n e s t ä n e i t ä  —  R ö s t a n d e — P e r s o n s  w h o  v o t e d Ä ä n e s tä n e i tä  % ä ä n io ik e u ­
te tu is t a
R ö s ta n d e  i %  a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
K u n n a n  ä ä n e s ty sa lu e is s a  
I n o m  k o m m u n e n s  rö s tn in g s -  
o m rå d e n
In  the commune where registred
S a m a n  v a a lip i ir in  to is e n  k u n ­
n a n  ä ä n e s ty sa lu e is s a  
I n o m  a n n a n  k o m m u n s  rö s tn in g s - 
o m rå d e  i  s a m m a  v a lk re ts  
In  another commune of their 
electoral area
T o ise ssa  v a a lip i ir is s ä  ta i  
u lk o m a illa
I  a n n a n  v a lk re ts  e lle r  
u to m la n d s
In  another electoral area or 
abroad
Y h te e n sä
H e la  a n ta le t  rö s ta n d e  
Total of persons who voted ■
M ie h iä
M ä n
Men
N a is ia
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
S u m m a
Toted
M ieh iä
M än
Men
N a is ia
K v in n o r
Women
Y h te e n sä
S u m m a
Total
M ieh iä
M än
Men
N aisia
K v in n o r
Women
Y h te e n sä
S u m m a
Total
M ieh iä
M ä n
Men
N ais ia
K v in n o r
Women
Y h te e n sä
S u m m a
Total
M ieh iä
M än
Men
N ais ia
K v in n o r
Women
Y h te e n sä
S u m m a
Total
M ieh iä
M än
Men
N ais ia
K v in n o r
Women
K a ik k i
S a m tl .
Total
Helsingin kaupungin — Helsingtors stads . ................ 132 116 259 171 788 288 047 75 616 106 200 181 816 1294 1542 2 836 10 551 16 501 27 052 87 461 124 243 211 704 75.2 72.3 73.5
Kaupunki — Stad — T o w n ............................................ 132 116 259 171 788 288 047 75 616 106 200 181 816 1 294 1 542 2 836 10 551 16 501 27 052 87 461 124 243 211 704 75.2 72.3 73.5
Uudenmaan läänin — Nylands lä n s .............................. 339 100 275 120 522 220 797 72 485 80131 152 616 879 1185 2 064 3 329 4 091 7 420 76 693 85 407 162100 76.5 70.9 73.4
Kaupungit — Städer — T o m s ...................................... 13 8 755 . 11595 20 350 6 091 7 607 13 698 77 166 243 307 406 713 6 475 8 179 14 654 74.0 70.5 72.0
Kauppalat — Köpingar — Market towns ................... 19 15 885 20 508 36 393 11665 13 954 25 619 158 201 359 965 1178 2 143 12 788 15 333 28 121 80.5 74.8 77.3
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 307 75 635 88 419 164 054 54 729 58 570 113 299 644 818 1462 2 057 2 507 4 564 57 430 61895 119 325 75.9 70.0 72.7
Turun 1. etel. — Åbo I. södra........................................ 325 99 966 124 213 224 179 73 248 82 306 155 554 1229 1782 3 011 2 097 2 715 4 812 76 574 86 803 163 377 76.6 69.9 72.9
Kaupungit — Städer — T o w n s ...................................... 40 34 427 47 562 ' 81 989 24 214 30 593 54 807 601 952 1 553 1 249 1679 2 928 26  064 33 224 59 288 75.7 69.9 72.3
Kauppalat — Köpingar — Market towns ................... 9 6 255 8 009 14 264 4 669 5 523 10 192 92 138 230 157 171 328 4 918 5 832 10 750 78.6 72.8 75.4
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 276 59 284 68 642 127 926 44 365 46 190 90 555 536 692 1 228 691 865 1556 45 592 47 747 93 339 76.9 69.6 73.0
Turun 1. pobj. — Åbo 1. norra...................................... 319 83 873 97 362 181 235 64 921 67 400 132 321 795 985 1 780 1857 2 206 4 063 67 573 70 591 138 164 80.6 72.5 76.2
K aupungit— Städer — T o w n s ...................................... 22 19 274 24 156 43 430 13 936 15 923 29 859 294 396 690 664 840 1504 14 894 17 159 32 053 77.3 71.0 73.8
Kauppalat — Köpingar —• Market towns ................... 3 1 242 -*•1 679 2 921 937 1 177 2 114 10 9 19 79 87 166 1 026 1273 2 299 82.6 75.8 78.7
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 294 63 357 71 527 134 884 50 048 50 300 100 348 491 580 ,1 0 7 1 1114 1279 2 393 51 653 52 159 103 812 81.5 .72.9 77.0
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Ålands . . . 57 6 783 7 509 14 292 2 745 2 659 5 404 32 34 I 66 19 27 46 2 796 2 720 5 516 41.2 36.2 38:6
Kaupunki — Stad — T o w n ............................................ 2 1 124 1 418 2 542 398 478 876 21 13 34 6 7 13 425 498 923 37.8 35.1 36.3
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 55 5 659 .6 091 11750 2 347 2 181 4 528 11 21 32 13 20 33 2 371 2 222 4 593 39.5 \ 36.5 39.1
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra....................... 253 85 574 104 799 190 373 63 907 71 314 135 221 615 803 1418 2 581 3 433 6 014 67 103 75 550 142 653 78.4 72.1 74.9
Kaupungit — Städer — T o w n s ...................................... 31 23 269 31 816 55 085 16 001 20 193 36 194 203 285 488 1061 1464 2 525 17 265 21 942 39 207 74.2 69.0 71.2
Kauppalat — Köpingar —  Market to m s  ................... 17 13 274 16 661 29 935 10 071 11788 21859 104 129 233 575 704 1279 10 750 12 621 23 371 81.0 75.8 78.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 205 49 031 56 322 105 353 37 835 39 333 77 168 308 389 697 945 1 265 . 2 210 39 088 40 987 80 075 79.7 72.8 76.0
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra..................... 277 80 715 100 095 180 810 62 403 69 599 132 002 1105 1236 2 341 2 590 3 291 5 881 66 098 74126 140 224 81.9 74.1 77.6
Kaupunki — Stad — T o m ............................................ 55 31 901 44 892 76 793 24 235 30 577 54 812 504 549 1053 1 563 2 052 3 615 26 302 33178 59 480 82.4 73.9 77.5
Kauppalat — Köpingar — Market to m s  ................... 14 6 537 8 185 14 722 5 224 5 970 11 194 82 101 183 190 252 442 5 496 6 323 11819 84.1 77.3 80.3
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 208 42 277 47 018 89 295 32 944 33 052 65 996 519 586 1 105 837 987 1824 34 300 34 625 68 925 81.1 73.6 77.2
Kymen 1. — Kymmene läns ........................................ 353 95 030 109 963 204 993 70 300 74113 144 413 743 919 1662 2 064 2 710 4 774 73 107 77 742 150 849 76.9 70.7 73.6
Kaupungit Städer T o w n s ...................................... 20 16 734 20 934 37 668 11746 13 798 25 544 175 256 431 606 814 1 420 12 527 14 868 27 395 74.9 71.0 72.7
K auppalat— Köpingar —  Market to m s  ................... 40 27 812 33 939 61 751 20 430 22 730 43 160 271 i 281 552 756 1011 1 767 21457 24 022 45 479 76.9 70.0 73.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 293 50 484 55 090 105 574 38 124 37 585 75 709 297 382 679 702 885 1 587 39 123 38 852 77 975 77.5 70.5 73.9
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.............................................. 386 68 962 75 321 144 283 51 235 49 641 , 100 876 603 732 1335 1379 1726 3105 53 217 52 099 105 316 77.2 69.2 73.0
Kaupungit — Städer — T o m s ...................................... 18 10 826 14 313 25 139 7 610 9 360 16 970 196 210 406 451 622 1 073 8 257 10 192 18 449 76.3 71.2 73.4
Kauppala — Köping — Market town ........................... 3 2 650 3175 5 825 1930 ■ 2 021 3 951 20 28 48 108 146 254 2 058 2 195 4 253 77.7 69.1 73.0,,
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 365 55 486 57 833 113 319 41 695 38 260 79 955 387 494 881 820 958 1.778 42 902 39 712 82 614 77.3 68.7 72.9 ’
Kuopion I. länt. — Kuopio 1. västra........................... 351 73 302 78 744 152 046 55 952 54 092 110 044 702 914 1616 1599 1 817 3416 58 253 56 823 115 076 79.5 72.2 75.7
Kaupungit Städer T o w n s ..................... ................ 17 11854 16 069 27 923 8 219 10 024 18 243 168 260 ■ 428 520 620 1 140 8 907 10 904 19 811 75.1 67.9 70.9
i Kauppala — Köping Market t o m ........................... 11 5 511 6 643 12 154 4135 4 511 8 646 . 23 44 67 216 242 458 4 374 4 797 9 171 79.4 72.2 75.5
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 323 55 937 56 032 111 969 43 598 39 557 83 155 511 610 1 121 863 955 1 818 44 972 41 122 86 094 80.4 73.4 76.9
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra......................... 371 60 957 62 568 123 525 46 032 41 013 87 045 622 698 1320 1109 1229 2 338 47 763 42 940 90 703 78.4 68.6 73.4
Kaupunki Stad T o m ............................................ 7 6 648 8 512 15 160 4 652 5109 9 761 93 140 233 216 309 525 4 961 5 558 10 519 74.6 65.3 69.4
Kauppalat — Köpingar — Market towns ................... 2 1600 1881 3 481 1155 1218 2 373 29 44 73 89 125 214 1 273 1387 2 660 79.6 73.7 76.4
■ Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 362 52 709 52 175 104 884 40 225 34 686 74 911 500 514 1014 804 795 1 599 41 529 35 995 77 524 78.8 69.0 73.9
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Östra................................ 302 70 846 76 218 147 064 53 714 52371 106 085 574 672 1246 1913 2167 4 080 56 201 55 210 111411 79.3 72.4 75.8
Kaupunki — Stad — T o m ............................................ 14 9173 . 12 277 21 450 6 245 7 477 13 722 141 171 ' 312 560 710 1270 6 946 8 358 15 304 75.8 68.1 71.4
Kauppalat — Köpingar — Market to m s  ................... 4 3 006 3 518 6 524 2 376 2 602 4 978 28 35 63 130 145 275 2 534 2 782 5 316 84.3 79.1 81.5
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 284 58 667 60 423 119 090 45 093 42 292 87 385 405 466 871 1 223 1312'’ 2 535 46 721 44 070 90 791 79.6 72.9 76.2
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. söd ra.................................... 243 57 531 67 766 125 297 42 757 47 100 89 857 427 614 1 041 1475 1891 3 366 44 659 49 605 94 264 77.6 73.2 75.2
Kaupungit — Städer T o w n s ...................................... 13 12 750 16 406 29156 8 325 10 000 18 325 160 204 364 636 865 1 501 9121 11069 20 190 71.5 67.5 69.2
Kauppala — Köping — Market tow n ........................... 3 2 196 2 961 5157 1 557 1856 3 413 2 14 16 138 182 320 1697 2 052 3 749 77.3 69.3 . 72.7
Maalaiskunnat — Landskommuner —• Rural districts 227 42 585 48 399 90 984 32 875 35 244 68 119 265 396 661 701 844 1 545 33 841 36 484 70 325 79.5 75.4 77.3
Vaasan I. pohj. — Vasa 1. norra .................................. 245 44 360 51 305 95 665 34 197 37 207 71404 324 460 784 986 1236 2 222 35 507 38 903 74 410 80.0 75.8 77.8
Kaupungit — Städer — T o m ........................................ - 12 8 334 10 597 18 931 5 788 6 838 12 626 26 68 94 372 470 842 6186 7 376 13 562 74.2 69.6 71.6
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 233 36 026 40 708 76 734 28 409 30 369 58 778 298 392 690 614 766 1380 29 321 31527 60 848 81.4 77.4 79.3
Oulun 1. — Uleåborgs 1...................................................... 660 106-009 106187 212 196 81 786 76 087 157 873 2 408 2 504 4 912 2 725 2 780 5 505 86 919 81371 168 290 82.0 76.6 79.3
Kaupungit — Städer —  T o w n s ...................................... 22 17 820 22 134 39 954 12 273 14139 26 412 865 940 1805 527 686 1 213 13 665 15 765 29 430 76.7 71.2 73.7
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 638 88 189 84 053 172 242 69 513 61 948 131 461- 1 543 1564 3 107 2 198 2 094 4 292 73 254 65 606 138 860 83.1 78.1 80.6
Lapin 1. — Lapplands 1...................................................... 370 52 144 49 312 101456 39 877 35 686 75 563 1 154 957 2111 1137 1529 2 666 42168 38 172 80 340 80.9 77.4 79.2
Kaupungit — Städer — T o m s ...................................... 12 8 765 9 664 18 429 6 704 7 075 13 779 138 120 258 324 429 753 7 166 7 624 14 790 81.8 78.9 80.3
Kauppalat — Köpingar —  Market towns ................... 9 5 915 6 860 12 775 4 022 4 333 8 355 193 163 356 306 404 710 4 521 4 900 9 421 76.4 71.4 73.7
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 349 37 464 32 788 70 252 29 151 24 278 53 429 823 674 1 497 507 696 1 203 30 481 25 648 " 56 129 81.4 78.2 79.9
Koko maa — Hela riket — Whole country ............... 4 983 1 202 586 1 403 672 2 606 258 891175 946 919 1 838 094 13 506 16 037 29 543 37 411 49 349 86 760 942 092 1 012 305 1 954 397 78.3 72.1 75.0
Kaupungit — Städer — T o m s  ....................................... 430 337 913 464 133 802 046 232 053 295 391 527 444 4 956 6 272 11 228 19 613 28 474 48 087 256 622 330 137 586 759 75.9 71.1 73.2
Kauppalat — Köpingar Market to m s  ................... 134 91 883 114 019 205 902 68 171 77 683 145 854 1 012 ' 1 187 2 199 3 709 4 647 8 356 72 892 83 517 156 409, 79.3 73.2 76.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts 4 419 772 790 825 520 1 598 310 590 951 573 845 1 164 796 7 538 8 578 16 116 14 089 16 228 30 317 612 578 598 651 1 211 229 79.3 72.5 75.8
16 17
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2. Puolueiden äänim äärät vaalipiireittäin v. 1958. —  A ntalet röster för olika partier valkretsvis år 1958.
Tota l votes cast fo r  the d ifferen t parties, by electoral areas in  1958.
N im ike  »muut» sa rak k eessa  »vaalipiiri» ta r k o it ta a  m u issa  v aa lip iire issä  ja  u lk o m ailla  ään es tän e itä  
R u b rik e n  »andra» i k o lu m n en  »valkrets» av se r rö s ta n d e  i a n d ra  v a lk re ts a r  och u to m lan d s .
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Helsingin kaupungin — Helsingfors stads 40 983 48 345 919 48 916 33 476 24 801 9 671 4 017 211128 576 211 704
Kaupunki — Stad — T o w n ......................... 38 672 . 44 657 674 37 468 28 230 21 962 8 991 3 464 184118 534 184 652
Muut — A ndra1) .......................................... 2 311 3 688 245 11 448 5 246 2 839 680 553 27 010 42 27 052
Uudenmaan läänin —1 Nylands län s.......... 33 249 45 130 18 567 16 227 35 376 9 703 _ 3 180 161 432 668 162 100
Kaupungit — Städer — Toum s................... 1488 3 980 156 1 004 6 756 428 — 108 13 920 56 13 976
Kauppalat — Köpingar — Market towns . . 7 448 8 708 590 3 617 2 007 2 540 — 842 25 752 120 25 872
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.............. 23 018 30 905 17 501 9 565 25 490 5 845 — 2 025 114 349 483 114 832
Muut — Andra l) .......................................... 1 295 1537 320 2 041 1123 890 — 205 7 411 9 7 420
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra ............... 41 908 37 243 32 063 23 294 11 330 16 514 _ 231 162 583 794 163 377
Kaupungit — Städer — T ow ns .................. 19 415 14 116 494 8 770 3 326 9 046 — 79 55 246 209 55 455
Kauppalat — Köpingar — Market towns .. 3 042 2 832 435 1 699 1 195 1 071 — 16 10 290 49 10 339
Maalaisk. — L andsk .— Rur. distr.............. 18 714 19 545 30 841 11 121 6 220 5 720 — 99 92 260 511 92 771
Muut — Andra .......................................... 737 750 293 1 704 589 677 — 37 4 787 25 4 8.12
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra.................. 35 284 36 052 34 839 27 804 _ 3 029 _ 7 137105 1 059 138 164
Kaupungit — Städer — T ow ns .................. 9 337 10 380 581 8 308 — 1 435 — — 30 041 164 30 205
Kauppalat — Köpingar — Market towns .. 376 707 87 902 — 81 — — 2 153 8 2 161
Maalaisk. — Landsk. —  Rur. distr.............. 25 048 24 273 33 802 16 454 — 1301 — 6 100 884 851 101 735
Muut — Andra x) ......................................... 523 692 369 2 230 — 212 — 1 4 027 36 4 063
Ahvenanmaan — Å lands......................... 286 676 _ . _ 4 523 _ 2 5 487 29 5 516
Kaupunki — Stad — T o w n ......................... 19 247 — — 617 — — — 883 6 889
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr. .......... 266 420 — _ 3 870 _ — 2 4 558 23 4 581
Muut — Andra x) .......................................... 1 9 — — 36 — — — 46 46
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .. 29 071 35 845 26 424 27 902 _ 11 476 9 617 1630 141 965 688 142 653
Kaupungit — Städer —  Towns ................... 8 919 9 946 599 8 980 --- 4 725 2 473 776 36 418 124 36 542
Kauppalat — Köpingar —  Market towns .. 5 331 6 701 1 081 4 721 --- 1848 2144 131 21 957 89 22 046
Maalaisk. — • Landsk. —  Rur. distr. . . . . . . 14 005 18 179 24 329 11 664 --- 4 096 4 732 589 77 594 457 78 051
Muut —  A ndraJ) .......................................... 816 1 019 415 2 537 — 807 268 134 5 996 18 6 014
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . . 41 631 33 082 16 406 30 524 _ 6 347 10 941 564 139 495 729 140 224
Kaupunki — Stad —  T o w n ............................... 18 818 13 615 348 14 777 --- 2 512 4 622 320 55 012 251 55 263
Kauppalat — Köpingar —  Market towns ".. 4 473 2 834 326 1 913 --- 560 1 088 23 11 217 67 11 284
Maalaisk. —  Landsk. — Rur. distr............. 17 213 15 675 15 433 11 278 - 2 728 4 881 192 67 400 396 67 796
Muut —  Andra .......................................... 1 127 958 299 2 556 __ 547 350 29 5 866 15 5 881
Kymen 1. — Kymmene 1................  .......... 20 207 53 227 39 235 26 984 _ 9152 _ 1 216 150 021 828 150 849
Kaupungit — Städer — T ow ns .................. 4 868 10 452 461 7 167 -- 2 568 -- 239 25 755 124 25 879
Kauppalat — Köpingar — Market towns .. 8 181 21 867 1 592 8 177 -- 3 024 -- 421 43 262 227 43 489
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.............. 6 661 19 839 36 822 9 521 -- 3 047 -- 360 76 250 457 76 707
Muut — Andra J) .......................................... 497 1 069 360 2 119 513 — 196 4 754 20 4 774
Mikkelin 1. — S:t Michels I.......................... 13 780 35 342 36 405 12 442 _ 6 051 _ 656 104 676 640 105 316
Kaupungit — Städer — T ow ns .................. 2 792 7 269 438 4 616 -- 2 004 -- 79 17 198 79 17 277
Kauppala — Köping — Market town . . . . 596 1 763 223 682 -- 674 .-- 25 3 963 39 4 002
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr............. 10 074 23 691 35 217 5 971 -- , 2 956 -- 516 80 425 507 80 932
Muut — Andra 1) .......................................... 318 619 527 1 173 — 417 — 36 3 090 15 3 105
19
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Kuopion 1. länt. — Kuopio I. västra....... 36 134 20 016 40 234 11185 5 898 956 114 423 653 115 076
Kaupungit — Städer —  T o w n s .................. 5 606 4 744 770 4 814 — 1 984 — 626 18 544 81 18 625
Kauppala — Köping —  Market town ___ 3 002 3 611 360 1 194 — 457 — 15 8 639 48 8 687
Maalaisk. — Landsk. —  Rur. distr.............. 26 848 11 138 38 558 3 992 — 3 072 — 238 83 846 502 84 348
Muut — Andra *) .......................................... 678 523 546 1 185 — 385 — 77 3 394 22 3 416
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra........ 18 224 29 581 28 965 9 633 _ 3 727 4 90 134 569 90 703
Kaupunki —  Stad —  T oton ......................... 2 352 3 703 570 2 112 — 1 202 — — 9 939 41 9 980
Kauppalat —  Köpingar —  Market towns .. 286 1 017 71 751 — 318 — — 2 443 8 2 451
Maalaisk. —  Landsk. —  Rur. distr.............. 15 254 24 427 . 27 988 5 893 — 1 877 __ 3 75 442 492 75 934
Muut — Andra .......................................... 332 434 336 877 — 330 — 1 2 310 28 2 338
Vaasan 1. it. — Vasa I. Östra..................... 24 675 29 593 38 136 14101 _ 3 442 666 110 613 798 U I  411
Kaupunki — Stad — T o w n ......................... 3 666 5 310 515 2 889 — 1 475 — 19 13 874 64 13 938
K auppalat — Köpingar — Market towns .. 1889 2 010 281 673 — 145 — 8 5 006 38 5 044
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.............. 18 490 21 508 36 687 8 913 — 1 534 __ 560 87 692 657 88 349
Muut — Andra ’) ...............................  ^ . . . . 630 765 653 1 626 — 288 — 79 4 041 39 4 080
Vaasan I. etel. — Vasa 1. södra................ 15 782 11334 22 075 18 553 25 165 938 1 93 848 416 94 264
Kaupungit — Städer — T o w n s .................. 5 041 3356 182 3 667 6 040 199 __ _ 18 485 87 18 572
Kauppala — Köping — Market town . . . . 603 1 008 111 1 476 19 249 — . 1 3 467 5 3 472
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr............. 9 726 6 609 21 355 11 927 18 536 392 _ — 68 545 . 309 68 854
Muut — Andra x) .......................................... 412 361 427 1483 570 98 — 3 351 15 3 366
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra............... 10 222 7 205 22 148 8 669 21 018 1119 3 718 11 74 110 300 74 410
Kaupungit — Städer — Totons................... 3 299 2 773 280 1 060 4 237 289 850 _ 12 788 38 12 826
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.............. 6 627 4 245 21-496 6 904 16 348 676 2 818 1 59 115 247 59 362
Muut — Andra x) .......................................... 296 187 372 705 433 154 50 10 2 207 15 2 222
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................. 59 572 17 734 63 833 13 694 __ 9 364 _ 3 152 167 349 941 168 290
Kaupungit — Städer — T ow ns .................. 10 275 5 734 1 319 5 589 — 4 057 — 192 27 166 115 27 28 K
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.............. 48 011 11 352 61 557 6 239 — 4 662 — 2 874 134 695 809 135 504
Muut — Andra x) ......................................... 1 286 648 957 1866 — 645 — 86 5 488 17 5 505
Lapin I. — Lapplands 1................... -t........... 29 498 9 807 28 115 7 076 _ 3 056 _ 2 314 79 866 474 80 340
Kaupungit — Städer — T ow ns .................. 7 159 3 246 1 124 1 719 — 451 — 219 13 918 72 13 990
Kauppalat — Köpingar — Market towns .. 2 456 1 994 865 1 647 — 1 233 — 440 8 635 49 8 684
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.............. 19 406 4 188 25 729 2 670 — 1 132 — 1 550 54 675 325 55 000
Muut — Andra 1) .......................................... 477 379 397 1 040 — 240 _ 105 2 638 28 2 666
Koko maa — Hela riket — Whcle country 450 506 450 212 448 364 297 094 130 888 114 617 33 947 18 607 1 944 235 10 162 1 954 397
Kaupungit — Städer — T ow ns .................. 141 726 143 528 8 511 112 940 49 206 54 337 16 936 6 121 533 305 2 045 535 350
Kauppalat — Köpingar — Market towns .. 37 683 55 052 6 022 27 452 3 221 12 200 3 232 1 922 146 784 747 147 531
Maalaisk. — Landsk. — Rur. distr.............. 259 361 237 994 427 315 122 112 70 464 39 038 12 431 9 015 1 177 730 7 026 1 184 756
Muut — Andra 1) .......................................... 11 736 13 638 6 516 34 590 7 997 9 042 1 348 1 549 86 416 344 86 760
9  Ballot papers from, other electoral areas.
3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä puolueiden äänim äärät kunnittain v. 1958.
Rustningsområden, röstberättigade och röstande sam t antalet röster lör olika partier kom m unsvis år 1958.
Voting d istricts, persons entitled to vote and persons who voted and total votes cast for the d ifferent parties, by com­
m unes in  1958.
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Miehiä
Man
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1. Helsingin kaupungin vaalipiiri — Hel­
singfors stads valkrets............................ 132 116 259 171 788 288 047 181 816 2 836 27 052 211 704 87 461 75.2 72.3 73.5 40 983 48 345 919 48 916 33 476 24 801 9 671 4 017 211128 576
A. Kantakaupunki — Stadskärnan — Hel­
sinki Proper : ...........................................
a) Keski- ja etelä-Helsinki — Mellersta 
och södra Helsingfors — Central and 
southern H elsink i.............. .................
b) Alueet pääradan länsipuolella—Om­
rådena väster om huvudbanan — 
Areas west of the main railway line
c) Alueet pääradan itäpuolella — Om­
rådena öster om huvudbanan — 
Areas east of the main railway line
91
31
25
35
76 738 
26 063 
' 19 339 
31 336
123 928 
42 044 
35 843 
46 041
200 666 
68 107 
55 182 
77 377
i
i
j 26 736 
6 228 
3 123 
17 385
31 495 
9106 
6 583 
15 806
446
166
133
147
26 691 
9 532 
11 764 
5 395
21 366 
10 616 
7 477 
3 273
14 884 
5 096
4 444
5 344
6 235 
1 733 
1048 
3 454
2527
924
721
882
130 380 
43 401 
35 293 
51 686
518
142
249
127
B. Esikaupungit — Förstäder — Suburbs.. 
Sairaaloissa — På sjukhus1) .....................
41 39 521, 47 860 87 381 - ~ - 11 680 
256
12 912 
250
223
5
10 592 
185
6 684 
180
6 988 
90
2 713 
43
890
47
52 682 
1056
,9
7
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla — 
äänestäneitä — Röstande i andra val­
kretsar och utomlands ............................ 2 311 3 688 245 11 448 5 246 2 839 680 553 $ 7  010 42
2. Uudenmaan läänin vaalipiiri — Nylands 
läns valkrets ........................................ 339 100 275 120 522 220 797 152 616 2 064 7 420 162 100 76 693 76.5 70.9 73.4 33 249 45 130 18 567 16 227 35 376 9 703 3180 161 432 668
Kaupungit — Städer — Tow ns.. .
Hanko — H an g ö ..............................
Loviisa Lovisa .............................
Porvoo — B o rg å ..............................
Tammisaari — E k en äs....................
13
3
4 
4 
2
8 755
2 246 
1 963
3 091 
1 455
11595 
2 817 
2 293 
4 393 
2 092
20 350 
5 063 
4 256 
7 484 
3 547
13 698 
3 328 
2 981 
5 039 
2 350
-243 
40 
34 
112 
h i
713
159
164
263
127
14 654 
3 527. 
3 179 
5 4f4 
2.534
1 6 475 
1602 
1492 
2 317 
1 064
74.0 
71.3
&  76.0
75.0 
.73.1
70.5
68.3
73.6 
70.5
70.3
72.0
69.7
74.7
72.3
71.4
1488
502
284
515
187
3 980 
830 
1 061 
1 534 
555
156
12
28
104
12
1004  
250 
, 177 
453 
124.
6 756
1 658 
1355
2 232 
1 511
428
114
81
197
36
— 108
23
34
45
6
13 920 
3 389 
3 020 
5 080 
2 431
56-
18
L9
12
7
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Hyvinkää — Hyvinge ...................
Järvenpää .........................................
Karjaa — Karis ..........................
K arkk ila .............................................
Kauniainen — Grankulla .............
19
4
4
2
2
1
15 885 
4 971 
2 896 
1 260 
1 415 
683
20 508 
6 616 
3 742 
1581 
1 605 
1001
36 393 
11587 
6 638
2 841
3 020 
1684
25 619 
7 826 
4 374 
2 077 
2 401 
1 058
■359
78
64
21
50
73
2143
794
365
70
179
151
28121 
8 698 
4 803 
2 168 
2 630 
1 282
12 788 
3 897 
2 189 
979 
1 255 
537
80.5 
78.4
75.6
77.7
88.7 
78.6
74.8
72.6
69.9 
75.2
85.7 
74.4
77.3
75.1
72.4 
76.3
87.1
76.1
7 448 
2 489 
1 180 
177 
1319 
117
8 708 
2 662 
1363 
780 
620 
155
590
250
149
21
30
4
3 617 
1 175 
844 
72 
184 
132
2 007 
56 
34 
1012 
39 
565
2 540 
957 
520 
29 
190 
74
842
263
299
15
27
19
25 752 
7 852 
. 4 389 
2 106 
2 409 
1 066
120
26
16
8
14
9
Kerava — K e rv o .............................
Lohja — Lojo ..................................
4
2
2 353 
2 307
3 093 
2 870
5 446 
5 177
3 937 
3 946
35
38
390
194
4 362 
4178
2 022 
1909
85.9
82.7
75.7
79.1
80.1
80.7
1.073 
1 093
1 465 
1663
90
46
594
616
123
178
506
264
~ 128
91
3 979 
3 951
20
27
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural 
districts ......................................................... 307 75 635 88 419 ■ 164 054 113 299 1462 4 564 119 325 57 430 75.9 70.0 72.7 23 018 30 905 17 501 .9 565 . 25 490 5 845 2 025 114 349 483
A skola.............. ....................................
B ro m arv ..............................................
Espoo E s b o ....................................
Helsingin mlk — Helsinge .............
7
6
5
20
24
880 
1 113 
629 
12 945 
10 403
1 079 
1302 
699 
15 198 
11 434
1 959
2 415 
1328
28143
21837
1296 
1713 
988 
17 456 
14 020
8
16
19
252
205
40
45
114
1340
903
1344 
17?4 
1 121 
19 048 
15128
672 
830 
■552 
9125 
7 439
76.4 
74.6 
87.8
70.5
71.5
62.3 
72.5
81.4 
65.3 
67.2
68.6
73.5
84.4
67.7
69.3
77 
. 285 
63 
4 033 
4 819
226 
376 
248 
5 404 
4 555
675
727
18
255
360
236 
182 
22 
1 861 
964
12 
10 
685 
4108 
1 948
49
96
5
1508 
1112
-
23
39
5
333
330
1298 
1 715 
1 046 
17 502 
14 088
7
8 
9
66
50
Hyvinkää — Hyvinge ......................
Inkoo — Ingå ....................................
Karjaa — Karis ................................
Karjalohja — Karislo j o ................... ‘
Kirkkonummi — Kyrkslätt ...........
8
9
5
3
12
1817 
1 170 
848 
660 
1260
2 244 
1399 
1 025 
799. 
1 455
4 061 
2 569 
1873 
1459 
2 715
2 885 
1 839 
1 315 
1047 
1801
38
44
19
3
28
94
48
38
30
43
3 017 
1 931 
1372 
1080 
1872
1 418 
889 
669 
532 
914
78.0
76.0 
78.9 
80.6 
72.5
71.3
74.5
68.6 
68.6 
65.8
74.3
75.2
73.3
74.0
69.0
724 
76 
, 106 
125 
309
842
418
357
379
375
799
38
39 
332
32
325
13
18
130
55
11 
1357 
817 
14 
1 061
139
12
1
56
56
-
68
6
6
27
33
2 908 
1920 
1344 
1 063 
1 921
15
9
4
7
7
Lapinjärvi — L a p p trä s k .................
L iljendal.................................. ............
Lohja — Lojo ....................................
Mvrskvlä Mörskom .....................
Mäntsälä ............................................
8
2
12
4
16
1 495 
547 
3 078 
872 
3 000
1 790 
644 
3 617 
999 
3 607
3 285 
1191 
6 695 
1871 
6 607
2 521 
895 
4 781 
1337 
4 553
34
12
70
13
21
58
13
142
22
137
2 613 
920 
4 993 
1372 
4 711
1230 
430 
2 429 
684 
2 259
82.3 
78.6 
78.9
78.4 
75.3
77.3 
76.1 .
70.9
68.9 
68.0
79.5
77.2
74.6
73.3
71.3
260
94
963
168
812
458 
83 
1 776 
224 
848
531 
24 
720 
480 
1 963
101
526
95
568
1 092 
689 
537 
267 
34
70
4
192
92
234
-
27
2
97
23
117
2 539 
896 
4 811 
1349 
4 576
8
3
19
3
22
') Voted in hospitals
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons entitled to vote
Ä ä  n  e s t  i n  e i t ä  
R ö s t a n d e  
Persons who voted
Ä ä n e s tä n e i tä  % :n a  ä ä n i  
o ik e u te tu is ta  
R ö s ta n d e  i %  a v  r ö s t ­
P u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä r ä t -  R ö s  
Total votes cast for the different parties
a n t a l e t  f ö r  o l i k a  p a r t i e r
V a a lip ii r i t  j a  k u n n a t  
V a lk re ts a r  o c h  k o m m u n e r  
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M ieh iä
M än
Men
N aisia
K v in n o r
Women
Y h te e n sä
S u m m a
Total
M iehiä
M än
Men
N ais ia
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
N u m m i................................................ 4 1 148 1382 2 530 1883 14 42 1 939 929 80.9 73.1 - 76.6 487 542 473 289 6 59 _ 35 1 891 11
N urm ijärv i.......................................... 14 3 625 4 254 7 879 5 677 68 206 5 951 2 855 78.8 72.8 75.5 1 206 1 749 1 646 536 34 434 — 103 5 708 35
Orimattila .......................................... 22 3 695 4 623 8 318 6 054 33 190 6 277 2 989 80.9. 71.1 75.5 1 013 1 503 2 215 830 .22 380 — 92 6 055 32
Pernaja — P e rn å ............................... 10 1665 1 939 3 604 2 593 42 40 2 675 1294 77.7 71.2 74.2 275 761 88 32 1464 22 — 13 2 655 19
Pohja — Pojo .................................... 10 2 052 2 395 4 447 3 320 70 .85 3 475 1 657 80.8 75.9 78.1 671 1514 73 79 918 46 — 25 3 326 12
Pornainen — Borgnäs ................... 5 793 926 1719' 1259 16 27 1 302 634 79.9 72.1 75.7 169 318 588 106 5 55 — 29 1 270 5
Porvoon mlk. —  Borgå l k . ............ 18 4 810 5 603 10 413 7 315 87 91 7 493 3 638 75.6 68.8 72.0 1 132 . 1846 680 202 3 441 90 — 51 7 442 20
Pukkila . ............................................ 4 699 812 1 511 931 3 23 957 472 67.5 59.7 63.3 107 150 485 130 1 43 — 18 934 1
P u su la .................................................. 4 1 150 1304 2 454 1833 13 35 1881 921 80.1 73.6 76.7 510 387 601 196 3 95 — 37 1 829 14
P y h ä järv i............................................ 8 1 040 1 135 2 175 1819 15 42 1876 921 88.6 84.1 86.3 834 186 505 152 7 108 — 28 1 820 15
Ruotsinpyhtää —r S tröm fors......... 8 1261 1369 2 630 2 013 21 51 2 085 1040 82.5 76.3 79.3 215 725 293 181 534 59 20 2 027 5
S a m m a tti ........................................... 1 364 474 838 617 — 13 630 287 78.8 . 72.4 75.2 - 80 137 192 165 3 26 — 18 621 4
Sipoo — S ib b o .................................. 14 2 853 3 639 6 492 4 764 83 117 4 964 2 254 79.0 74.5 76.5 339 598 234 137 3 344 93 — 61 4 806 8
Siuntio — Sjundeå ........................... 4 846 973 1 819 1 243 10 33 1 286 619 73.2 68.6 70.7 173 184 63 18 807 10 — 10 1 265 7
Snappertuna ..................... ................ 5 579 603 1 182 795 47 11 8ji3 418 72.2 72.1 72.2 24 183 7 6 607 1 “ 1 829 1
Tammisaaren mlk — Ekenäs lk. . 4 666 747 1 413 886 9 41 936 451 67.7 64.9 66.2 79 247 7 11 56? 3 _ 11 925 10
Tenhola — Tenala ........................... 9 1 100 1193 2 293 1592 40 16 1 648 821 74.6 69.3 71.9 187 490 48 25 870 3 — 13 1 636 9
Tuusula — T u s b y ............................. 10 3 382 4 002 7 384 5 010 86 272 5 368 2 570 76.0 69.9 72.7 1311 1341 797 713 169 471 — 220 5 022 14
V ih t i ..................................................... 12 3190 3 755 6 945 5 248 23 162 5 433 2 588 81.1 75.8 78.2 1 292 1475 1513 661 46 221 — 104 5 312 24
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä — Röstande i andra valkretsar och 
utomlands . . . ' ............................................. 1295 1537 320 2 041 1123 890 - 205 7 411 9
3. Turun läänin eteläinen vaalipiiri — Åbo 
läns södra valkrets.................................. 325 99 966 124 218 224179 155 554 3 011 4 812 163 377 76 574 76.6 69.9 72.9 41 908 37 243 32 063 23 294 11330 16 514 — 230 162 582 794
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 40 34 427 47 562 81 989 54 807 1553 2 928 59 288 26 064 75.7 69.9 72.3 19 415 14116 494 8 770 3 326 9 046 __ 79 55 246 209
Turku —  Åbo .................................. .• 37 32 561 45 018 11 579 51 820 1486 2 823 56 129 24 685 75.8 69.8 72.3 18 844 13 138 448 7 935 3 227 8 492 — 77 52 161 197
Naantali — N ådendal....................... 1 649 810 1459 1020 32 39 1 091 492 .* 75.8 69.0 74.8 203 235 14 293' 40 259 — 1 1 045 .8
Uusikaupunki — Nystad ................. o 1 217 1734 2 951 1967 35 66 2 068 887 72.9 68.1 70.1 368 743 32 542 59 295 1 2 040 4
Kauppalat —  Köpingar —  Market towns .. 9 6 255 8 009 14 264 10192 230 328 10 750 4 918 78.6 72.8 75.4 3 042 2 832 435 1699 1195 1071 — 16 10 290 49
L o im aa .......................................... .. 3 1565 2 074 3 639 2 757 79 ' 124 2 960 1341 85.7 78.1 81.3 1 042 471 272 734 '  2 243 — 7 2 771 14
Parainen —  P a rg a s ........................... 3 1 922 2 196 4118 2 775 66 h i 2 898 1376 71.6 69.3 70.4 933 548 12 44 1 176 110 — — 2 823 14
S a lo ....................................................... 3 2 768 3 739 6 507 4 660 85 147 4 892 2 201 • 79.5 72.0 75.2 1067 1813 151 921 17 718 — 9 4 696 21
Maalaiskunnat — Landskommuner— Rural 
districts ........................................ 276 59 284 68 642 127 926 90 555 1228 1556 93 339 45 592 76.9 69.6 73.0 18 714 19 545 30 841 11121 6 220 5 720 99 92 260 511
Alastaro ............................................. 7 1 466 1809 3 275 2 478 24 46 2 548 1 231 84.0 72.0 77.8 722 253 1011 363 9 124 — — 2 482 13
Angelniemi........................................ 3 350 412 762 541 7 7 555 271 77.4 68.9 72.8 74 222 133 66 4 39 — 1 539 3
Askainen —  Villnäs ........................ 2 314 374 688 552 9 3 564 272 86.6 78.1 82.0 132 59 270 61 2 45 — 2 571 3
Aura ................................................... 3 831 953 1 784 1322 21 36 1379 661 79.5 75.3 77.3 370 242 425 218 — 72 — — 1 327 7
Dragsfjärd ........................................ 5 , 1460 1595 3 055 2 169 32 55 2 256 1 131 77.5 70.5 73.8 979 638 30 17 530 29 — — 17
Halikko ............................................. 10 2 001 2 342 4 343 3 065 46 65 3 176 1547 77.3 70.0 73.1 445 757 1 231 • 434 9 197 2 3 075 15
Hiittinen — Hitis ............................ 3 305 345 650 459 12 18 489 222 72.8 77.4 75.2 19 60 4 11 404 10 — 1 509 2
Houtskari — Houtskär ................. 6 399 444 843 614 7 9 630 289 72.4 76.8 74.7 9 11 3 7 641 2 — — 673 2
I n iö .................................................... 1 174 191 ■ 365 208 11 21 240 113 64.9 66.5 65.8 1 3 2 3 213 7 — — 229 —
Kaarina — S: t  K a r in s ................... 5 2 374 2 749 5123 3 366 46 62 3 474 1686 71.0 65.0 67.8 1236 1112 260 354 45 386 — 4 3 397 14
Kakskerta ........................................ 1 201 239 440 322 2 5 329 159 79.1 71.1 74.5 46 47 123 66 7 45 7 341 1
K a la n ti............................................... 5 1 024 1 235 2 259 1 596 17 23 1 636 825 80.6 65.7 72.4 250 354 788 117 — 90 — 1 1 600 9
K arinainen ........................................ 3 747 934 1 681 1 254 20 31 1305 612 81.9 74.2 77.6 215 231 469 266 — 71 — — 1 252 10
K a rja la ............................................... 3 428 453 881 615 13 6 .684 334 78.0 66.2 72.0 121 53 352 67 — 49 __ — 642 1K a ru n a ............................................... 2 397 453 850 608 9 11 628 326 82.1 66.7 73.9 . 100 69 347 91 7 38 — 1 653
Kemiö — Kimito ............................ 11 1723 1948 3 671 2 424 43 31 2 498 1224 71.0 65.4 68.0 262 722 209 66 1 159 ,5 7 — 2 475 14
K iik a la ............................................... 3 1 061 1 197 2 258 1586 7 23 1 616 840 79.2 . 64.8 71.6 253 365 778 133 3 55 — — 1 587 15
Kisko ................................................. 7 1 270 1 320 2 590 1 841 25 58 1 924 967 76.1 72.5 74.3 385 584 655 166 5 65 — 1 1 861 8
K odisjok i.......................................... 1 194 204 398 264 — 5 269 142 73.2 62.3 67.3 76 15 123 41 — 7 — — 262 5
Korppoo — Korpo .......................... 7 576 616 1 192 691 00 11 757 373 64.8 62.3 63.5 29 48 24 ' 29 653 17 — 800 4
Ä ä n i o i k e u t e t t u  
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Persons entitled to vote
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Women
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S u m m a
Total
Koski ................. ................................... 4 1 185 1348 2 533 1834 i i 31 1876 920
Kustavi — Gustavs ........................... 4 553 636 1 189 689 9 9 707 357
Kuusj oki ..................... ' .......................
L a iti la ....................................................
3 797 909 1 706 1235 21 15 1 271 631
IB 2 576 2 904 5 480 3 717 48 38 3 803 1 926
L e m u .................................................... 1 265 337 602 449 4 . 5 458 219
Lieto ...................................................... 6 2 046 2 369 4 415 3 186 44 48 3 278 1 596
L o im a a ................................................ 9 2134 2 470 4 604 3 564 27 59 3 650 1761
L o k a lah ti ............................................ 4 472 566 1038 672 6 8 686 348
Maaria — S:t M a rie ......................... 2 656 742 1 398 976 18 28 1022 497
M arttila ................................................ 4 923 1 072 1995 1435 21 ' 24 1 480 ■ 714
M asku................................................... 2 640 776 1 416 1008 10 14 1032 498
M ellilä...........: ....................................... 2 757 913 1670 1260 15 13 1288 620
M erim asku.......................................... 1 254 313 567 334 — 6 340 166
Metsämaa ..  j ...................................... 3 516 591 1107 857 9 15 881 435
M ietoinen............................................ 2 587 716 1303 903 16 29 948 480
Muurla ................................................ 3 470 593 1 063 793 9 17 819 398
Mynämäki — V irm o ......................... 4 1 458 1 742 3 200 2 193 58 39 2 290 1 117
Naantalin mlk. — Nädendals lk. .. 3 744 837 1 581 1031 , 14 20 1065 524
Nauvo — N a g u .................................. 6 698 764 1462 920 35 19 974 467
N ousiainen............................................ 3 989 1164 2 153 1677 ■11 16 1704 813
Oripää ................................................ 3 606 693 1299 1007 8 20 1035 516
P a a tt in e n ............................................ 2 507 592 1099 884 9 7 900 433
Paimio — P e m ar............................... 9 1869 2 253 4122 3 101 42 62 3 205 1513
Parainen — P a rg a s ........................... 8 1330 1405 2 735 1748 34 19 1801 889
Perniö — B j ä r n å .......... .................... 13 2 485 3 100 5 585 4118 51 95 4 264 2 002
P e r tte li ................................................. 3 1 052 1241 2 293 1680 21 14 1 715 831
Piikkiö — P ik is .................................. 6 1 417 1 548 2 965 2 120 20 26 2 166 1 054
Pyhämaa ............................................ 2 340 384 724 440 — 8 448 230
Pyhäranta .......................................... 4 749 826 1575 1071 7 16 1094 551
Pöytyä ................................................ 5 1447 1637 3 084 2 398 29 39 2 466 1 197
Raisio — R e so .................................... 4 2 681 3 000 5 681 3 585 60 90 3 735 1 861
R u sk o ................................................... 1 393 484 877 600 4 20 624 304
Rym ättylä — R im ito ....................... 4 717 853 1570 1056 11 12 1079 527
Sauvo — S a g u .............................. 5 821 1011 1832 1411 14 21 1 446 670
Suom usjärvi........................................ 2 615 705 1320 920 — 16 936 459
Särkisalo — Finbv ........................... 3 525 616 1141 771 10 13 794 394
Taivassalo — Tövsala ..................... 4 766 1009 1775 1202 17 9 1228 597
Tarvasjoki .......................................... 4 663 786 1 449 1084 8 11 1 103 530
Uskela ................................................. 6 864 1 004 1868 1445 16 21 1482 706
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk.' 1 347 381 728 430 4 5 439 229
Vahto : ................................................... 1 350 402 752 496 11 7 514 266
Vehmaa ................................................ 7 1 153 1381 2 534 1967 33 19 2 019 963
Velkua .................................................. 1 92 112 204 134 2 — 136 64
Vestanfjärd .......................................... 3 428 485 913 542 2 9 553 264
Yläne .....................................................
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
6 1052 1 159 2 211 1 637 23 18 1678 830
täneitä— Röstande i  andra valkretsar och
utom lands.....................................................
4. Turun läänin pohjoinen vaalipiiri —
138 164 67 573Åbo läns norra valkrets....................... 319 83 873 97 362 181 235 132 321 1780 4 063
Kaupungit — Städer — Towns ................... 22 19 274 24 156 43 430 29 859 690 1504 32 053 14 894
Pori — B jörneborg ........................... 1 16 13 636 17 270 30 906 22 165 574 974 23 713 10 946
Rauma — Raumo ............................. 6 5 638 6 886 12 524 7 694 116 530 8 340 3 948
Ä ä n e s tä n e i tä  % :n a  ä ä n i­
o ik e u te tu is ta  
R ö s ta n d e  i % a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
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Total
77.6 70.9 74.1 237 191 1 042 276. 4 94 1 844 10
64.6 55.0 59.5 94 213 218 170 6 72 — 5 778 —
• 79.2 70.4 74.5 217 99 717 161 1 39 — 4 1 238 6
74.8 64.6 69.4 733 625 1 676 407 4 270 — 4 3 719 31
82.6 70.9 76.1 77 35 234 70 3 33 — 452 1
78.0 71.0 74.2 868 669 1084 302 10 258 2 3193 13
82.5 76.5 79.3 922 392 1637 485 11 117 — 1 3 565 32
73.7 59.7 66.1 120 106 269 147 1 47 — 3 693 3
75.8 70.8 73.1 . 469 198 216 41 6 61 — 1 992 1
77.4 71.5 74.2 151 156 852 215 2 60 “ 2 1438 8
- 77.8 68.8 72.9 151 261 359 122 11 101 _ _ 1 005 4
81.9 73.2 77.1 310 147 ■ 516 222 2 65 — 1 1 263 5
65.4 55.6 60.0 23 81 146 74 1 39 — ' 4 368 2
84.3 75.5 79.6 198 171 329 136 3 36 — — 873 4
81.8 65.4 72.8 196 102 382 .145 - 78 1 904 3
84.7 71.0 77.0 102 283 246 122 6 44 803 3
76.6 67.3 71.6 489 248 775 421 4 256 — : 2 196 21
70.4 64.6 67.4 231 285 193 149 6 189 — 1 1054 6
66.9 66.4 66.6 74 84 60 38 851 47 — 1 1 155 4
82.2 76.5 79.1 197 352 838 230 1 75 — 1 1 694 6
85.1 ■ 74.9 79.7 212 196 411 164 5 28 — 1016 5
85.4 78.9 81.9 281 69 400 92 4 54 — 1 901 4
81.0 75.1 77.8 635 764 1081 449 17 244 2 ‘3192 12
66.8 64.9 65.9 315 179 260 48 984 49 — 1 1836 9
80.6 73.0 76.3 514 1582 1 294 473 30 240 — 5 4138 29
79.0 71.2 74.8 127 523 755 215 1 64 _ _ 1 685 7
74.4 67.5 73.1 535 710 373 299 27 187 — 5 2 136 17
67.6 56.8 61.9 35 92 243 63 2 24 — — 459 -4 i
73.6 65.7 ' 69.5 105 285 457 187 3 61 — 3 1 101 2
- -82.7 77.5 ’ 80.0 494 367 1 039 393 1 101 — — 2 395 26
69.4 62.5 65.7 1457 1 115 286 295 24 444 _ 5 3 626 11
77.4 66.1 71.2 146 141 198 71 — 49 — — 605 3
73.5 64.7 68.7 180 251 445 170 20 106 — — 1 172 2
81.6 •76.8 78.9 254 271 602 211 7 96 — 2 1443 10
74.6 67.7 70.9 136 250 381 114 3 41 — 2 927 6
75.0 64.9 69.6 ■98 311 116 123 99 56 7 ■ 810 7
77.9 62.5 69.2 129 239 537 223 3 104 — 5 1240 3
79.9 72.9 76.1 110 184 515 227 1 46 — — 1 083 8
81.7 77.3 79.3 261 498 511 119 5 60 — — 1 454 7
66.0 55.1 60.3 81 145 155 33 3 18 — 1 436 2
76.0 61.7 68.4 36 55 278 87 __ .38 _ 1 495 2
83.5 76.5 79.7 513 325 705 302 4 124 1 1974 17
69.6 64.3 66.7 8 16 62 46 2 23 — 1 158 —
61.7 59.6 60.6 24 < 145 31 3 347 2 — 2 554 5
78.9 73.2 75.9 445 289 680 205 4 75 1 1699 9
737 750 293 1704 589 677 - 36 4 786 25
80.6 72.5 76.2 35 284 36 052 34 839 27 894 _ 3 029 _ 7 137 105 1 05 9
77.3 71.0 73.8 9 337 10 380 581 8 308 __ . 1435 ' _ 30 041 164
80.3 73.9 76.7 7 624 7 368 466 ■ 5 892 — 947 — — 22 297 114
. 70.0 63.8 66.6 1 713 3 012 115 2 416 — 488 — — 7 744 50
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
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Persons entitled, to vote
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R ö s t a n d e  
Persons who voted
Äänestäneitä %:na ääni 
oikeutetuista 
Röstande i % av röst­
P u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä r ä t  -  R o s  
Total votes cast for the different parties
a n t a l e t  f ö r  o l i k a  p a r t i e r
Vaalipiirit ja kunnat 
Valkretsar och kommuner 
Electoral areas and Communes
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Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Kauppalat —  Köpinqar — Market towns .. ■3 1242 1679 2 921 2114 19 166 2 299 1026 82.6 75.8 78.7 . 376 707 87 902 81 2153 8
Ikaalinen .............................................. 1 145 200 345' 241 7 40 288 127 87.6 80.5 83.5 19 58 8 161 — 1 — — 253 2
Vammala .........................................
Maalaiskunnat—  Landskommuner— Rural
2 1 097 14 7 9 2 576 1 8 7 3 12 126 2 011 899 82.0 75.2 78.1 357 649 79 741 74 1 900 6
districts .............................................. 294 63 357 71527 134 884 100 348 1071 ; 2 393 103 812 51 653 81.5 72.9 ' 77.0 25 048 24 273 33 802 16 454 1301 !Ö 100 884 851A h la in en ............................................... 8 935 1045 1 9 8 0 1 3 9 1 20 13 1 424 715 76.5 67.8 71.9 463 328 355 269 __ 22 __ 1437 15
Eura ....................................................... 5 1 7 6 8 2 1 3 8 3 906 3 1 3 1 24 72 3 227 1527 86.4 79.5 82.6 841 1 198 666 339 _ 87 _ — 3 1 3 1 19
Eurajoki................................................. 5 1 7 0 8 1 9 7 3 3 681 2 557 25 45 2 627 1 323 77.5 66.1 71.4 372 723 1 1 9 4 261 _ 16 _■ — 2 566 21
H a rja v a lta ........................................... 4 1 6 7 7 2 131 3 808 2 766 42 156 2 964 1 420 84.7 72.5 77.8 900 960 338 579 _ 114 _ — 2 891 29
Hinner j o k i ........................................... 2 528 603 1 131 829 2 23 854 413 78.2 73.1 75.5 161 225 380 62 — 3 — “ 831 7
Honkajoki ........................................... 8 1 0 4 0 1097 2 137 1 4 4 6 14 25 14 8 5 773 • 74.3 64.9 69.5 412 186 645 209 7 _ _ 1 459 12
H o n k ila h ti ......................... .................. 3 539 614 1153 879 5 10 894 448 83.1 72.6 77.5 122 275 378' 101 — 5 _ — 881 8
H u itt in e n .............................................. 10 2 749 3 312 6 061 4 307 40 124 4 471 2 197 79.9 68.7 73.8 1 1 1 7 719 1 6 7 9 714 __ 69 __ __ 4 298 32
Hämeenkyrö —  Tavastkyro ......... 16 3 043 3 372 6 415 5 058 25 141 5 224 2 601 85.5 , 77.8 81.4 1 8 0 5 743 1 4 4 8 1 017 __ 51 — — 5 064 45
Ikaalinen ............................................. 17 2 826 3 006 5 832 4 514 27 70 4 611 2 363 83.6 74.8 79.1 915 1 004 1 903 637 — 28 — — 4 487 64
J ä m ijä r v i....................... ...................... 7 10 6 7 1157 2 224 1 785 7 42 18 3 4 917 85.9 79.3 82.5 363 421 851 144 5 17 8 4 13
Kankaanpää .............. ........................ 15 3 286 3 556 6 842 5 1 4 0 68 219 5 427 2 735 83.2 75.7 79.3 1601 1 1 6 6 1 3 5 5 991 __ 68 __ 1 5 1 8 2 48
K a rk k u .................................................. 4 968 1 2 0 6 2 1 7 4 1 5 7 3 10 43 1 626 111 80.3 70.4 74.8 324 399 481 345 __ 37 __ __ 15 8 6 16
Karvia .................................................. 6 1 4 1 9 1 412 2 831 1 8 6 8 28. 50 1946 1048 73.9 63.6 68.8 213 211 1 172 256 __ 18 _ __ 1870 12
K a u v a tsa ............................................. 4 779 925 17 0 4 1 3 8 9 13 16 1 418 684 87.8 79.4 83.2 410 325 511 199 - 19 “ - 1 464 12
K eikyä .................................................. 2 741 821 1562 1 2 5 5 17 25 1 297 638 86.1 80.3 83.0 409 354 220 265 12 1 260 7
Kihniö ........................................... T .. 6 1133 1 1 2 8 2 261 1 6 9 4 16 41 1751 922 81.6 73.6 77.6 253 333 746 337 _ 18 _ __ 1687 16
K iikka .................................................. 5 1 0 8 8 1 2 6 2 2 350 1 8 0 7 18 41 18 6 6 908 83.5 75.9 79.4 440 421 579 339 __ 29 __■ __ 1808 21
K iik o in e n ............................................. 5 698 810 15 0 8 1 101 18 19 11 3 8 568 81.4 70.4 75.5 107 263 511 219 __ 8 __ __ 1108 8
Kiukainen ........................................... 6 1 4 4 3 1775 3 218 2 523 28 65 2 616 1 241 86.0 77.5 81.3 326 901 885 405 - 12 “ “ 2 529 16
Kokemäki —  K u m o ......................... 9 2 697 3 1 2 4 5 821 4 315 107 137 4 559 2 251
.$■
83.5 73.9 78.3 1 2 6 0 885 1 470 648 72 4 335 34
K ullaa .................................................. 5 769 8 7 4 1 1 643 1 132 10 . 15 11 5 7 584 75.9 65.6 70.4 202 266 439 213 __ 19 __ __ 1 139 6
K öyliö —  Kjulo ................................ 5 1 2 3 3 1 4 5 0 2 683 2 028 20 ' 1 31 2 079 1017 . 82.5 73.2 77.5 404 407 1 0 2 1 172 __ 23 __ __ 2 027 21
Lappi ..................................................... 5 1 0 3 0 11 7 3 2 203 15 9 9 16 18 16 3 3 811 78.7 70.1 74.1 147 463 771 212 _ 7 _. 16 0 0 8
Lavia .................................................... 7 1 4 0 6 1532 2 938 2 169 28 48 2 245 1 166 82.9 70.4 76.4 634 384 694 440 33 1 21 8 6 19
Luvia ..................................................... 3
OO 1 0 1 2 18 5 3 13 0 4 15 27 1 3 4 6 653 77.6 68.5 72.6 194 377 395 354 14 1 3 3 4 14
M erik arvia ........................................... 10 1 9 3 2 2 013 3 945 2 673 37 45 2 755 1 4 1 4 73.2 66.6 69.9 806 636 772 428 __ 57 __ __ 2 699 20
M ou h ijärvi........................................... 4 1 270 1 387 2 657 2 041 19 41 2 101 1 055 83.1 75.4 79.1 540 439 680 363 __ 19 __ __ 2 041 17
N a k k ila ................................................. 9 1 8 5 7 2 210 4 067 3 080 42 60 3 1 8 2 1 535 82.7 74.5 78.2 884 679 867 613 _ 34 __ __ 3 077 26
Noormarkku —  Norrmark ......... . 6 1217 1 427 2 644 19 7 4 28 50 2 052 990 81.3 74.5 77.6 416 6.20 502 388 55 - 1981 21
Parkano ................................................ 13 2 369 2 489 4 858 3 4 5 2 37 127 3 616 18 8 6 79.6 69.5 74.4 550 837 1 3 4 7 711 30 1 3 476 29
Pomarkku —  P&mark ..................... 9 1 1 4 4 1 221 2 365 1 8 4 3 23 23 1 8 8 9 958 83.7 76.2 79.9 '573 358 660 256 _ 21 __ __ 1 8 6 8 16
Porin mlk —  Björneborgs lk. . . . 9 2 335 2 667 5 002 3 819 28 72 3 919 1 909 81.8 75.4 78.4 15 0 6 1 139 571 578 _ 60 __ __ 3 854 25
Punkalaidun ....................................... 8 2 130 2 440 4 570 3 749 24 61 3 834 1862 87.4 80.8 83.9 1 0 4 3 868 1 260 524 _ 46 __ 3 741 31
Rauman mlk. —  Raumo lk ............ 8 17 6 5 1 901 3 666 2 387 24 43 2 454 1 2 3 4 69.9 64.2 66.9 475 903 746 243 — 24 - — 2 391 8
Siikainen .............................................. 7 1 299 1 343 2 642 1 9 7 9 36 34 2 049 10 6 7 82.1 73.1 77.5 460 500 804 222 15 2 001 24
Suodenniemi ....................................... 5 858 873 1 731 1 358 11 24 1393 733 85.4 75.6 80.5 376 265 473 249 _ 8 __ _ 1371 10
Suoniemi ■............................................. 3 650 802 1 452 1 076 11 31 1 118 527 81.1 73.7 77.0 242 327 310 193 6 _ 3 1 081 7
S ä k y lä .................................................... 3 1 0 9 3 1 283 2 376 1 789 16 45 18 5 0 889 81.5 75.1 78.0 401 425 646 314 _ 19 __ _ 1805 15
Tyrvää .................................................. 15 2 267 2 547 4 814 3 475 19 66 3 560 1 787 78.8 69.6 74.0 686 854 1 2 9 3 611 - 22 “ 3 466 25
U lv ila — U lv s b y ................................ 5 1951 2 359 4 310 3 235 60 93 3 388 1 654 84.8 73.5 78.6 847 1 1 3 6 674 508 67 3 232 31
Vampula' .............................................. 3 969 1 142 2 111 1 595 7 35 16 3 7 798 82.4 74.5 77.5 526 169 689 195 __ 14 __ __ 1593 11
Viljakkala ...........................................
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä —  Röstande i andra valkretsar och
5 840 915 1 755 1 263 6 27 1 296 655 78.0 70.1 73.8 322 181 421 331 8 1 263 12
utomlands........................................... 523 692 369 2 230 212 1 4 027 36:
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5. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri — 
Landskapet Ålands valkrets............... 57 6 783 7 509 14 292 5 404 66 46 5 516 2 796 41.2 36.2 38.6 286 676 _ 4 523 _ _ 2 5 487 29
Kaupunki Stad — T o w n .......................... 2 1124 1418 2 542 876 34 13 923 425 37.8 35.1 36.3 19 247 _ 617 _ _ 883 6
Maarianhamina — Mariehamn . . . 2 1124 1418 2 542 876 34 .13 923 425 37.8 35.1 36.3 19 247 — — 617 — “ — 883 6
Maalaiskunnat—  Landskommuner—  Rural
districts .............................................. 55 5 659 6 091 11750 4 528 32 33 4 593 2 371 39.3 36.5 39.1 266 420 — — 3 870 — — 2 4 558 23
Brändö ................................................... 6 301 312 613 356 1 — 357 176 58.5 58.0 58.2 11 10 — — 333 — — — 354 2
Eckerö ................................................... 3 279 3Q0 579 211 — 1 212 109 39.1 34.3 36.6 6 16 — — 195 — — — 217 2
Finström .............................................. 6 565 654 1 219 468 5 3 476 242 42.8 35.8 39.0 30 45 — — 390 — — 1 466 2
F ö g lö ....................................................... 5 357 388 745 393 4 1 398 215 60.2 47.2 53.4 6 12 ___ — 382 — — 1 401 2
Geta ....................................................... 1 212 248 460 172 — 1 ( 173 92 43.4 32.7 37.6 7 6 — — 159 — — ~ 172 —
H am m arland ........................................ 4 416 425 841. 315 1 _ 316 176 42.3 32.9 37.6 20 14 _ _ 283 _ _ _ 317 1
7 1 210 1320 2 530 845 4 17 866 424 35.0 33.5 34.2 65 164 — — 633 — — — 862 5
K um linge.............................................. 4 253 265 518 224 1 — 225 114 45.1 41.9 43.4 7 2 — — 216 — . — — 225 —
2 221 203 424 163 2 — 165 91 41.2 36.5 38.9 7 4 — — 151 • —  ■ ■ — 162 1
L em lan d ...............................................! 3 391 428 819 247 — — 247 131 33.5 27.1 30.2 4 39 — 203 “  ‘ - — 246 2
L um parland .......................................... 1 131 140 271 95 2 _ 97 51 38.9 32.9 35.8 1 _ — _ 96 __ ; _ _ 97 __
Saltvik ................................................. 6 609 686 1295 463 5 4 472 247 40.6 32.8 36.4 33 59 — — 371 —  i — — 463 2
S o ttu n g a ................................................ 1 90 95 185 85 — 1 86 42 46.7 46.3 46.5 4 13 — — 68 — — — 85 —
S u n d .....................................................: 4 421 412 833 335 5 3 343 182 43.2 39.1 41.2 62 28 — — 243 — — — 333 4
V å rd ö ................................................... 2 203 215 418 156 2 2 160 79 38.9 37.7 38.3 3 8 — — 147 — — — 158 —
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä —  Röstande i andra valkretsar och 
utom lands..................................................... 7 9 - - 36 - - 46 -
6. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri — 
Tavastehus läns södra valkrets.......... 253 85 574 104 799 190 878 135 221 1418 6 014 142 653 67 103
Hr
78.4 72.L 74.9 29 071 85 845 26 424 27 902 11 476 9 617 1630 141 965 688
Kaupungit — Städer — Towns . . . 31 23 269 31816 55 085 36194 488 2 525 39 207 17 265 74.2 69.0 71.2 8 919 9 946 599 8 980 _ 4 725 2 473 776 36 418 124
Hämeenlinna — T av asteh u s........ 8 6 837 9 465 16 302 11447 183 801 12 431 5 320 77.8 75.1 ' 76.3 1759 3 901 152 3 594 — 1505 621 67 11599 42
Lahti . ; ............................................... 23 16 432 22 351 38 783 '24 747 305 1724 26 776 11945 72.7 66.4 69.0 7 160 6 045 447 5 386 - 3 220 1 852 709 24 819 82
Kauppalat — Köpingar — Market towns .. 17 13 274 16 661 29 935 21859 233 1279 23 371 10 750 81.0 75.8 78.1 5 331 6 701 1 081 4 721 _ 1848 2144 131 21957 89
F o rs sa ................................................... 3 2 584 3 635 6 219 4 820 48 174 5 042 2169 83.9 79.0 81.1 1 481 1 530 460 850 — 282 220 29 4 852 26
R iih im äk i............................................ 6 5 346 6 539 11885 8 403 88 479 8 970 4196 78.5 73.0 ' 75.5 1 610 2 420 395 1 961 — 882 1 127 59 8 454 33
Toijala ................................................ 2 1 768 2171 3 939 2 835 24 157 3 016 1 412 79.9 73.9 76.6 384 851 112 823 — 317 348 10 2 845 13
V alkeakoski........................................ 6 3 576 4 316 7 892 5 801 73 469 6 343 2 973 83.1 78.1 80.4 1856 1 900 114 1 087 — 367 449 33 5 806 17
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural 
districts ......................................................... 205 49 031 56 322 105 353 77168 697 2 210 80 075 39 088 79.7 72.8 76.0 14 005 18179 24 329 11664 4 096 4 732 589 77 594 457
A sikkala ......................... .................... 17 2 436 2 831 5 267 3 426 26 70 3 522 1 738 71.3 63.0 66.9 799 432 1251 546 — 234 185 53 3 500 22
H a ttu la ................................................ 11 1 906 2 251 4157 3 107 26 124 3 257 1 533 80.4 76.6 78.3 415 1 080 665 562 — 271 171 14 3 178 16
H a u h o .................................................. 9 1783 2 042 . 3 825 2 814 24 61 2 899 1 419 79.6 72.5 75.8 474 646 916 584 — 116 105 17 2 858 23
H au sjärv i............................................ 1 11 2 600 3 070 5 670 4 097 51 156 4 304 2 025 77.9 74.2 75.9 559 1 095 1 173 756 — 212 ' 297 31 4123 22
Hollola ................................................. 14 2 712 3 052 5 764 3 958 33 84 4 075 2 010 74.1 67.7 70.7 839 636 1 223 672 — 260 243 98 3 971 18
H u m p p ila ............................................
Ja n ak k a la ...........................................
3 1 013 1196 2 209 1803 6 33 1842 893 88.2 79.3 83.4 478 356 674 169 _ 55 66 3 1 801 10
8 3 502 4101 7 603 5 799 68 211 6 078 2 882 82.3 77.9 79.9 918 1 887 • 1 426 786 — 324 435 31 5 807 31
Jo k io in en ............................................ 5 1 646 1962 3 608 2 844 28 86 2 958 1410 85.7 78.9 82.0 759 510 1073 216 — 80 190 13 2 841 19
K alv o la ............................................... 5 1 272 1 494 2 766 2 042 27 76 2145 1 038 81.6 74.1 77.5 199 642 467 293 — 139 325 4 2 069 6
K o ijä rv i............................................... 3 866 995 1861 1 326 12 31 1369 694 80.1 67.8 73.6 200 255 545 202 59 63 4 1328 11
Koski ................................................... 7 904 1013 1917 1400 8 31 1439 694 76.8 73.5 75.1 133 284 585 246 _ 79 59 22 1 408 6
K ylm äkoski........................................ 7 1 130 1233 2 363 1 736 17 47 1800 900 79.6 73.0 76.2 158 477 598 321 — 49 123 10 1 736 11
Kärkölä .............................................. 5 1735 2 033 3 768 2 682 27 106 2 815 1351 77.9 72.0 74.7 543 524 699 567 _ 132 186 30 2 681 19
Lammi ................................................. 12 2 130 2 360 4 490 3 219 24 76 3 319 1669 78.4 69.9 73.9 193 987 1146 632 — 193 90 12 3 253 19
Loppi ................................................... 10 2 532 2 885 5 417 4 110 28 96 4 234 2 074 81.9 74.9 78.2 1 045 864 1 246 524 — 172 261 24 4136 18
... ....
— 
Jomala ...................................................
K ö k a r .....................................................
. !
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M ieh iä
M ä n
M e n
N ais ia
K v in n o r
W om en
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T o ta l
M ieh iä
M än
M en
N ais ia  
! K v in n o r  
! W om en
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
N a sto la ................................................. 7 1970 2 374 4 344 2 857 66 80 3 003 1464 74.3 64.8 69.1 480 611 933 372 277 173 40 2 886 10
P ad asjo k i............................................. 8 1690 1920 3 610 2 557 19 48 2 624 1333 78.9 67.2 72.7 553 493 585 562 — 150 209 53 2 605 19
Renko ................................................... 6 934 940 1 874 1 485 10 28 1523 779 83.4 79.1 81.3 89 455 571 201 — 58 108 9 1 491 5
Somerniemi ......................................... 3 675 767 1 442 1 098 3 12 1113 560 83.0 72.1 77.2 291 182 441 102 — 23 40 11 1 090 11
S o m ero ................................................. 6 3 297 3 757 7 054 5 228 31 166 5 425 2 635 79.9 74.3 76.9 1 150 779 2 374 457 — 323 119 18 5 220 32
Sääksmäki ........................................... 8 1386 1621 3 007 2 267 10 72 2 349 1 131 81.6 ■ 75.1 78.1 378 600 652 450 _ 90 118 6 2 294 11
Tammela ............................................. 10 2 407 2 568 4 975 3 709 25 57 3 791 1931 80.2 72.4 76.2 809 766 1397 476 _ 86 163 13 3 710 24
Tuulos ................................................. 2 655 766 1421 1004 6 • 11 1021 ' 497 75.9 68.4 71.9 64 295 321 233 __ 51 40 2 1 006 8
Tyrväntö ............................................. 2 567 651 1 218 914 31 36 981 466 82.2 79.1 80.5 77 324 303 128 __ 49 41 4 926 8
U rjala..................................................... 11 2 677 3 067 5 744 4157 25 119 4 301 2150 80.3 70.1 74.9 555 1 136 1392 498 — 200 343 29 4153 37
Vanaja ................................................. 7 1841 2 133 3 974 2 941 37 108 3 086 1507 81.9 74.0 77.7 622 888 570 476 _ ; 209 175 11 2 951 10
Viiala ................................................... 4 1400 1718 3 118 2 392 24 126 2 542 1 171 83.6 79.8 81.5 694 700 124 351 ---- ' 144 359 13 2 385 16
Y p ä jä ................................................... 4 1365 1522 2 887 2 196 5 59 2 260 1 134 83.1 74.0 78.3 531 275 979 282 _  , 61 45 14 2 187 15
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä — Röstande i  andra valkretsar oeh 
utom lands..................................................... > 816 1019 415 2 537 - 807 268 134
5 996 . 18
7. Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri — 
Tavastehus läns norra valkrets ............... 277 80 715 100 095 180 810 132 002 2 341 5 881 140 224 66 098 81.9
/
74.1 77.6 41 681 83 082 16 406 30 524 — 6 347 10 941 564 139 495 729
Kaupunki —  Stad —  T o to n ........... . 55 31 901 44 892 76 793 54 812 1 053 3 615 59 480 26 302 82.4 73.9 77.6 18 818 13 615 348 14 777 2 512 4 622 320 55 012 251
Tampere —  Tammerfors ................. 55 31901 44 892 76 793 54 812 1053 3 615 59 480 26 302 82.4 73.9 77.6 18 818 13 615 348 14 777 — 2 512 4 622 320 55 012 251
Kauppalat —  Köpingar —  Market toums> . . 14 6 537 8185 14 722 11194 183 442 11 819 5 496 84.1 77.3 80.3 4 473 2 834 326 1913 _ 560 1088 23 11217 67
M ä n ttä ................................................. 4 1 808 2 116 3 924 2 928 71 119 3 118 1501 83.0 76.4 79.5 724 833 118 489 ---- 250 533 4 2 951 22
Nokia ................................................... 10 4 729 6 069 10 798 8 266 112 323 8 701 3 995 &  845 77.5 80.6 3 749 2 001 208 1424 — 310 555 19 8 266 45
Maalaiskunnat—  Landskommuner—  Rural 
districts ........................................... 208 42 277 47 018 89 295 65 996 1105 1824 68 925 ’34 300 81.1 73.6 77.2 17 213 15 675 15 433 11 278 2 728 4881 192 67 400 396
A ito lah ti............................................. 1 324 388 712 544 6 25 576 268 82.7 79.1 80.8 137 128 85 159 --- 23 30 ~ — 562 3
Eräjärvi ............................................. * 2 576 655 1 231 979 18 12 1 009 485 84.2 80.0 82.0 261 193 305 200 --- 28 14 2 1003 4
Ju u p a jo k i.......................................... 7 1 113 1 184 2 297 1 731 41 50 1822 918 82.5 76.4 79.3 308 444 459 292 ' --- 82 160 4 1749 16
J ä m s ä ................................................. 17 3 322 3 512 6 834 4 911 63 155 5129 2 627 79.1 71.2 75.1 1322 1 034 1349 666 --- 178 386 4 4 939 34
Jämsänkoski .............................. • .. . 4 1 484 1677 3 161 2 371 34 83 2 488 1228 82.7 75.1 78.7 1073 404 135 402 “ 86 260 1 2 361 22
Kangasala ......................................... 13 3 634 4 424 8 058 5 730 143 181 6 054 2 929 80.6 70.6 75.1 1636 1383 928 '1 284 _ 301 322 12 5 866 30
Korpilahti ......................................... 11 2 122 2 154 4 276 3 105 24 71 3 200 1689 79.6 70.1 74.8 931 264 1 270 229 ---- 108 313 10 3 125 18
Kosltenpää......................................... 5 750 738 1483 1 115 8 38 1 16i 608 81.1 75.4 78.3 193 214 - 387 88 ---- 21 217 2 1 122 6
K u h m alah ti...................................... 4 624 663 1 287 951 5 16 972 507 81.3 70.1 75.5 128 178 388 212 ---- 49 .32 1 988 6
Kuhmoinen ...................................... 10 1818 1 931 3 749 2 631 34 64 2 729 1404 , 77.2 68.6 72.8 302 926 627 484 — 167 148 13 2.667 12
K uorevesi........................................... 7 1 109 1125 2 234 1586 32 45 1 663 851 76.7 72.2 74.4 313 424 482 213 69 107 1 1 609 2
K u r u ................................................... 10 1586 1574 3 160 2 492 28 42 2 562 1321 83.3 78.8 81.1 460 571 621 425 ---- 65 477 7 2 626 8
L em p äälä ........................................... 8 3146 3 705 6 851 4 632' 122 147 4 901 2 383 75.7 68.0 71.5 1505 1058 604 892 _ _ 210 390 24 4 683 22
Luopioinen......................................... 8 1269 1 442 2 711 2110 27 59 2196 1071 84.4 78.0 81.0 670 472 433 379 - 78 103 2 2 137 22
Längelmäki ..................................... 9 1 268 1 407 2 675 1 952 34 31 2 017 1008 79.5 71.7 , 75.4 286 562 506 387 — 58 212 11 2 022 11
Muurame ........................................... 6 927 1 060 1 987 1 491 11 50 1 552 750 80.9 75.7 78.1 506 358 379 120 _ 50 75 5 1 493 13
Orivesi ............................................... 15 2 286 2 709 4 995 3 717 77 130 3 924 1919 83.9 74.0 78.6 766 869 850 762 ---- 219 316 19 3 801 ' 27
P irk k a la ............................................. 6 1 586 1 738 3 324 2 345 89 86 2,520 1227 77.4 74.4 75.8 569 795- 204 499 ---- 146 129 23 2 365 14
Pohjaslahti ...................................... 4 512 496 1 008 843 7 10 860 454 88.7 81.9 85.3 226 245 289 80 — 17 21 — 878 4
Pälkäne ................................ . .............. 6 1383 1720 3103 2 305 13 48 2 366 1103 79.8 73.4 76.2 324 640 640 607 83 84 12 2 390 10
Ruovesi ............................................. 14 2 556 2 800 5 356 4 497 93 74 4 664 2 292 89.7 84.7 87.1 1470 1 175 1 025 726 _ 132 167 2 4 697 27
Sahalahti ........................................... 2 573 651 1 224 873 14 18 905 472 82.4 66.5 73.9 190 196 322 126 - 34 29 2 899 1
Säynätsalo ......................................... 1 925 1081 2 006 1 547 23 104 1674 801 86.6 80.8 83.4 699 537 15 137 - 82 71 4 1 545 8
T eisk o ................................................................... 10
1
1160 1304
ÅÅ9
2 464
819
1 893
m it
22 24 1 939 975 84.1 73.9 78.7 457 448 598 372 - 56 74 1 2 006 18
T o t t i i n . r v i U7 n 9 fiiö .q n i 82.2 71.3 76.2 90 113 286 128 _ 12 35 4 668 —
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M iehiä
M än
M e n
N ais ia
K v in n o r
W om en
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
M iehiä
M än
M e n
N ais ia
K v in n o r
W o m e n
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
V esilahti............................................... 9 1562 1667 3 229 2 294 19 40 2 353 1 214 77.7 68.3 72.9 358 431 993 354 82 115 5 2 338 20
V ilppu la .............................................. 9 2 002 2 267 4 269 3 253 39 117 3 409 1672 83.5 76.6 79.9 731 826 743 519 --- 217 264 8 3 308 16
Ylöjärvi ............................................... 9 2 290 2 509 4 799 3 482 79 101 3 662 1 820 79.5 73.4 76.3 1302 .787 510 536 ---- 75 330 13 3 553 22
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä — Röstande i andra valkretsar och
utom lands.....................................................
8. Kymen läänin vaalipiiri — Kymmene
1127 958 299 2 556 547 350 29 5 866 15
läns valkrets ............................................ 353 95 030 109 963 204 993 144 413 1662 4 774 150 849 73 107 76.9 70.7 73.6 20 207 53 227 39 235 26 984 ---- 9152 — 1216 150 021 828
Kaupungit — Städer — Towns . . . .  
Hamina —  Fredrikshamn ...............
20 16 734 20 934 37 668 25 544 431 1420 27 395 12 527 74.9 71.0 72.7 4 868 10 452 461 7167 2 568 __ 239 25 755 124
3 2 553 3 115 5 668 3 878 77 209 4164 1947 76.3 71.2 73.5 444 1542 80 1115 --- 717 — 26 3 924 10
K o tk a ................................................... 11 8 746 10 360 19106 12 951 200 692 13 843 6 458 73.8 71.3 72.5 3143 5 499 74 3 568 --- 560 — 179 13 023 45
Lappeenranta — Villmanstrand . . . 6 5 435 7 459 12 894 8 715 154 519 9 388 4122 75.8 70.6 72.8 1 281 3 411 307 2 484 --- 1291 — 34 8 808 69
Kauppalat — Köpingar — Market toigpz , . 40 27 812 33 939 61751 43160 552 1767 45 479 . 21 457 77.2 70.8 73.6 8181 21867 1592 8177 _ 3 024 421 43 262 227
K o u v o la .............................................. 3 4 324 5 377 9 701 6 503 165 422 7 090 3 326 76.9 70.0 73.1 440 2 335 115 3103 --- 599 — 23 6 615 19
Im atra ................................................. 9 8 404 10 124 18 528 12 711 152 535 13 398 6 373 75.8 69.4 72.3 1842 7 327 823 1704 -- 983 — 48 12 727 61
Karhula ............................................... 10 6 236 7 486 13 722 10 227 106 368 10 701 5 055 81.1 75.4 78.0 2 323 5 512 157 1586 --- 435 — 195 10 208 51
Kuusankoski .................................... .. 12 5 744 7 097 12 841 8 819 78 269 9166 4 309 75.0 68.4 71.4 2 201 4 379 341 1 314 --- 453 — 126 8 814 70
L a u ritsa la ...........................................
M aalaiskunnat-- Landskommuner—  Rural
6 3 104 3 855 6 959 4 900 51 173 5124 ’2 394 77.1 70.8 73.6 1375 2 314 156 470 554 29 4 898 26
districts ............................................ 293 50 484 55 090 105 574 75 709 679 1587 77 975 39 123 77.5 70.5 '  73.9 6 661 19 839 36 822 9 521 --- 3 047 — 360 76 250 457
A n ja la ................................................. 6 1 712 1 950 3 662 2 688 12 41 2 741 1363 79.6 70.7 74.8 416 1027 766 397 ' ---- 78 — 10 2 694 14
E lim äk i.............................................. 16 2 587 2 874 5 461 3 945 41 98 4 084 2 048 79.2 70.8 74.8 382 823 2 112 497 -- 140 — 4 3 958 27
Haapasaari —  Aspo ......................... 1 44 54 98 49 7 3 59 . 26 59.1 61.1 60.2 4 10 __ 36 --- 14 _ — 64 —
Iitti ..................................................... 20 2 931 3 426 6 357 4 359 32 127 4 518 2 222 75.8 67.0 71.1 665 1 265 1 430 826 --- 193 — 7 4 386 27
J a a l a .................................................... 10 1 095 1 144 2 239 1 515 9 15 1539 797 72.8 64.9 68.5 291 325 642 227 — 57 2 1544 9
Jo u tseno .............................................. 13 2 909 3 407 6 316 4 797 35 137 4 969 2 391 82.2 75.7 78.7 415 1764 1882 416 357 _ 9 4 843 38
Kymi — Kymmene ....................... ' 7 1294 1422 2 716 1933 22 40 1 995 1008 77.9 69.4 73.5 238 646 472 548 __ 47 __ 8 1959 13
Lappee ............................................... 19 3 421 3 669 7 090 4 943 22 107 5 072 2 578 75.4 68.0 71.5 452 1302 2 616 344 __ 221 __ 2 4 937 37
L e m i .................................................... 6' 1186 1 235 2 421 1825 50 28 1 903 979 82.5 74.8 78.6 35 170 1391 181 __ 59 __ 2- 1 838 9
Luumäki ............................................ 15 2 416 2 538 4 954 3 413 13 57 3 483 1 755 72.6 68.1 70.3 61 565 2 062 582 — 184 ' — 9 3 463 19
M iehikkälä .......................................... 9 1 540 1 608 3148 2 236 34 23 2 293 ' 1169 75.9 69.9 72.8 83 398 1 503 191 _ 57 6 2 238 12
N u ijam aa ............................................ 4 507 510 1017 827 6 16 849 429 84.6 82.4 83.5 7 107 665 36 _ 18 __ — 833 6
P a rik k a la ............................................ 15 2 202 2 565 4 767 3 415 25 92 3 532 1 701 77.2 71.4 74.1 156 810 2 000 360 __ 106 _ — 3 432 19
Pyhtää — P y t t i s ............................... 9 1673 1829 3 502 2 570 14 50 2 634 1 311 78.4 72.3 75.2 531 850 442 483 56 238 2 600 13
R a u tjä rv i............................................ 8 1096 1173 2 269 1757 11 20 1788 887 80.9 76.8 78.8 73 299 1 193 145 — 53 — 2 1 765 12
R uokolahti.......................................... 22 2 599 - 2 678 5 277 3 772 36 59 3 867 1 981 76.2 70.4 73.3 248 800 2 445 261 74 3 3 831 22
S a a r i .................................................... 6 964 1080 2 044 1582 10 26 1 618 793 82 3 76 4 79 2 95 256 1 124 77 __ 22 _ 1 1 575 10
S avita ipale .......................................... 11 2181 2186 4 367 2 904 24 38 2 966 1590 72.9 62.9 67.9 183 474 1936 218 — 120 — 3 2 934 20
Sim pele ................................................ 4 974 1160 2134 1561 15 67 1643 815 83.7 71.4 77.0 109 554 635 188 _ 81 __ 1 1568 13
S ip p o la ................................................ 12 4 566 5 315 9 881 7 394 72 225 7 691 3 772 82.6 73.7 77.8 1101 2 660 2 073 1 233 - 323 — 17 7 407 41
Suom enniem i...................................... 4 633 ' 600 1 233 798 10 11 819 454 71.7 60.8 66.4 78 281 402 21 16 _ 798 6
T aipalsaari.......................................... 10 1079 1224 2 303 1678 18 34 1730 842 78.1 72.5 75.1 46 346 1 033 238 _ 63 _ — 1 726 12
U ukuniem i.......................................... 3 426 450 876 565 5 17 587 303 71.1 63.1 67.0 46 94 385 27 _ 18 __ — 570 1
V alkeala ........................................... 25 4 216 4 446 8 662 5 978 64 127 6169 3 141 74.5 68.1 71.2 583 1670 2 681 820 _ 243 __ 16 6 013 31
V ehkalah ti.......................................... 19 3 280 3 508 6 788 5 008 49 58 5 115 2 570 78.4 72.5 75.4 249 1 406 2 383 756 — 233 — 19 5 046 21
Virolahti ............................................... 11 1 986 2 124 4110 2 910 29 52 2 991 1 497 75.4 70.3 72.8 70 751 1 579 361 _ 178 1 2 940 ' 14
Y läm aa .................................................................
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
8 967 915 1882 1 287 14 19 1 320 701 72.5 67.7 ' 70.1 44 186 970 52 — 36 — — 1 288 11
täneitä — Röstande i andra valkretsar och
utom lands .......................................................................
5 9782— 58
497 1069 360 2119 513
"
196 4 754 20
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9. Mikkelin läänin vaalipiiri — S:t Michels
läns valkrets ................... ......................... 386 68 962 75 321 144 283 100 876 1335 3105 105 316 53 217 77.2 69.2 73.0 13 780 35 342 36 405 12 442 6 051 656 104 676 640
Kaupungit — Städer — Towns .. 18 10 826 14 313 25139 16 970 406 1073 18 449 8 257 76.3 71.2 73.4 2 792 7 269 438 4 616 2 004 79 17198 79
M ikkeli— S:t M ichel..................... 7 4 698 6 496 11 194 7 490 275 429 8194 3 574 76.1 71.1 73.2 736 3 389 212 2 010 — 1212 — 52 7 611 33
H eino la ............................................. 5 2 632 3 349 5 981 4 087 45 306 4 438 2 024 76.9 72.1 74.2 1.274 1349 73 1026 ---- 371 — 14 4107 19
Savonlinna — N y s lo tt ................... 6 3 496 4 468 7 964 - 5 393 86 338 5 817 ; 2 659 76.1 70.7 73.0 782 2 531 153 1580 — 421 — 13 5 480 27
Kauppala — Köping — Market to w n ___ 3 2 650 3175 5 825 3 951 48 254 4 253 2 058 77.7 69.1 73.0 596 1763 223 682 674 25 .3 963 39
Pieksämäki ........................................ 3 2 650 3175 5 825 3 951 48 254 4 253 2 058 77.7 69.1 73.0 596 1763 223 682 674 — 25 3 963 39
Maalaiskunnat— Landskommuner—  Rural
districts ............................................. 365 55 486 57 833 113 319 79 955 881 1778 82 614 42 902 77.3 68.7 72.9 10 074 25 691 35 217 5 971 ---- 2 956 — 516 80 425 507
A n tto la ................................................. 7 821 863 1684 1309 14 24 1347 684 83.3 76.8 80.0 64 514 598 85 ---- 58 — 4 1323 9
Enonkoski ........................................... 7 900 934 1834 1383 22 18 1 423 748 83.1 72.3 77.6 63 561 650 95 ---- 27 — 3 1399 12
H a rto la ................................................. 12 1958 2 094 4 052 2 736 7 61 2 804 1 482 75.7 63.1 69.2 570 611 1 174 ■ 269 ---- 88 — 24 2 736 16
Haukivuori ......................................... 11 1457 1565 3 022 2 266 23 68 2 357 1193 81.8 74.4 78.0 176 884 1 018 131 ---- 60 — 16 2 285 18
Heinolan mlk. —  Heinola lk........... 14 1764 1848 3 612 2 508 10 38 2 556 1350 76.5 65.3 70.8 798 518 833 272 “ 88 “ 9 2 518 15
H einävesi............................................. 18 2 788 2 749 5 537 3 845 35 114 3 994 2 140 76.8 67.4 72.1 723 1388 1363 264 97 _ 11 3 846 19
Hirvensalmi ........................................ 7 1567 1590 3 157 2 105 12 26 2 143 1 125 71.8 64.0 67.9 79 766 1 005 145 ---- 94 — 20 2 109 12
Jo ro in en ............................................... 16 2 298 2 488 4 786 3 556 38 96 3 690 1 846 80.3 74.1 77.1 602 1160 1408 230 ---- 144 — 17 3 561, 16
J o u ts a ................................................... 8 1728 1 700 3 428 2 332 9 41 2 382 1261 73.0 65.9 69.5 217 903 961 124 ---- 106 — 13 2 324 18
Juva — Jockas .................................. 23 3 677 3 629 7 306 5 263 62 . 98 5 423 2 919 79.4 69.0 74.2 679 1540 2 482 302 - 247 20 5 270 36
J ä p p i lä ................................................. 7 883 874 1757 1273 10 26 1309 681 ' 77.1 71.9 74.5 151 310 7.15 51 __ 28 _ 19 1 274 5
K angaslam pi...................................... 4 847 884 1731 1 102 16 23 1 141 561 66.2 65.6 65.9 206 402 496 ‘ 61 ---- 33 — 9 1 207 11
Kangasniemi ...................................... 21 3181 3125 6 306 4 392 32 64 4 488 2 407 75.7 66.6 71.2 370 1287 2 322 260 ---- 131 — 48 4 418 27
Kerimäki ............................................. 14 2 299 2 405 4 704 3 487 43 72 3 602 1858 80.8 72.5 76.6- 515 1070 1 595 229 ---- 66 — 11 3 486 25
Leivonm äki......................................... 4 796 716 1512 943 13 26 982 558 70.1 59.2 64.9 207 247 403 39 30 “ 12 938 11
Luhanka ............................................... 4 673 663 1336 941 9 32 982 527 78.3 68.6 73.5 149 321 353 84 _ 28 __ 5 940 7
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. .. 27 3 952 4165 8 117 5 740 90 95 5 925 3 064 77.5 68.7 73.0 416 1 994 2 619 384 - ---- 247 — 106 5 766 42
M äntyharju ........................................ 19 3 024 3 207- 6 231 3 860 32 102 3 994 2 075 68.6 59.8 64.1 287 1228 1591 450 ---- 286 — 26 3 868 29
P ertu n m aa........................................... 5 1353 1335 2 688 1 642 18 21 1681 918 67.8 57.2 62.5 191 470 782 • 122 ---- 75 — . 11 1 651 7
Pieksämäki ......................................... 16 2 400 2 494 4 894 3 373 31 109 ■" 3 513 1832 76.3 67.4- 71.8 439 981 1670 173 — 98 25 3 386 19
Punkaharju ......................................... 9 1116 1289 2 405 1733 21 64 1 818 897 80.4 71.5 75.6 137 587 685 207 __ 114 __ 4 1 734 11
P u u m ala ............................................... 11 1682 1 782 3 464 2 440 32 41 2 513 ' 1291 76.8 68.6 72.5 133 710 1302 193 ---- 112 — 15 2 465 18
Rantasalmi ........................................ 17 . 2 470 2 735 5 205 3 923 74 90 4 087 2 048 82.9 74.6 78.5 401 1404 1712 348 ---- 93 — 9 3 967 25
R istiin a ................................................. 15 1860 1978 3 838 2 644 31 40 2 715 “1424 76.6 65.3 70.7 201 776 1371 186 ---- 115 — 29 2 678 17
Savonranta ......................................... 6 931 929 1860 1399 27 47 1473 770 82.7 75.7 79.2 394 349 535 111 “ 26 — 3 1418 6
Sulkava ............................................... 16 1970 2 088 4 058 3 053 40 69 3 162 1625 82.5 73.6 77.9 407 990 1346 233 __ 115 _ _ 11 3102 14
S y sm ä ................................................... 19 2 738 3 023 5 761 4108 14 119 4 241 2 140 78.2 69.5 - 73.6 • 668 1244 1 466 531 ---- 171 — 15 4 095 27
Sääminki ............................................. 22 3 432 3 684 7 116 5 238 104 134 5 476 2 781 81.0 73.2 77.0 683 2 089 2 031 336 ---- 124 — 14 5 277 26
Virtasalmi ...........................................
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä —  Röstande i  andra valkretsar och
6 921 997 1918 1361 12 20 1393 697 75.7 69.8 72.6 148 387 731 56 55 7 1384 9
utom lands..................................................... 318 619 527 1173 417 36 3 090 15
10. Kuopion läänin läntinen vaalipiiri —
653Kuopio läns västra valkrets . . . . ___ 351 73 302 78 744 152 046 110 044 1616 3 416 115 076 58 253 79.5 72.2 75.7 36 134 20 016 40 234 11185 — 5 898 956 114 423
Kaupungit — Städer —  Towns . . . . 17 11 854 16 069 27 923 18 243 428 1140 19 811 8 907 75.1 67.9 70.9 5 606 4 744 770 4 814 __ 1984 626 18 544 81
K u o p io ............................................... :
Iisalmi .................................................
15 10 405 14 190 24 595 16 048 389 965 17 402 7 790 74.8 67.7 70.7 5 143 4 068. 623 4 304 - 1 553 - — 620 16 311 68
2 1 449 1 879 3 328 2 195 39 ' 175 2 409 1 117 77.1 68.8 72.4 , 463 676 147 510 — 431 — 6 2 233 13
Kauppala — Köping — Market to w n ___ 11 5 511 6 643 12154 8 646 67 458 9171 4 374 79.4 72.2 75.5 3 002 3 611 360 1194 _ 457 _ 15 8 639 48
Varkaus ............................................... 11 5 511 6 643 12 154 8 646 67 458 9171 4 374 79.4 12:2 75.5 3 002 3 611 360 1 194 “ 457 15 8 639 48
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Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural
323 55 937 56 032 111 969 83155 1121 1818 86 094. 44 972 8ÖÅ 73.4 76.9 26 848 11138 38 558 3 992 3 072 238 83 846 502
H ankasa lm i...................................... 9 2 803 2 816 5 619 3 879 17 87 3 983 21 3 3 76.1 65.7 70.9 888 770 1 836 200 — 152 — 16 3 862 31
Iisalmen mlk. —■ Iisalmi lk ........... 24 4 001 4 046 8 047 5 948 56 130 6 134 3 156 79.9 73.6 76.2 2 251 815 2 472 210 — 222 — 2 5 972 30
Juankosk i.......................................... 2 704 836 1 540 1 127 15 38 1 180 569 80.8 73.1 78.5 438 282 238 116 — 49 — 10 1 133 10
K a r ttu la ............................................ 9 1 5 8 3 15 7 3 3 1 5 6 2 369 54 52 2 475 1 284 81.8 75.7 78.4 976 255 945 125 — 90 — 16 2 407 13
Keitele .............................................. 7 1 3 3 0 ' 12 9 2 2 622 2 049 33 53 2 135 i  123 84.4 78.3 81.4 641 334 942 89 _ 46 — 4 2 056 11
K iuruvesi.......................................... 24 4 577 4 409 8 986 6 827 58 174 7 059 3 800 83.0 73.9 78.6 2 631 498 3 172 272 — 202 — 27 6 802 51
Konnevesi ........................................ 5 15 2 5 14 6 2 2 987 2 208 10 44 2 262 1 160. 76.1 75.4 75.7 385 647 976 132 — 53 — 5 2 198 19
Kuopion mlk. — Kuopio lk .......... 19 2 601 2 808 5 409 3 898 85 80 4 063 2 048 78.7 ’71.8 75.1 1 426 376 1 834 245 — 65 — 8 3 954 17
Lapinlahti ........................................ 21 2 873 2 932 5 805 4 138 60 95 4 293 2 226 77.5 70.5 74.0 1 1 9 2 441 2 108 175 — 261 — 8 4 185 24
L eppäv irta ........................................ 19 . 4 041 4 107 8 148 6 086 53 110 6 249 3 228 79.9 73.6 76.7 1 608 1 170 2 809 276 _ 252 — 17 6 132 31
M aaninka.......................................... 10 1 7 2 4 1 792 3 516 2 726 ■ 54 55 2 835 1484 86.1 75.4 80.6 616 436 14 9 0 139 — 70 — 12 2 763 21
Muuruvesi ........................................ 11 1 197 1 261 2 458 1 980 36 43 2 059 1028 85.9 81.8 83.8 556 264 ' 1 085 73 — 41 — 5 2 024 15
Nilsiä ................................................. 23 2 546 2 525 5 071 3 972 47 67 4 086 2 149 84.3 76.7 80.6 13 8 1 238 2 074 144 — 157 — 20 4 014 23
P ielavesi............................................ 24 3 428 3 289 6 717 4 944 87 104 5 135 2 773, 80.9 71.8 76.4 1 8 9 7 337 2 435 155 — 158 — 5 4 987 30
Rautalampi ...................................... 10 1 968 2 059 4 027 2 895 35 75 . 3 005 1546 78.6 70.9 74.6 601 686 1 362 186 —  ' 99 _ 5 2 939 16
R iis tav esi......................................... 6 818 855 1 673 1 272 22 18 13 1 2 669 81.8 75.2 78.4 336 49 799 77 — 28 — 8 1 297 4
S iilin jä rv i.......................................... 9 2 097 2 322 4 419 2 981 49 97 3 127 15 9 4  : 76.0 66.0 70.8 864 364 13 4 0 324 — 178 — 24 3 094 13
S onkajärv i........................................ 17 3 008 2 707 5 715 4 320 57 98 4 475 2 467 82.0 74.2 78.3 1 5 6 2 606 1 902 112 — 148 — 8 4 338 30
Suonenjoki........................................ 13 3 212 3 592 6 804 5121 77 149 5 347 2 602 81.0 76.4 78.6 1 5 9 4 910 1 751 420 — 488 — 8 5 171 18
Tervo ................................................. 9 1.109 1 121 2 230 1 741 26 32 17 9 9 940 84.8 76.6 80.7 545 184 893 85 — 44 — . 2 1 753 10
Tuusniemi ......................... ■............  j 14 1 9 9 3 1 9 2 4 3 917 2 910 42 52 3 004 1586 79.6 73.7 76.7 1 136 372 1 218 165 — 31 — 9 2 931 24
Vaipais j ä r v i ...................................... 13 1 774 1 531 3 305 2 273 26 46 2 345 1 298 73.2 68.4 71.0 720 227 1 206 52 — 90 — 2 2 297 16
Vehmersalmi .................................... 8 1 248 1 241 2 489 1 771 34 22 1 827 951 76.2 70.6 73.4 559 108 1 037 68 — 30 — 9 1 811 7
Vesanto ............................................ 7 15 3 1 1 558 3 089 2 406 45 34 2 485 1 285 83.9 77.0 80.4 . 492 630 1.120 99 — 64 — 7 2 412 18
Vieremä ............................................ 10 2 246 1 974 4 220 3 314 43 63 3 420 1 873 83.4 78.4 81.0 1 5 5 3 139 1 5 1 4 53 — 54 — 1 3 314 20
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä —  Röstande i andra valkretsar och 
utom lands..................................................... 678 523■ 546 1185 - 385 — 77 3 394 22
11. Kuopion läänin itäinen vaalipiiri —
90134Kuopio läns östra valkrets................. 371 60 957 62 568 123 525 87 045 1320 2 338 90 703 47 763 78.4 68.6 73.4 18 224 29 581 28 965 9 633 — 3 727 — 4 569
Kaupunki — Stad —  T o u m ........................ 7 6 648 8 512 15160 9 761 233 525 10 519 4 961 74.6 65.3 69.4 2 352 3 703 570 2112 _ 1202 — 9 939 41
Joensuu .......................................... '............... 7 6 648 8 512 15 160 9 761 233 525 10 519 4 961 74.6 65.3 69.4 2 352 3 703 570 2 112 — 1.-202 — 9 939 41
Kauppalat —  Köpingar —  Market toypis .. 2 1600 1881 3 481 2 373 73 214 2 660 1273 79.6 73.7 76.4 286 1017 71 751 _ 318 — — 2 443 8
Lieksa ................................................ 1 1 116 1 259 2 375 1 643 50 110 1 803 879 78.8 73.4 75.9 239 798 48 448 — 150 — — 1683 7
N u rm es .............................................. 1 484 622 1 106 730 23 104 857 394 81.4 74.4 77.5 47 219 23 303 — 168 — — 760 1
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural
districts ...................  ................... 362 52 709 52175 104 884 74 911 1014 1599 77 524 41 529 78.8 69.0 73.9 15 254' 24 427 27 988 ' .5  893 — 1877 — 3 75 442 492
E n o ................................................... 25 3 074 2 969 6 0 43 ' 4 392 66 78 4 536 2 453 79.8 70.2 75.1 904 19 1 3 1 080 450 — 96 — 4 443 .13
Ilomantsi ........................................ 42 3 832 3 671 7 503 5 313 99 101 5 513 3 009 78.5 68.2 73.5 1 296 2 120 1 341 439 — 145 — — 5 341 46
J u u k a .............................................. 1 32 3 301 3 1 3 9 6 440 4 860 59 85 5 004 2 719 82.4 72.8 77.7 965 1 605 18 1 8 368 123 — 2 4 881 34
K a a v i .............................................. * 14 2 028 1 942 3 970 2 832 15 45 2 892 1 556 76.7 68.8 72.8 931 342 ■ 13 7 3 153 — 29 — — 2 828 15
Kesälahti ........................................■ 9 1221 1 276 2 497 1 675 13 37 17 2 5 925 75.8 62.7 69.1 119 568 846 118 — 18 — 1 1 670 16
K iihtelysvaara............................... 9 1 180 1 134 2 314 1 628 39 21 1 688 927 78.6 67.1 72.9 269 489 757 107 23 __ _ 1 645 7
K ite e ................................................ 23 3 572 3 710. 7 282 4 635 54 82 4 771 2 590 72.5 58.8 65.5 363 1 246 2 622 316 — 1Ö6 — — 4 653 29
Kontiolahti .................................... 17 2 740 2 842 5 582 3 965 75 84 4 1 2 4 2 170 79.2 68.8 73.9 516 1 794 1 227 413 — 159 — — 4 109 28
K uu sjärv i........................................, 12 3 338 3 484 6 822 4 685 76 180 4 941 2 532 75.9 69.1 72.4 1 385 1 608 982 488 — 236 — — 4 699 21
Liperi — L ib e lits ............................. 24 3 708 3 867 7 575 5 555 61 132 5 748 2 984 80.5 71.5 75.9 807 1 4 5 9 2 681 516 — 145 — — 5 608 26
N urm es...................................... 18 3 674 3 662 7 336 5 077 60 82 5 219 2 822 76.8 65.5 71.1 1 257 1 273 1 987 409 _ 155 — 5 081 37
P ie lisjä rv i.......................................... 39 6 116 5 901 12 017 8 733 110 204 9 047 4 854 79.4 71.1 75.3 14 8 8 3 944 2 553 . 571 — 193 — 1 — 8 749 61
P o lv ijä rv i.......................................... 20 2 668 2 568 5 236 3 938 51 69 4 058 2 173 81.4 73.4 77.5 586 1 199 1 862 291 28 — — 3 966 26
Pyhäselkä.......................................... 7 1 495 1 543 3 038 2 112 35 46 2 193 1 153 77.1 67.4 72-2 406 485 10 2 0 195 — 55 — — 2 161 11
Rautavaara ...................................... 9 1 491 1 296 2 787 1 973 11 52 2 036 1 176 78.9 66.4 7.3.1 1 054 241 557 68 49 1 969 15
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Män
Men
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Total
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Män
Men
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Women
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Summa
Total
Rääkkylä ..........................................
Säyneinen..........................................
9 1 7 8 4 1 8 4 6  ' 3 630 2 626 25 48 2 699 1436 80.5 68.4 74.4 613 561 1275 132
_ 63 _ _ 2 644 15
6 822 776 15 9 8 11 5 8 4 12 11 7 4 642 78.1 68.6 73.5 368 90 599 66 — 29 --- — 1 152 17
Tohmajärvi ...................................... 18 2 711 2 779 5 490 3 992 73 117 4 182 2 204 81.3 71.2 76.2 640 1 508 1 413 376 — 108 --- — 4 045 21
T uupovaara ......................................
Valtimo .............................................
9 . 1 5 7 6 1 556 3 132 2 405 37 48 2 490 1324 84.0 74.9 79.5 470 932 788 198 — 35 --- — 2 423 19
15 1 8 5 4 1 6 6 2 3 516 2 596 30 60 2 686 1488 80.3 72.1 76.4 736 718 937 140 — 72 — — 2 603 28
V ä rts ilä .............................................. 5 524 552 1 076 761 21 16 798 ' 392 74.8 73.6 74.2 81 332 270 79 — 10 — — 772 7
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä —  Röstande i andra valkretsar och 434 336 2 310 28utomlands..................................................... 332 877 330 i
12. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri —
29 593 38 136 110 613Vasa läns östra valkrets..................... 804 70 846 76 218 147 064 106 085 1246 4 080 111 411 56 201 79.3 72.4 ' 75.8 24 675 14101 — 3 442 666 798
Kaupunki —  Stad —  T o w n ...............— ■ 14 9173 12 277 21450 13 722 312 1270 15 304 6 946 75.8 68.1 71.4 3 666 5 310 515 2 889 _ 1475 __ 19 13 874 64
Jy v äsk y lä .......................................... 14 9 1 7 3 12 277 2 1 4 5 0 13 722 312 1 2 7 0 15 304 6 946 75.8 68.1 71.4 3 666 5 310 515 2 889 1 4 7 5 19 13 874 64
K a u p p a l a t Köpingar —  Market towns .. 4 3 006 3 518 6 524 4 978 63 275 5 316 2 534 84.3 79.1 81.5 1889 2 010 281 673 __ 145 _ 8 5 006 38
Suolahti ............................................... _ 2 12 4 5 1 4 3 8 2 683 2 030 28 128 2 186 1041 83.6 79.6 81.5 817 782 113 269 — 61 ---' 1 2 043 16
Ä änekoski............................................ 2 17 6 1 2 080 3 841 2 948 35 147 3 1 3 0 1 4 9 3 1 84.8 ■ 78.7 81.5 1 0 7 2 1 2 2 8 .168 404 84 7 2 963 22
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural 
districts ......................................................... 284 <55 667 60 423 119 090 87 385 871 2 535 90 791 46 721 79.6 72.9 76.2 18 490 21508 36 687 8 913 1534 560 87 692 657
Alajärvi ................................................ 17 2 566 2 599 5 165 4 105 27 55 41 8 7 2 1 4 5 83.6 78.6 81.1 1 2 0 0 139 2 1 1 4 637 — 7 --- 4 4 101 24
Alavus ................................................. 13 3 267 3 533 6 800 4 719 11 189 4 919 2 491 76.2 68.7 72.3 781 816 2 211 610 — 12 — 285 4 715 31
Evijärvi .............................................. 8 11 7 9 1 121 2 300 1848 5 50 1 903 1008 ■ 't*r 85.5 79.8 82.7 541 172 1 0 4 9 69 — 9 --- 1 1 841 17-
Jyväskylän, mlk. — Jyväskylä lk. 14 6 500 7 076 13 576 9 309 140 385 ■ 9 834 •4 887 75,2 69.9 72.4 3 1 3 4 3 584 1 4 7 4 821 — 350 — 7 9 370 49
K annonkoski.................................... .. 6 10 5 6 956 2 012 1 4 6 4 31 39 1534 811 76.8 75.6 76.2 370 386 614 116 — 27 _ 1 1 514 11
K a rs tu la ........................................................... 17 2 053 .2 025 4 078 2 900 35 85 3 020 1612 78.5 69.5 74.1 338 783 1 3 7 4 368 _ 42 __ 5 2 910 27
K e u ru u .............................................. 13 3 463 3 565 7 028 4 913 53 215 5181 2 633 76.0 71.5 73.7 893 1 776 13 3 0 694 — 227 --- 22 4 942 50
Kinnula ............................................. 2 752 741 1 4 9 3 1 105 7 19 1131 612 81.4 70.0 75.8 215 172 653 1 53 — 9 --- 3 1 105 17
Kivijärvi .......................................... ■ 8 759 754 1 5 1 3 1 123 16 19 1158 619 81.6 71.5 76.5 99 391 501 126 — 12 --- 2
1 129 14
K onginkangas.................................. 3 833 790 1 6 2 3 10 5 2 20 37 1109 590 70.8 65.7 68.3 224 361 406 64 — 13 _ 10 7 0 8
Kortesjärvi ...................................... 6 1 0 2 4 1131 2 155 1 631 9 48 1 6 8 8 826 80.7 76.2 78.3 224 175 1 1 6 4 63 — 3 — 2 1 631 9
Kuortane .......................................... 9 16 3 7 1932 3 569 2 638 11 44 2 693 13 3 4 81.5 70.5 75.5 223 273 12 3 0 898 — 8 --- 5 2 637 12
Kyyjärvi .......................................... 10 765 767 15 3 2 1 126 13 19 1158 615 80.4 70.8 75.6 150 241 659 65 — 6 --- 3 1 124 10
L ap p ajärv i........................................ 8 13 9 5 15 5 8 2 953 2 440 17 64 2 521 1 2 3 4 88.5 82.6 85.4 241 101 19 5 8 130 — ‘ 12 --- 4 2 446 17
L a u k a a ............................................... 11 4 018 4 261 8 279 5 805 70 200 6 075 3 117 77.6 69.4 73.4 1 4 2 0 1 6 9 3 18 8 7 619 174 — 22 5 815 63
L ehtim äk i.......................................... 5 815 810 1 6 2 5 1 263 7 11 1281 681 83.6 74.1 78.8 132 50 1 0 0 4 44 _ 27 __ 2 1 259 7
M u ltia .................................. .............. 8 13 5 5 1 1 8 8 2 543 1 731 32 45 1808 1018 , 75.1 66.5 71.1 484 426 730 68 — 27 - — 1 7 3 5 11
P etäjäv esi...................................... 5 1 661 1 6 3 9 3 300 2 312 19 76 2 407 1255 75.6 70.3 72.9 503 653 915 162 — 94 — 3 2 330 14
P ih lajavesi........................................ 5 684 650 1 3 3 4 10 1 3 16 34 1 063 572 83.6 75.5 79.7 171 340 392 102 — 21 — 2 10 2 8 7
Pihtipudas ........................................ 10 2 344 2 237 4 581 3 494 31 89 3 6 1 4 1905 81.3 76.4 78.9 729 992 1 5 3 4 163 72 — 3 490 42
P ylkönm äki...................................... 7 695 695 1 39o" 10 4 7 21 32 1 1 0 0 561 80.7 77.6 79.1 247 172 562 63 6 — 3 1 053 7
S aarijä rv i................... '. .................
Soini ...................................................
20 3 401 3 434 6 835 5 161 57 122 5 340 2 780 81.7 74.5 78.1 770 1 3 5 7 2 452 512 — ' 85 - 2 5 178 41
10 12 0 4 1 194 2 398 1 711 10 27 1748 936 77.7 68.0 72.9 288 258 "1031 121 — 8 - 9 1 715 9
Sumiainen ........................................ 4 725 690 1 415 10 2 7 21 28 1 076 589 81.2 70.6 76.0 307 193 459 61 — 20 - — 10 4 0 8
Toivakka ........................................... 5 10 0 5 979 1 984 13 7 7 12 16 1405 748 ' 74.4 67.1 70.8 174 418 676 88 — 29 — 2 13 8 7 12
Töysä ................................................. 7 1 166 1 214 2 380 1 805 10 46 1861 939 80.5 75.9 78.2 129 198 1 0 5 9 338 15 _ 63 1 802 11
Uurainen .......................................... 6 908 970 1 968 15 3 2 15 18 1 565 810 81.2 • 77.8 79.5 318. 449 618 142 — 14 - 5 1 546 9
V iita sa ari.......................................... 17 3 420 3 328 6 748 5 247 47 134 5 428 2 881 84.2 76.5 80.4 1 100 1 990 1 696 380 — 107 - 8 5 281 35
Vimpeli — V in d a la ......................... 7 1 169 1 2 9 6 2 465 2 031 15 63 2109 1037 88.7 82.7 85.6 731 85 1 0 5 7 145 — 6 — 5 2 029 16
Virrat — V irdois .............................. 9 3 391 3 738 7 129 5 338 26 163 5 527 2 764 81.5 73.9 77.5 1 289 1 5 4 6 1 9 9 2 432 — 27 — 53 5 339 26
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M ieh iä
M än
Men
N aisia
K v in n o r
Women
Y h te e n sä
S u m m a
Total
M iehiä
M ä n
Men
N ais ia
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
Ä h tä r i ................................................ 9 2 432 2 596 5 028 3 742 21 125 3 888 1944 79.9 74.9 77.3 695 1010 1292 672 48 37 3 754 23
Äänekoski ........................................ 5 935 956 1891 1 376' 46 38 1 460 767 82.0 72.5 77.2 370 308 594 87 ■ — 17 — — 1376 20
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä — Röstande i andra valkretsar och
' utom lands..................................................... 630 765 653 1626 — 288 — 79 4 041 39
13. Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri — 
Vasa läns Östra valkrets................... 243 57 531 67 766 125 297 89 857 1041 3 366 94 264 44 659 77.6 73.2 75.2 15 782 11334 22 075 18 553 25 165 938 _ 1 93 848 416
Kaupungit — Städer — Towns ................... 13 12 750 16 406 29156 18 325 364 1501 20190 9121 71.5 67.5 69.2 5 041 3 356 182 . 3 667 6 040 199 _ 18 485 87
Vaasa — V a s a ................................ 11 11497 14 869 26 366 16 445 336 1399 18 180 8189 71.2 - 67.2 69.0 4 631 3 040 156 3 424 5 097 190 __ — 16 538 79
Kaskinen —• K ask ö ....................... 1 499 560 1 059 686 10 38 734 354 70.9 67.9 69.3 191 128 3 77 308 — — — 707 3
Kristiinankaupunki — Kristinestad 1 754 977 1731 1194 18 64 1276 578 , 76.7 71,4 73.7 219 188 23 166 635 9 — 1 240 5
Kauppala — Köping — Market town 3 2196 2 961 5157 3 413 16 320 3 749 1697 77.3 69.3 72.7 603 1008 111 1476 19 249 _ 1 3 467 5
Seinäjoki ...............................................; 3 2 196 ■ 2 961 5157 3 413 16 320 3 749 1697 77.3 69.3 72.7 603 1008 111 1 476 19 249 — 1 3 467 5
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural 
districts ............................................. 227
:>
42 585 48 399 90 984- 68119 661 1545 70 325 33 841 79.5 75.4 77.3 9 726 6 609 21 355 11 927 18 536 392 68 545 309
Bergö ................................................... 1 224 250 474 352 18 6 376 163 72.8 85.2 79.3 8 — — 3 365 — __ __ 376 —.
Björköhy ............................................ 1 181 218 399 330 2 1 333 147 81.2 85.3 83.5 — 2 — 1 344 — — 347 1
I lm a jo k i ............................................... 19 3 595 4146 7 741 5 889 40 167 6 096 2 944 81.9 76.0 78.7 607 1  117 2 307 1826 — 42 __ _ 5 899 20
Isojoki — S to rå ....................... .......... 8 1526 1639 3 165 2 182 16 37 2 235 1084 71.0 70.2 70.6 358 133 1.278 401 11 8 __ __ 2 189 21
Ja la s jä rv i ............................................ 20 3 568 3 959 7 527 5 959 38 191 6188 2 959 82.9 81.6 82.2 703 846 2 909 1 483 3 30 - t - 5 974 32
Jurva ................................................... 9 1 697 1812 3 509 2 811 30 50 2 891 1 427 84.1 80.8 82.4 681 184 1 474 475 3 11 _ 2 828 12
Karijoki — Bötom ........................... 3 870 985 1 855 1 401 4 43 1 448 699 80.3 76.0 78.1 222 48 890 241 23 4 — — 1 428 9
Kauhajoki .......................................... 28 4 466 4 954 9 420 6 803 63 211 7 077 3 476 77.8 72.7 75.1 1 255 492 3 288 1 776 6 38 — — 6 855 23
Koivulahti — K v ev lak s ................. 8 882 1 097 1979 1 559 3 20 1582 714 81.0 79.1 79.9 331 24 — 4 1219 — — . — 1578 5
Korsnäs ............................................... 6 1087 1205 2 292. 1723 13 13 1749 852 78.4 74.4 76.3 204 19 3 1 1 514 — — — 1741 7
K u rik k a ......................... ..................... 18 2 997 3 493 6 490 5 002 45 ■ 144 5 191 2 479 *  82.7 77.6 80.0 886 928 1 919 1 235 5 33 _ _ 5 006 261
L a ih ia ..................................................’ 6 2 130 2 469 4 599 3 714 44 98 3 856 1852 86.9 81.2 83.8 889 483 1493 834 11 32 — — 3 742 14
Lapväärtti — L a p p fjä rd ................. ' 7 1407 1593 3 000 1 972 30 34 2 036 994 70.6 65.4 - 67.9 128 72 289 79 1402 — — — 1 970 17
Maalahti — M alak s................ 4 1 133 1361 2 494 1914 12 9 1935 909 80.2 75.4 77.6 60 14 84 32 1765 — — — 1955 10
Mustasaari — Korsholm ................. 9 2 066 2 409 4 475 3 220 42 59 3 321 1588 76.9 71.9 74.2 295 165 48 80 2 644 5 — — 3 237 3
Nurmo ................................................. 6 1 235 1 481 2 716 2 023 , 16 51 2 090 999 80.9 73.7 77.0 207 251 842 714 3 7 _ _ 2 024 7
Närpiö — Närpes ...............................
Peräseinäjoki.......................................
19 2 514 2 833 5 347 3 620 30 47 3 697 1780 70.8 67.7 69.1 464 33 22 18 3 099 — _ 3 636 20
9 1618 1 718 3 336 2 383 21 49 2 453 1 219 75.3 71.8 73.5 351 184 1302 531 2 11 — — 2 381' 15
Petolahti — P e ta la k s ....................... ■ 2 449 520 969 782 5 4 791 367 81.7 81.5 81.6 18 4 2 — 761 — __ — 785 3
Pirttikylä — Pörtom ....................... 6 726 .848 1 574 1 244 19 10 1 273 602 82.9 79.1 80.9 89 22 42 10 1 086 — — — 1 249 3
Raippaluoto — R e p lo t..................... 4 594 629 1223 903 3 6 912 442 74.4 74.7 74.6 29 7 1 4 890 _ _ _ 931 3
Seinäjoki ............................................ ' 3 1 292 1686 2 978 2 127 20 98 2 245 1062 82.2 70.2 75.4 362 787 271 581 1 140 — 2 142 12
Siipyy — S id eb y ................................ 4 776 808 1584 1036 10 11 1 057 539 69.5 64.1 66.7 251 92 120 34 561 — — 1 058 8
Sulva — S o lv ...........: ......................... 4 904 1061 1 965 1 480 45 19 1 544 729 80.6 76.8 78.6 113 91 6 4 1 268 1 — — 1 483 6
Teuva — Östermark ....................... 11 2 354 2 574 4 928 4166 56 116 4 338 2 064 87.7 88.3 88.0 962 282 1849 1 089 4 9 — - 4 195 , 21
Tiukka— T jö c k ............................................ 1 308 387 695 534 10 4 548 250 81.2 77.0 78.8 13 7 14 2 1 498 _ _ 534 1
Vähäkyrö — L illky ro ....................... 5 1317 1 540 2 857 1929 12 40 1 981 969 73.6 65.7 69.3 214 309 894 468 21 21 — — 1 927 7
Ylimarkku — Ö v erm ark ................. 6 669 724 1 393 1 061 14 7 1 082 532 79.5 76.0 77.7 26 13 8 1 1027 — — — 1 075 3
M uissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä — Röstande i andra valkretsar och
15utomlands..................................................... 412 361 v 427 1 483 570 98 — 3 351
14. Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri — 
Vasa läns norra valkrets ................. 245 44 360 51 305 »5 665 71 404 784 2 222 74 410 35 507 80.0 75.8 7.7.8 10 222 7 205 22 148 8 669 21 018 1119 B 718 11 74110 300
Kaupungit — Städer — Towns . . . 12 8 334 10 597 18 931 12 626 94 842 13 562 6186 74.2 69.6 71.6 3 299 2 773 280 1 060- 4 237 289 850 _ 12-788 38
Kokkola — G am lakarleby............. 6 3 997 5 148 9 145 6 044 49 539 6 632 3 063 76.6 69.3 72.5 1577 775 245 857 1 679 263 686 — 6 082 19
Pietarsaari — J a k o b s ta d ............... 5 4 043 5 007 9 050 6 138 29 283 6 450 2 924 72.3 70.4 71.3 1658 1 946 35 199 2 226 24 163 — 6 251 19
Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 1 294 442 736 444 16 20 480 199 67.7 63.6 65.2 64 52 — 4 332 2 1 455 —
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Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Toted
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural
d istricts ...................................................
A lahärm ä ............................................
Alaveteli — Nedervetil ...................
Haisua .................................................
Himanka ............................................
Isokyrö — S to rk y ro ..........................
233
10
3
3
5
8
36 026 
1 401 
527 
570 
938 
1 9 2 2
40 708 
1 6 8 8  
562 
545 
964 
2 231
76 734 
3 089 
1 089 
1 115 
19 0 2  
4 1 5 3
58 778 
2 432 
893 
816 
1541  
2 989
690
18
12
20
14
24
1380
62
11
14
28
111
60 848 
2 512 
916 
850 
15 8 3  
3 1 2 4
29 321 
1181  
444 
429 
780 
15 1 5
81.4
84.3
84.3  
■ 75.3
83.2
78.8
77.4
78.9
84.0
77.2
83.3
72.1
79.3
81.3
84.1
76.2
83.2
75.2
6 627 
451 
16 
99 
416 
364
4 245 
113 
16 
9
130
294
21496  
1 544  
18 
669 
877 
1 3 4 7
6 904 
310 
3 
28 
80 
870
16 348 
2
841
2
6
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28
15
15
35
2 818 
31 
5 
16 
29 
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i
i
59115  
2 479 
899 
836
1 550
2 991
247
11
2
3
6
9
Jepua — J e p p o ..................................
Kaarlela — K arleb y ..........................
K an n u s .......................................... .
Kauhava ............................................
Kaustinen — Kaustby . .................
2
7
11
15
9
■517
1 644 
16 6 8
2 547 
997
575 
19 0 3  
1 7 0 5  
3 039 
1 0 8 7
1 0 9 2  
3 547 
3 373 
5 586 
2 084
841 
2 595 
2 566 
4 1 7 4  
1 777
25
49
28
16
9
12
69
89
185
19
878 
2 713 
2 683 
4 375 
18 0 5
> 428 
1 2 8 2  
1 2 9 3  
2 066 
§79
82.8
78.0 
77.5
81.0 
88.2
78.3
75.2 
81.5 
76.0
85.2
80.4
76.5
79.5 
78.3
86.6
183
307
242
883
67
39
168
197
473
4 9 '
40
180
1 4 5 2
1 9 0 5
15 3 2
4
79
214
615
54
580
1 6 1 5
5
10
5
40
97
149
17
211
418
132
83
=
846 
2 600 
2 625 
4 167 
1807
4
7
12
19
4
Kruunupyy — Kronoby ............... '
Kälviä ...............................................
Lapua — Lappo ..............................
L e s tijä rv i............................................
L o h ta ja ................................................
8 
8 ■ 
26
5
6
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Luoto — Larsmo . ............................
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Ahtava — E s s e .................................. '
Öja ....................................................... •
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15. Oulun läänin vaalipiiri —  Uleåborgs 
läns valkrets ...................................... 660 106 009 106 187 212196 157 873 4 912 5 505 168 290 86 919 82.0 76.6 79.3 59 572 17 734 63 833 13 694 9 364 3152 167 349 941
Kaupungit — Ståder — Towns . . . _ . . .........
Oulu — Uleåborgs .......................  . . . .
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Vaalipiirit ja kunnat 
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Total
17 1485 1308 2 793 1875 31 83 1989 1 127 75.9 65.9 71.2 624 262 839 114 43 27 1909 8
8 1 549 1 562 3 111 2 639 .42 47 2 728 1 401 90.4 85.0 87.7 1 235 233 849 157 — 218 — 22 2 714 15
18 2 726 2 589 5 315 3 999 88 119 4 206 2 252 82.6 75.5 79.1 2 280 441 1060 170 — 88 — 22 4 061 18
7 1884 1976 3 860 3 093 49 65 3 207 1587 84.2 82.0 83.1 888 170 1 768 194 — 92 — 20 3 132 13
Kempele .............................................  1 2 683 665 1348 1033 49 21 1 103 565 82.7 80.9 81.8 489 107 339 35 “ “ 54 — 26 1 050 6
7 943 855 1798 1445 ' 39 20 1504 817 86.6 80.4 83.6 476 95 825 36 — 30 — 46 1508 5
8 749 691 1 440 1160 28 12 1200 635 84.8 81.8 83.3 381 140 596 52 — 59 — 10 1 238 8
35 3 578 3 336 6 914 4 509 62 143 4 714 2 655 74.2 61.7 68.2 1497 475 2 035 337 — 160 — 69 4 573 40
7 942 884 1 826 1 442 30 28 1 500 782 83.0 81.2 ' 82.1 555 54 802 42 — 15 — 9 1 477 8
Kuusamo ....................... ..................... 37 4366 4 091 8 457 6 480 112 226 6 818 3 636 83.3 77.8 80.6 1222 531 4 292 345 228 50 6 668 41
9 1 351 1 223 2 574 1 962 43 52 2 057 1 100 81.4 78.3 79.9 484 156 1 212 38 — 44 — 45 1979 13
9 1 147 1 159 2 306 1778 81 33 1892 971 84.7 79.5 82.0 649 131 804 109 — 89 — 17 1 799 14
3 551 524 1075 880 22 11 913 466 84.6 85.3 84.9 269 20 527 33 — 20 — 19 888 4
3 698 605 1303 966 24 24 1 014 555 79.5 75.9 77.8 192 15 693 20 — 21 — 51 992 7
M uhos...................................................' 11 2 347 2 301 4 648 3 560 146 234 3 940 1969 83.9 85.7 84.8 1691 348 1 175 204 “ 190 95 3 703 19
15 3 076 3 094 6 170 5168 58 169 5 395 2 731 88.8 86.1 87.4 1084 465 3 075 249 139 194 5 206 , 36
Oulainen .......................................... 10 2 304 . 2 474 4 778 3 495 66 127 3 688 1824 79.2 75.3 77.2 1016 151 1880 217 — 114 — 245 3 623 22
O ulujoki.......................................... 11 1 728 1794 3 522 2 401 116 53 2 570 1308 75.7 70.3 73.0 1258 397 567 122 —- 128 — 28 2 500 12
O ulunsalo........................................ 2 481 474 955 755 35 14 804 402 83.6 84.8 84.2 309 76 294 24 —- 42 — 13 758 7
Paavola .......................................... 5 1 618 1 623 3 241 2 460 92 110 2 662 1371 84.7 79.5 82.1 987 111 1168 94 — 145 — 47 2 552 23
Paltamo .......................................... 17 2 009 1 826 3 835 3 005 50 95 3150 1698 84.5 79.5 82.1 1198 201 1 276 144 108 — 154 3 081 18
P a tti jo k i .......................................... 3 683 679 1 362 1076 29 29 1 134 565 82.7 83.8 83.3 297 69 641 43 — 46 — 4 1 100 2
3 568 519 1087 849 30 25 904 485 85.4 80.7 83.2 187 135 485 30 — 15 — 26 878 8
P u d as jä rv i...................................... 49 3 950 3 425 7 375 5 593 114 151 5 858 3 291 83.3 74.9 79.4 2 252 350 2 356 284 — 249 — 186 5 677 26
P u lk k ila ........................................... 6 693 648 1 341 1 119 35 21 1 175 621 ■ 89.6 85.5 > 87.6 550 21 488 31 31 _ 34 1 155 6
Puolanka ........................................ 29 2133 1810 3 943 3133 65 55 3 253 1832 85.9 78.5 82.5 1636 142 1 260 88 51 — 32 3 209 16
Pyhäjoki ........................................ 5 1 276 1280 2 556 1983 35 50 2 068 1038 81.3 80.5 80.9 596 52 1229 88 — 48 — 16 2 029 13
18 2 504 2 326 4 830 3 664 52 133 3 849 2 066 82.5 76.7 79.7 1 337 327 1 757 142 — 79 — 44 3 686 34
6 594 478 1072 847 14 25 886 488 82.2 83.3 82.6 265 18 432 7 — 27 — 112 861 4
R a n ts ila .......................................... 6 984 946 1930 1 509 71 20 1600 829 84.2 81.5 82.9 346 61 950 27 47 95 1 526 17
3 439 451 890 754 8 4 766 385 87.7 84.5 86.1 227 11 489 18 _ 10 — 2 757 8
11 1 256 1 215 2 471 2 066 25 86 2 177 1 098 87.4 88.8 88.1 653 72 1211 34 -— 42 — 56 2 068 12
1 352 358 710' 470 57 10 537 287 81.5 69.8 75.6 98 46 302 22 — 19 — 6 493 1
Ristijärvi ........................................ 13 1 115 1009 2 124 1 551 45 22 1 618 902 80.9 71.0 76.2 453 57 919 116 — 37 — 12 1 594 9
Saloinen ........................................... 3 866 843 1 709 1433 26 29 1 488 753 87.0 87.2 87.1 777 63 492 17 — 91 1 1 441 10
Sievi ................................................. 8 1 694 1 672 3 366 2 562 36 163 2 761 1398 82.5 81.5 82.0 990 71 1331 149 _ 42 _ 20 2 603 12
Siikajoki .......................................... 3 506 462 968 728 24 10 762 406 80.2 77.1 78.7 136 116 431 30 — 27 — 12 752
S o tk a m o .......................................... 42 4 303 3 968 8 271 6 433 93 135 6 661 3 640 84.6 76.1 80.5 3 111 459 2 539 361 — 79 — 42 6 591 34
S uom ussalm i.................................. 37 4 000 3 434 7 434 5 303 96 153 5 552 3 131 78.3 70.5 74.7 2 976 233 2 203 258 — 105 — 41 5 816 33
Taivalkoski .................................... 19 1 546 1376 2 922 2139 42 45 2 226 1 271 82.2 69.4 76.2 567 345 1 043 126 — 93 33 2 207 18
Temmes ..............................•........... 3 257 254 511 413 6 6 425 224 87.2 79.1 83.2 169 11 240 12 _ 11 _ 11 454 —
T y rn ä v ä .......................................... 8 1016 1033 2 049 1743 34 24 1801 901 88.7 87.1 87.9 762 35 895 24 — 49 — 36 1 801 6
U ta jä rv i .......................................... ■ 15 1 870' 1614 3 484 2 226 164 199 2 589 1 407 75.2 73.2 74.3 ' 690 243 849 101 — 153 — 256 2 292 18
Vaala .............................................. ' 17 1 876 1 943 3 819 2 915 129 221 3 265 1708 91.0 80.1 85.5 1 251 309 1 020 177 — 188 — 78 3 023
V ih a n ti............................................. 7 1 496 1 371 2 867 2 062 76 109 2 247 1 177 78.7 78.0 78.4 760 128 ,978 110 * ( 66 _ 49 2 091 13
Vuolijoki ........................................ 10 1255 1 109 2 364 1726 74 104 1 904 1053 83.9 76.7 80.5 509 , 360 728 89 77 — 5 1 768 12
Y l i - l i ................................................ 10 852 798 1 650 1 402 28 24 1 454 757 88.8 87.3 88.1 461 60 853 30 — 40 — 5 1 449 7 s
13 1021 914 1935 1597 27 24 1 648 914, 89.5 80.3 85.2 535 42 842 109 — 55 — 53 1 636 9
Ylivieska ........................................ 7 2 584 2 783 5 367 4 145 44 212 4 401 2 174 84.1 80.0 82.0 768 690 2 286 293 — 164 — 22 4 223 16
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Totad
16. Lapin läänin vaalipiiri — Lapplands 
läns valkrets .......................................... 370 52 144 49 312 101 456 75 563 2 1 1 1 2 666 80 340 42 168 80.9 77.4 79.2 29 498 9 807 28 115 7 076 3 056 2 314 79 866 474
Kaupungit — Städer — Towns . . ............... 12 8 765 9 664 18 429 13 779 258 753 14 790 7166 81.8 78.9 80.3 7159 3 246 1124 1 719 451 219 13 918 72
K e m i................................................ 9 7 481 8 081 15 562 11 810 221 639 12 670 6 180 ' 82.6 80.3 81.4 6 508 2 806 812 1294 _ 307 _ 182 11 909 63
Tornio — Torneå ......................... 3 1 2 8 4 1 583 2 867 1 9 6 9 37 114 2 1 2 0 986 76.8 71.6 73.9 651 440 312 425 — 144 37 2 009 9
Kauppalat — Köpingar — Market towns .. .9 5 915 6 860 12 775 8 355 356 710 9 421 4 521 76.4 71.4 73.7 2 456 1994 865 1647 1233 440 8 635 49
Rovaniemi......................................... 5 4 777 5 561 10 338 6 760 280 590 7 630 ■3 592 75.2 72.6 73.8 2 046 1 700 495 1 229 __ 1 098 _ 418 6 986 39
K em ijärv i.......................................... 4 1 138 1 299 2 437 1 5 9 5 76 120 1791 929 81.6 66.4 73.5 410 294 370 418 - 135 - 22 1649 10
Maalaiskunnat— Landskommuner— Rural
56129districts ......................... .................. 349 37 464 32 788 70 252 53 429 1497 1203 30 481 81.4 ■ 78.2 79.9 19 406 4188 25 729 2 670 __ 1132 __ 1550 54 675 325
Alatornio — Nedertorneå ............... 13 2 441 2 351 4 792 3 576 92 52 3 720 1 965 80.5 74.6 77.6 1 162 349 1 8 7 2 133 _ 52 _ 40 3 608 21
Enontekiö .......................................... 9 630 542 1 172 651 28 5 684 382 60.6 55.7 58.4 118 36 402 81 __ 39 «_ 12 688 5
Inari — E n a r e ..................................! 11 1 770 1 445 3 215 1 9 3 8 69 62 2 069 1 183 66.8 61.3 64.4 751 287 712 219 __ 47 _ 60 2 076 22
Karunki .............................................. 6 743 705 1 448 1 139 40 18 1 197 622 83.7 81.6 82.7 233 77 776 67 __ 15 _ 13 1 181 6
K em ijärv i............................................ 26 2 341 2 022 4 363 3 371 98 52 3 521 1 947 83.2 77.8 80.7 1 044 240 1 9 5 4 95 - 35 - 53 3 421 21
Kemin mlk. — Kemi lk ................... 10 1 500 1 491 2 991 2 379 62 46 2 487 1 257 83.8 82.5 83.1 - 1 0 3 8 263 970 81 „ 33 35 2 420 8
Kittilä ................................................. 26 2 159 1 936 4 095 3 341 77 87 3 505 1 916 88.7 82.1 85.6 1 666 94 1 3 2 3 155 __ 82 _ 79 3 399 12
Kolari ................................................... 18 1 3 8 6 1 094 2 480 2 099 76 42 2 217 1 260 90,9 87.5 89.4 1 180 110 735 72 _ 23 _ 18 2 138 14
Muonio ................................................ 7 786 681 1 467 920 55 33 1 008 570 72.5 64.3 68.7 235 87 478 104 _ 45 _ 5 954 4
Pelkosenniem i................................... 7 724 609 1 3 3 3 1 014 48 22 1 0 8 4 608 84.0 78.2 ' 81.3 - 336 42 582 50 • — 16 - 5 1 031 3
Pello ..................................................... 16 1 6 3 7 1567 3 204 2 561 75 55 2 691 1429 87.3 80.5 84.0 979 256 1 131 180 39 43 2 628 13
P o s io ..................... ............................... 19 1 7 3 9 1 463 3 202 2 421 42 56 2 519 1415 81.4 75.5 78.7 701 117 1 3 7 4 97 _ 35 _ 114 2 438 19
R a n u a ................................................... 19 1 606 1 356 2 961 2 274 48 44 2 366 1328 82.7 76.6 79.9 458 236 1 301 72 _ 65 _ 140 2 272 . 30
R ovan iem i.......................................... 54 6 338 5 233 11571 8 239 274 244 8 757 4 714 74.4 77.3 75.7 2 585 1039 3 724 283 _ 271 _ 694 8 596 52
S a l la ..................................................... 30 2 571 2 313 4 884 4 077 90 112 4 279 2 280 88.7 86.4 87.6 1 958 230 1542 275 — 60 — 43 4 108 25
Savukoski .................................. 7 604 ' 468 1 0 7 2 801 22 26 849 479 79.3 79.1 79.2 245 21 465 74 9 12 826 ,3
Simo ..................................................... 11 1 0 6 9 1042 2 111 1 744 32 28 1 8 0 4 930 87.0 83.9 85.5 477 65 1 0 8 6 84 _ 33 _ 26 1 771 "4
Sodankylä .................................... .. 25 2 634 2 204 4 838 3 901 91 89 4 081 2 256 85.6 82.8 84.4 1 341 135 2 216 185 _ 104 _ 19 4 000 10
T erv o la ................................................ 9 1 9 1 2 1721 3 633 2 876 91 49 3 Op.6 1 609 84.2 81.8 83.0 1 3 2 9 119 1 322 73 _ 29 _ 30 2 902 19
U ts io k i................................................. 6 351 287 638 337 6 1 344 206 58.7 48.1 53.9 10 64 156 96 — 13 19 358 1
Y lito rn io ..................................................... 20 2 523 2 259 4 782 3 770 81 80 3 931 2 125' 84.2 79.9 82.2 1 560 321 1 608 194 _ 87 _ 90 3 860 33
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänes­
täneitä — Röstande i andra valkretsar och 
utomlands ..................................................... 477 379 397 1040 240 105 2 638 28
i4. H ylätyt äänestysliput ja  kirjoitetut ehdokaslistat y. 195#. /
Kasserade röstsedlar och skriyna kandidatlistor år 1958.
D isallowed ballot papers and  w ritten lists of candidates in  1958.
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Helsingin kaupungin — Helsingfors s ta d s ......................... 3 137 41 260 2 37 96 576 13
Kaupunki — S ta d ..................................................................
Muista vaalipiireistä ja  ulkomailta lähetettyjä äänestys- 
- lippuja — Från andra valkretsar och från utlandet
3 128 40 245 2 22 94 534 6
insända röstsed lar.............................................................. 9 1 15 — 15 2 42 7
Uudenmaan 1. — Nylands 1.................................................... 2 293 31 200 _ 14 128 668 8
Kaupungit — S täd e r .............................................................. 2 19 2 16 — — 17 56 —
K auppalat — Köpingar ........................................................ — 53 ■ 7 42 — — 18 120 1
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja  ulkomailta — Från andra val­
— 218 22 140 — 13 90 483 6
kretsar och från u t la n d e t............................................... — 3 — 2 — 1 3 9 1
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. sö d ra ..................................... _ 479 23 251 14 24 3 794 8
Kaupungit — S täd e r.............................................................. — 126 11 58 3 11 — 209 2
K auppalat — K öpingar'........................................................ — 43 2 4 — — — 49 —
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andra val­
— 307 10 170 11 13 -- 511 2
kretsar och från u t la n d e t............................................... — 3 — 19 — — 3 25 4
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. n o r r a ................................... 3 474 29 429 __ 13 111 1059 7
Kaupungit — S täd e r.............................................................. — 40 3 100 -- — 21 164 —
Kauppalat — Köpingar ....................................... ................ — 5 __ 3 -- : — — 8 —
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andra val­
3 *397 25 323 -- 13 90 851 6
kretsar och från u t la n d e t................................................ — 32 1 3 — — — 36 1
Ahvenanmaan maakunnan — Landsk. Ålands .............. 9 18 2 :_ 29 2
Kaupunki — S ta d .................................................................. _ 2 — 4 -- — -- 6 —
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja  ulkomailta — Från andra val­
— 7 — 14 -- 2 -- 23 2
kretsar och från u tla n d e t............................................... — — — — — — — — ■ —
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. sö d ra .................... 2 308 27 226 _ 11 114 688 11
Kaupungit — S tä d e r .............................................................. 1 62 7 28 --- 2 24 124 1
K auppalat — Köpingar ........................................................ — ■ 32 2 29 --- 2 24 89 2
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja  ulkomailta — Från andra val­
1 210 18 156 --- 7 • 65 457 5
kretsar och från u t la n d e t............................................... — 4 — 13 — — 1 18 3
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. n o r r a .................. 4 428 41 118 _ 10 128 729 10
Kaupunki — S t a d .................................................................. 2 110 28 57 -- 7 47 251 —
K auppalat —• Köpingar ........ ............................................... — 39 3 5 -- — 20. 67 4
Maalaiskunnat —■ Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andra val­
2 268 10 53 --- 3 60 396 10
kretsar och från utlandet . : ........................................... 6 11 — 3 — — 1 15 —
Kymen 1. — Kymmene 1........................................................ 13 578 26 98 _ 18 95 828 4
Kaupungit — S täd e r.............................................................. 0 83 9 12 -- 1 14 124 —
Kauppalat — Köpingar ........................................................ *3 128 9 42 -- 2 43 227 —
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andra val­
4 349 7 44 -- 15 38 457 3
kretsar och från u tla n d e t ............................................... 1 18 1 — — — — 20 1
Mikkelin I. — S:t Michels 1................................................... 18 230 46 298 __ 5 43 640 7
Kaupungit — S tä d e r .............................................................. 2 24 7 36 1 9 79 —
Kauppala — K ö p in g .............................................................. — 21 3 10 - — 5 39 —
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andra val­
7 181 36 250 -- 4 29 507 5
kretsar och  från u t la n d e t ............................................... 9 4 — 2 — — — 15 2
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Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra............. .......... IB 384 37 120 8 u 80 653 15
Kaupungit — S täd e r.................................................... .......... 2 45 4 16 2 2 10 81 —
Kauppala — K öp ing ............................................................... — 26 2 10 — 1 9 48 i
"Maalaiskunnat — Landskommuner ....................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andra val­
11 295 30 94 6 8 58 502 14
kretsar och från utomlands ............................................ — 18 1 — — — 3 22 —
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. ö stra ............................... 17 429 34 27 __ HI 52 569 4
Kaupunki — S t a d ................................................................... 5 27 3 —. — 1 5 41 —
K auppalat — Köpingar ........................................................ 5 — 3 — — — — 8 —
Maalaiskunnat — Landskommuner ....................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — F rån  andra val­
7 377 28 26 — 9 45 492 3
kretsar och från u t la n d e t............................... ................ — 25 — 1 — — 2 28 1
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Östra ...................................... 9 , 346 29 303 4 18 89 798 6
Kaupunki — Stad . ................................................................ 3 28 2 23 — — 8 64 1
Kauppalat — Köpingar ........................................................ 1 10 1 12 — 1 13 38 —
Maalaiskunnat — Landskommuner ....................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andrä val­
kretsar och från u tla n d e t............ ...................................
5 307 24 236 4 13 68 657 3
' — 1 2 32 — 4 — 39 2
Vaasan I. eteläinen — Vasa 1. söd ra ......................... .. 10 109 22 201 20 9 45 416 1
Kaupungit — S tä d e r .............................................................. — 12 7 37 17 — 14 87 —
Kauppala — K öp ing .............................................................. — — — 3 —• — 2 5 1
Maalaiskunnat — Landskommuner ...................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andra val­
10 82 15 161 3 9 29 309 ---
kretsar och från u tla n d e t................................................ — 15 15 --
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra ............................... __ 119 4 139 __ 8 30 300 11
Kaupungit — Städer ..................... ......................................... — 5 •— 26 — 2 5 38 —■
Maalaiskunnat — Landskommuner ....................................
Muista vaalipiireistä ja  ulkomailta — Från andra val­
— 99 4 113 — 6 25 -247 1
kretsar och från u tla n d e t................................................ — 15 15 10
Oulun 1. — Uleåborgs I.................................................... .. 8 472 33 305 __ 15 108 941 17
Kaupungit — S tä d e r ............................................................... — 42 7 51 — — 15 115 6
Maalaiskunnat — Landskommuner ....................................
Muista vaalipiireistä ja ulkomailta — Från andra val­
8 422 26 251 — 13 89 809 8
kretsar och från u tla n d e t ............................. .................. — 8 — 3 — 2 4 17 3
Lapin 1. — Lapplands 1............................................................ 8 175 22 141 73 4 51 474 2
‘Kaupungit — S tä d e r .............................................................. — 31 5 19 6 1 10 72 —
Kauppalat —■ Köpingar ........................................................ — 16 2 13' 9 — 9 49 —
Maalaiskunnat — Landskommuner ....................................
Muista vaalipiireistä ja  ulkomailta — Från andra val­
5 127 15 108 38 3 29 325
kretsar och från u tla n d e t ............................... ................ 3 1 — 1 20 --- 3 28 2
Koko maa — Hela landet — Whole country ..................... 110 4 970 445 3134 121 209 1173 10162 126
Kaupungit — Städer — Towns ............................................ 25 784 135 728 30 50 293 2 045 16
K auppalat — Köpingar — Market towns ......................... 9 373. 34 173 9 6 143 747 5
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .  
Muista vaalipiireistä ja  ulkomailta lähetettyjä äänestys­
lippuja — Från andra valkretsar och utlandet insända 
röstsedlar — Ballot papers jrom other electoral areas
63 3 646 270 2 139 62 131 715 7 026 62
and from foreign la n d s ...................................................... 13 167 6 94 20 22 22 344 43
7 9 7 8 2 — 58
5. Naisehdokkaiden äänim äärät puolueittain v. 1958. 
A ntalet röster för kvinnliga kandidater år 1958.
Votes given for w om en candidates in  1958.
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Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ............................. 19 927 10 462 164 13 674 3 825 6 772 2 991 422 58 237
Uudenmaan läänin — Nylands läns ....................................... 14 960 9 277 1 061 4 283 1939 1 757 — 270 33 547
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. s ö d r a .......................................... 10 906 9 626 2 150 2 208 519 5 749 — — 31158
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra ........................... ............ 5 908 6 295 1355 5 913 — — — — 19 501
Ahvenanmaan — Ålands ............................................................ — — — — .,— — — — —
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. s ö d r a ......................... 2 772 7 264 801 4 547 — 1990 2 821 — 20 195
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra ....................... 10 338 ' 7 425 903 3 984 — 1408 3 532 1 27 591
Kymen läänin — Kymmene lä n s .............................................. 2 339 10 862 6 564 7 102 — 2 372 — — 29 239
Mikkelin läänin — S:t Michels läns ......................................... 3 508 — 6 113 3 689 — 1161 7 141 — 21612
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra ............................... 3 435 5 519 4 208 1 387 — 1186 — — 15 735
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra ................................... 4 216 2 125 4 624 1 739 — 333 — — 13 037
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Ö stra ............................................ 8 504 7 416 2 364 3 017 — — — — 21 301
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. sö d ra ....................................... 1417 582 3181 1030 • — — — — 6 210
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra ..................................... 691 481 — 512 — 146 391 — 2 221
Oulun läänin — Uleåborgs läns ................................................ 7 417 927 6 009 1 057 — 660 — 38 16 108
Lapin läänin — Lapplands l ä n s ................................................ 7 413 774 — 567 — — — — 8 754
Koko maa — Hela riket — Whole country ............................. 103 751 79 035 39 497 54 739 6 283 23 534 16 876 731 324 446
Kaupungit — Städer — T o w n s............................................ 47 917 31 248 934 23 635 3 748 11809 8 031 374 127 696
K auppalat — Köpingar — Market toums ............................... 6 873 10 148 475 4 350 197 2 491 1391 17 25 942
Maalaisk. — Landsk. —• Rural districts ................................... 45 476 34 903 37 183 18 558 1482 7 097 6 857 281 151 837
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestäneitä — Röstande
i andra valkretsar och u tom lands....................................... 3 485 2 736 905 8 196 856 2 137 597 59 18 971
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6 . Sairaaloissa äänestäneet v . 1958. 
Röstande på sjukhus år 1958.
P ersons who voted in  hospita ls in  1958.
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samma kommun 
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toisesta vaali­
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annan valkrets 
in  another electoral 
area where 
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M en
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Kvinnor 
■ Women
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
Men
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Kvinnor
Women
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads . . . 10 444 619 — — 171 162 615 781 1396
Uudenmaan läänin — Nylands läns ............... 32 104 191 55 27 J64 19 223 237 460
Kaupungit — Städer .......................................... 4 35 48 13 14 1 2 49 64 113
Turun 1. etel. — Åbo läns södra ..................... 24 71 147 81 99 12 17 164 263 427
Kaupungit — Städer .......................................... 7 48 87 18 15 5 10 71 112 183
Turun I. pohj. — Åbo 1. norra ............... 19 54 102 130 73 11 8 195 183 378
Kaupungit — Städer .......................................... 2 46 64 29 31 1 3 76 98 174
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet
Å lands................................................................ 2 — — 10 '7 — — 10 7 17
Kaupunki —  S ta d .......... ..................................... — — — — — — — — — —
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. söd ra.......... 23 81 157 70 44 16 20 167 221 388
Kaupungit — Städer ..................................... 3. 38 60 48 29 13 12 99 101 200
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. n o rra ----- 17 243 225 _ _ 149 58 392 283 675
Kaupunki — S t a d ........................................... 3 81 100 _ — 5 9 86 109 195
Kymen läänin — Kymmene lä n s .................... 20 105 201 82 66 26 18 213 285 498
Kaupungit — Städer ......................... ............ 3 37 60 38 31 — 5 75 96 171
Mikkelin läänin -— S:t Michels läns ............... 26 56 95 43 43 47 82 146 220 366
Kaupungit — Städer .......................................... 3 20 37 38 36 39 80 97 153 250
Kuopion I. läntinen — Kuopio 1. västra . . . . 18 80 , 141 52 45 8 21 140 207 347
Kaupungit — Städer .......................................... 2 21
t
26 16 15 5 14 42 55 97
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra .......... 17 27 60 95 49 15 4 137 113 250
Kaupunki — S ta d ............................................... 1 10 14 12 21 1 2 23 37 60;
Vaasan 1. itäinen — Vasa I. Östra............... 20 61 85 33 23 14 17 108 125 233
Kaupunki — S ta d ................................................ 1 4 13 28 18 , 13 13 45 44 89
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra....................... 11 49 79 30 46 18 22 97 147 244
Kaupungit — Städer .......................................... 2 29 47 17 29 7 8 53 84 137
Vaasan 1. pohj. — Vasa I. norra..................... 12 40 69 56 56 39 31 135 156 291
Kaupungit — Städer .......................................... 3 23 42 44 36 23 7 90 85 ,175
Oulun läänin — Uleåborgs läns ....................... 25 117 185 159 96 12 15 288 296 584
Kaupungit — Städer .......................................... 3 53 69 31 40 11 14 95 123 218
Lapin läänin — Lapplands läns ....................... 16 46 48 150 84 4 2 200 134 334
Kaupungit — Städer .......................................... 2 18 15 8 10 — 1 26 26 52
Koko maa — Hela riket — Whole country 292 1 578 2 404 1046 758 606 496 3 230 3 658 6 888
Kaupungit — Städer — Towns ........................ 49 907 1301 340 325 295 342 1542 1968 3 510
K auppalat — Köpingar —  Market towns 28 94 216 75 86 56 33 225 335 560
Maalaisk. — Landsk. — Rural districts........... 215 577 887 631 347 255 121 1 463 1355 2 818
51
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7. Vaaliliitot vaalipiireittäin ja puolueittani y . 1958.
ValfÖrbunden fördelade på valkretsar och partier år 1958.
N u m b er of electoral un ions, by electoral areas and  parties in  1958 .
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Helsingin kaup. — Helsingfors s ta d s ......... i i i M i 1 i 1 2 9 1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.......................... i i i 1 M i — 3 9 1
Turun 1. etel. — Åbo 1. s ö d r a ..................... i i i M l 1 i — — 6 —
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra ................... i i i 3)1 — M - — -i- 4 —
Ahvenanmaan — Å lan d s.................. .. 4
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . . i i i 0  1 — i 1 1 7 —
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra .. i i i i — i 1 1 7 —
Kymen 1. —■ Kymmene 1............................... i i M i — l — — 5 . —
Mikkelin 1. — S:t Michels 1............................ i i M l — i — ■ 1 6 —
Kuopion 1. länt. —  Kuopio 1. v ä s t r a ......... i i i M l — i — — 5 —
Kuopion 1. it. —  Kuopio 1. östra .............. i i i — i — — . 5 —
Vaasan 1. it. —  Vasa 1. ö s t r a ....................... i i i M i — M — — — 4 —
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. s ö d ra .................. i b) i l  ■ 1 M — — — 5 —
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n o r r a ................ i i i l 1 l 1 — 7 —
Oulun 1. — Uleåborgs 1.................................. i i i M l — M — — 1 5 —
Lapin 1. —  Lapplands 1................................. i i i • ) - — M - — 4 —
Koko maa — Hela riket —  Whde country 15 15 15 14 5 10 4 10 88 %
i) Kokoomuksen ja Vapaamielisten liiton yhteinen vaaliliitto. — Gemensamt valförbund för samlingspartiet och de frisinnades förbund.
*) Suomen Kansanpuolueen ja Vapaamielisten liiton vaaliliitto. — Valförbund för "Finlands folkparti och de frisinnades förhund.
3) Kokoomuksen ja Suomen kansanpuolueen vaaliliitto. — Valförbund för samlingspartiet och Finlands folkparti.
4) Kokoomuksen, Suomen kansanpuolueen ja Vapaamielisten liiton vaaliliitto. —  Valförbund för samlingspartiet, Finlands folkparti och de
frisinnades förbund.
8) Maalaisliiton ja Suomen kansanpuolueen vaaliliitto. — Valförbund för agrarpartiet och Finlands folkparti.
«) Maalaisliiton opposition, kansanpuolueen ja kokoomuksen vaaliliitto. — Valförbund för agrarpartiets opposition, Finlands folkparti och
samlingspartiet.
The notes 1 - 6  refer to Electoral Unions between parties.
8. Ehdokkaat vaalipiireittäin ja puolueittain v . 1958.
' Kandidaterna fördelade på valkretsar och partier år 1958.
N um ber of candidates by electoral areas and  parties in  1958.
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Ehdokaslistoja kaikkiaan — Kandidatlistor inalles —  Lists of Candidates, Total
Helsingin kaupungin — Helsingfors s t a d s .................
number
19 19 4 17 12 19 19 2 13 124
Uudenmaan läänin — Nylands läns ........................... 16 16 16 16 15 15 — 1 27 122
Turun läänin eteläinen — Åbo läns södra ............... 16 16 16 15 6 16 — 1 .— 86
Turun läänin pohjoinen Åbo läns n o r r a .............. 14 14 14 12 — 2 — — — 56
Ahvenanmaan maakunnan —  Landskapet Ålands .. 1 1 — — 2 — — — — 4
Hämeen läänin eteläinen —  Tavastehus läns sö d ra .. 14 14 14 12 — 14 14 2 7 91
Hämeen läänin pohjoinen —  Tavastehus läns norra 13 13 13 13 — 13 13 — 5 83
Kymen läänin — Kymmene läns ............................... 15 15 15 14 — 15 — 1 — 75
Mikkelin läänin — S:t  Miehels läns ........................... 12 12 12 11 — 12 — 1 4 64
Kuopion läänin läntinen — Kuopio läns västra . . . 12 12 12 11 — 12 — 1 — 60
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns Ö stra.......... 11 11 11 11 — 11 — — — 55
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns Ö s tra ................. 12 12 12 9 — 2 — 1 — 48
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns s ö d ra ............. 10 10 9 10 7 1 — — — 47
Vaasan läänin pohjoinen — Vasa läns n o r r a .......... 8 8 8 8 6 7 8 — — 53
Oulun läänin — Uleåborgs l ä n s ................................... 18 18 18 8 — 9 — 1 11 83
Lapin läänin — Lapplands lä n s ................................... 9 9 9 3 — 2
54
— 4 36
Koko' maa — Hela riket — Whole country 200 200 183 170 48 150 11 71 1 087
Naisehdokaslistoja — Listor för kvinnliga kandidater — Lists of Woman
Helsingin kaupungin — Helsingfors s t a d s .................
Candidate
6 4 1 4 1 5 3 1 1 26
Uudenmaan läänin — Nylands läns ........................... 6 2 3 4 2 3 — — 2 22
Turun läänin eteläinen — Åbo läns södra ............... 3 2 1 • 2 1 .6 — — — 15
Turun läänin pohjoinen — Åbo läns n o r r a .............. 1 „ 2 1 2 6
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Ålands .. — — — — — — —. — —
Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus läns södra.. 3 3 1 4 — 3 2 — — 16
Hämeen läänin pohjoinen — Tavastehus läns norra 2 3 1 2 — 3 3 — — 14
Kymen läänin Kymmene läns ............................... 3 2 2 4 — 3 — — — 14
Mikkelin läänin — S:t Miehels läns ........................... 3 2 1 3 — 3 — — — 12
Kuopion läänin läntinen — Kuopio läns västra . . . 2 2 1 3 — 2 — — — 10
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns Ö stra.......... 2 1 1 2 — 2 —■ — — 8
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns Ö s tra ................. 2 2 1 1 — ■— — — — 6
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns s ö d ra ............. 1 1 1 1 4
Vaasan läänin pohjoinen Vasa läns n o r r a .......... 1 1 — 1 — 1 1 — — 5
Oulun läänin — Uleåborgs l ä n s ................................... 2 1 1 1 — 2 — — 1 8
Lapin läänin —  Lapplands l ä n s ................................... 2 2 — 1 — — — — — 5
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 39 30 16 K5 4 33 9 1 4 171
1 vaalipiirissä —  1 valkrets —  1 electoral a re a ........
Ehdokkaii
188
ia —  K
194
iandidat
181
er för -
154
— Cant 
48
idates s 
130
landing
40
for
11 61 1 007
2 vaalipiirissä —  2 valkretsar —  2 electoral areas . . 4 3 1 6 — 2 7 — 5 28
3 vaalipiirissä —  3 valkretsar —  3 electoral areas . . — — — — — — — — — —
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar — 4 electoral areas .. 1 — — 1 — 1 — — — 3
5 vaalipiirissä — 5 valkretsar — 5 electoral areas ..
6 vaalipiirissä — 6 valkretsar — 6 electoral areas .. 2 2
Ehdokkaiden todellinen lukumäärä — Faktiska an­
talet kandidater — Factual number of candidates 193 197 182 161 48 135 47 11 66 1 040
Niistä naisia — Därav kvinnor — Of which icomen 35 30 16 33 4 27 7 1 4 157
9. V alitut kansanedustajat puolueittain v. 1958. 
Valda riksdagsm än partivis år 1958.
M em bers of P arliam en t, by parties in  1958.
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral areas
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a. Vaalipiireittäin — Valkretsvis —  By electoral areas
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ............................. 4 4 — ■ 5 3 2 1 19 6
Uudenmaan läänin — Nylands läns ....................................... 3 5 2 1 4 1 — 16 2
Turun 1. eteläinen —  Åbo 1. södra .......................................... 5 4 3 2 1 1 — 16 4
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra ....................................... 4 4 3 3 — — — 14 2
Ahvenanmaan — Ålands ............................................................ — — • —■ — 1 — — 1 —
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra ......................... 3 4 2 3 — 1 1 14 1
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra .............. .. 5 3 1 3 — — 1 13 2
Kymen 1. —  Kymmene 1................................... .................. .. 2 5 4 3 — 1 — 15 2
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1.......................................................... 1 5 ö 1 — — — 12 2
Kuopion 1. läntinen —  Kuopio 1. västra ............................... 4 ' 2 5 1 — — — 12 1
Kuopion 1. itäinen —  Kuopio 1. Östra ........................... ........ 2 4 4 1 — — — 11 1
Vaasan 1. itäinen —  Vasa 1. Ö stra ........................................... 3 3 4 1 — 1 — 12 2
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. sö d ra ....................................... 2 1 2 2 3 — — 10 —
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. n o r r a ..................................... 1 1 3 1 2 — — 8 —
Oulun 1. — Uleåborgs 1................................................................. 7 2 • 7 1 — 1 — 18 2
Lapin 1. — Lapplands 1................................................................ 4 1 3 1 — — — 9 1
Koko maa — Hela riket — Whole country 50 48 48 29 14 8 3 200 28
Niistä naisia — Därav kvinnor — Of which w om en ........... 9 9 5 4 — 1 — 28
Kaupungeista ja kauppaloista — Fråh städer och köpingar b. Asuinpaikan mukaan — Efter boningsort —
B y domicile
— City and market tow ns ..........................................................
Maalaiskunnista — Från landskommuner —• Rural distr. ..
35 34 6 16 10 7 Ö i l l 17
15 14 42 13 4 1 — 89 11
Yhteensä — Summa — Total 50 48 48 29 14 8 3 200 28
Valittu — Valda — Elected..........................................................
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — in  their own
11 173 25electoral a rea ............................................................................... 44 42 43 25 7 1
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — in  another
1 27electoral a rea ............................................................................... 6 6 5 4 3 2 3
c. Iän mukaan — Efter ålder — By age — 22. 7. 1958 L)
25 29 vuotta — år — years of a g e ......................................... 1 — 1 — — — 1 3 1
30 34 » » » .......................................... 4 2 3 1 1 — — 11 1
35—39 » — » — » ......................................... 8 3 2 1 — 1 — 15 2
40—44 » — » — » ......................................... 4 7 6 4 2 1 1 25 4
46—49 » — » — » .......................................... 10 12 11 6 3 5 — 47 3
50—54 » — » — » ......................................... 9 8 13 4 2 — — 36 7
55—69 » — » — » .......................................... 8 5 5 6 3 1 1 29 6
60—64 » — » — » ......................................... 3 6 2 6 2 — — 19 3
65—69 » — » — ' » ......................................... 3 4 5 1 1 — — 14 1
70 77 » » » .......................................... — 1 — — — — — 1 —
Yhteensä — Summa — Total 50 48 48 29 14 8 3 200 28
l )  Bdustajanvaltuudet katsottu alkaviksi mainittuna päivän», jolloin keskusvaalilautakunnat vahvistivat vaalin tuloksen. — Mandaterna 
anses ha trätt i kraft nämnda datum, då centralvalnämnderna fastställde valresultatet.
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VV a a l i p i i r i  
V a l k r e t s  
Electoral areas
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d. Valtiopäivien luvun mukaan, joilla ennen ollut edustajana 
Efter antalet förut bevistade riksdagar
By number of times previously elected to Parliament
30 ............................................................................................. __ 5 3 — i — — 9 —.
20 29 ............................................................................................. — 3 2 2 i — — 8 i
15 19 ........................... .................................................................. 1 4 3 — — — — 8 i
10 14 . . .................................... .................................................... 16 9 12 6 4 — — 47 6
5 9 ............................................................................................. 13 10 8 6 3 4 1 45 8
1 4 ............................................................................................. 10 5 9 6 1 2 1 34 7
0 ............................................................................................................... .. 10 12 11 9 4 2 1 49 5
Yhteensä — Summa •— Total 50 48 48 29 14 8 3 200 28
Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoilleen — Jord- ooh skogs­
bruk med binäringar — Agriculture, forestry and related e. Elinkeinon mukaan. — Efter näringsgren. —
- By industry
activities...................................................................................... 15 5 38 7 4 — — 69 5
Teollisuus ja  käsityö — Industri och hantverk — Industries
36and handicrafts ................................. ....................................... 19 10 2 2 2 1 — 3
Siitä sanomailehdentoimittajia — Därav journalister —
14Of which journalists ............................................................ 5 6 1 — 2 — — . 2
Kauppa, pankit — Handel, banker — Commerce, hanking .. 3 5 2 8 — — 1 19 2
Liikenne — Samfärdsel —  Transport and communications.. 
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elinkeinoelämälle — Tjänster
1 2 3
till samhället och näringslivet — Government, community
71 16and business services.......... . ................................................... 12 27 6 12 6 6 2
Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster —
Personal services ......................................................................
Ilman am m attia — U tan yrke — No profession........ .......... 1 — — — — 1 — 2 2
Yhteensä — Summa — Total 50 48 48 29 14 8 B 200 28
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10. Ehdokkaiden henkilökohtaiset äänim äärät 
Kandidaternas personliga röstantal
K a n sa n e d u s ta jik s i v a li t tu je n  n im e t on  p a in e t tu  
l ih av a lla  sen  v a a lip iir in  k o h d a lla , jo s ta  h e id ä t  oh  
v a li ttu .
V aa lip iir ien  n u m ero in ti, k s. ta u lu  3. (siv. -SO—).
N a m n e n  p å  de k a n d id a te r , so m  in v a lts  i rik sdagen , 
h a  tr y c k ts  m ed  fe t  s til v id  n u m re t fö r d en  v a lk re ts  
f r å n  v ilk a  de v a lts .
A ng. v a lk re ts a rn a s  o rd n in g sn u m m er se ta b e ll 3. 
( s i d . - a e « H .
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
R öst­
antal
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
Demokratiska Förbundet lör Finlands Folk
Aaltonen, Aimo A................................................ 3 4 71É
Aitio, Paavo J....................................................... 8 7 47É
Annala, A tte A. V............................................... 8 681
Antikainen, Veikko P ....................................... .. 11 1 29(
Backlund, Georg.................................................. 13 2 061
Blom, Veikko G................................................... 6 557
Borén, Lempi J. . ............................................... 14 691
Danska, Y rjö ........................................................ 8 721
Elgland, Väinö .................................................... 14 251
Enne, Yrjö E m il................- ............................... 1 7 841
Eskelinen, Hanna K ............................. ............. 10 2 411
Fagerström, A lisa ................................................ 6 756
Fors, Erik E .......................................................... 14 1501
Friman, Toivo A................................................... 16 3 866
Grönberg, Lauri Joh............................................ 15 3 481
f —Gröndahl, K e lp o .................................................. 4 2 45E
Haapanen, Kaino M............................................. 6 5 97£
Halunen, Helvi K ................................................ 8 40c
Hautala, Uuno A................................................. 1 2 02(
Helander, Väinö V............................................... 2 66C
Hetekivi, P a a v o ........ ......................................... 12 75S
Hietanen, Esa ...................................................... 10 6 421
Hintikka, Lauri V................................................ 9 1 471
Hintikka, Veikko J . ' .......................................... 12 911
Holopainen, Simo A............................................ 12 1 521
^-Honkonen, Kuuno 0 ........................................... 7 4 41E
Humalamäki, Väinö 0 ........................................ 7 961
Hurme, Aune A.................................................... 8 1 331
Hyvönen, A nna-L iisa......................................... 1 781
Ikonen, Anni M.................................................... 1 751
Johansson, Rudolf M.......................................... 3 1188
Jokinen, Erkki .................................................... 4 1 07£
Juvela, A u lis ........................................................ 4 1776
Järvenpää, Allen E ............................................. 1 491
» » » .................................. 14 687
Järvenpää, Matti ................................................ 4 192C
Kanerva, Jalm ari A............................................ 7 1 221
Kansikas, V eikko ................................................ 8 1536
Kantola, Lauri .................................................... 2 2 241
Karilahti, Svante ............................. .................. 4 791
Karkkonen, Toivo I ............................................ 6 171
Karppinen, Tauno E ........................................... 15 2111
Kaski, E in o .......................................................... 4 392
Kauhanen, Pentti J ............................................ 1 891
Kaukonen, K ullervo........................................... 10 1689
Kauppinen, Arvo 0 ............................................. 8 1 242
Keinänen, Aatto V.............................................. 10 1 797
Kelovesi, Tauno M............................................... - 8 318C
Kilpi, E in o ............................................................ 6 7 379
Kimiläinen, Toimi K. M.................................... 2 . 88E
Kinnunen, A ntti A.............................................. 15 3 918
Kiuru, Väinö J ..................................................... 6 1876
Kiviaho, A lek si.................................................... 12 3 589
Kivistö, Risto S......................................... 13 76C
Klemola, H ilk k a .................................................. 11 1171
Kock, Eino .......................................................... 6 304
Koivunen, Paavo M............................................. 12 5 463
Kokkonen, A abe li............................................... 9 481
Komulainen, Viivi M.......................................... 15 2 10G
Korhola, E e lis ...................................................... 8 318
Korpua, Juho E ................................................... 15 1 262
Koskelo, Unto H ................................................. 11 457
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
R öst­
antal
Koski, Helvi M.................................... ............... 13 1417
Koski, Pentti Y ................................... ..............  13 1 236
Koskimies, Paula S............................. ............... 2 990
Koskinen, Lyyli J ............................... ..............  9 2 995
Koskinen, Risto ................................. ..............  14 829
Koskinen, Toivo A.............................. ............... 16 1121
Kujala, N iilo ....................................... ............... 4 1758
Kujala, Toivo E................................... ..............  8 5 874
Kujanpää, Ensio . .................. ............ ............... 14 405
Kulmala, Jalm ari K ........................... ..............  3 2162
Kuusinen, Hertta E lina..................... ............... 1 12176
0 » » ..................... ..............  2 11429
» » » .......... .......... ..............  11 3 042
» » » ..................... ............... 12 4 806
Kämäräinen, O lavi............................. ............... 12 441
Laiho, Aimo A..................................... ..............  3 1562
Laiho, Voitto K. A............................. ............... 3 779
Laine, Erkki O..................................... ............... 2 2 038
Laine, Olavi J ...................................... ..............  1 1188
Laine, Volmari I. E ........................... ..............  3 1583
Lakkala, Juho E............................ . . : ........  16 3 907
Lehmonen, Siiri A............................... ..............  12 3 698
Lehtinen, Aino L. .............................. ..............  7 1791
Lehtinen, R oope............................. T. ............... 6 788
Lepola, Jalo A..................................... .......... .. 7 1883
Leskinen, M a r tti ................................. ..............  10 3 599
Leskinen, Toivo J ............................... ............... 8 498
Liedes, Pentti P.................................... ............... 15 4 302
Liimatainen, Eeva M......... ................ . . . . . . . .  9 330
Lindqvist, Juho H .............................. ..............  6 2 704
Lindroth, R ik h a rd ............................. 286
Lindström, Ahti E .............................. ..............  2 718
Lindvall, M artti J ............................... ............... 15 1789
Linna, Martti....................................... ..............  15 4 009
Lång, Toivo A..................................... ..............  6 1993
Malinen, Valde ................................... ..............  3 372
Manninen, Hugo T.............................. ..............  10 4 409
Mehto, Juho ....................................... ............... 1 1029
Meltti, M artta H ................................. ..............  1 2 034
Meriläinen, Matti................................. ..............  15 4 221
Miettinen, M artti V............................ ..............  10 1326
Miettinen, Taisto K ............................ ............... 11 721
Mikkola-Marklund, Elsa ................... ............... 3 722
Moilanen, T a tu ................................... ..............  15 1925
Murto, Yrjö A....................................... ..............  15 6 831
Mustonen, Johannes........................... ..............  15 5 060
Mäkelä, J u h o ....................................... ............... 4 3 451
Mäkeläinen, Maire I ............................ ..............  6 569
Nederström-Lunden, Judit................. ............... 3 7 292
Niemi, Väinö J .................................... ..............  7 . 1130
Nieminen, Erkki E .............................. ............... 7 2 654
Nieminen, Niilo L................................. ..............  9 4 531
Niilola, P e n t t i ..................................... ..............  8 462
Niiranen, T oivo................................... ..............  11 2 684
Nikander, Johan H ............................. ............... 2 248
Nurminen, Nestori M........................... ............... 14 4 646
Nykänen, J u h o ................................... ..............  11 1532
Nykänen, P e tte r ................................. ..............  12 766
Paakkunainen, A rm a s ....................... ............... 11 541
Paasio, E rkki Ö................................... ..............  7 2 572
Parkkari, Nestor, E ............................ ..............  1 336
Parkkila, Ilmi E .................................. ..............  9 183
Parkkila, Taimi I ................................ ..............  10 1017
Partanen, Aatu E ................................ ..............  9 597
Partanen, H annes............................... ..............  10 1874
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
R öst­
antal
Partanen, M artti 0 . . . . .................................... 10 1676
Patrikka, Alpo F .......... ...................................  i i 2 206
Peltomäki, Unto A. . . . ...................................  12 1 380
Perkonoja, Mauritz A. . .............................; . . .  3 2 274
Pesonen, Sirkka L........ ...................................  8 602
Pessi, T o ivo ................... ....................................  4 562
Pessi, V ille ..................... .....................................  1 2 279
Pettersson, Pauli 0 . .. ...................................  7 1031»
Portti, Kristian L......... .....................................  16 527
Prunniia, A ntto............. ...................................  4 3 646
Puhakka, Pauli A......... .....................................  11 4 059
Pulkkinen, Aarne I. . . . .....................................  10 3 651
Pykäläinen, Taavetti .. ...................................  8 1448
Päkkilä, Eepi K ............ .....................................  15 1 977
Pöysä, Arvo E ............... ...................................  9 462
Rapio, Pertti.................. .....................................  4 4 234
Rautio, Kosti Joh ........ ...................................  15 3 733
Rinne, A leksi................. .....................................  13 1987
Risteli, Vieno Isak . . . . .....................................  15 817
Roine, Eino 0 ................ .....................................  3 4145
Rosenberg, Gösta M. . . .....................................  2 3 624
Rosenberg, Gösta M. . . .....................................  1 1080
Rosnell, Irm a ................. 5 908
Ruotsalainen, Unto A. 567
Rytkönen, Veikko Joh. 6 252
Ryömä, M auri............... 4 920
Saastamoinen, Eino 0. 1046
Sairanen, Väinö ........... .....................................  9 379
Salin, Toivo H................ ...................................  2 3 030
Sallinen, Lauri K .......... 612
Salmi, Terttu T ............. 304
Salmi, V e ik k o ............... ...................................  13 1 920
Salo, Mauno I ................ 2 766
Salokannel, H i l j a ........ .....................................  2 257
Saloranta, Arvi T ......... 518
Semi, A leksi.................. 606 ....
Seppi, Usko E................. 4 445
Siekkinen, Erkki A. . . . 486
Silander, Pekka T ......... ........ ............................. 3 1384
Sinervo, Aira 0 ............. .....................................  1 1830
Sinisalo, Taisto J .......... 1288
Sirén, Urpo E ................ 2 940
» » » ............. .....................................  6 1392
Simelä, Eila I. K ......... 1463
Sopanen, Arthur E. . . . .....................................  16 3 467
Stenberg, Elli A......... 8 547
Suonpää, Leo E ............. .....................................  7 7 000
Suosalo, Vilho P ............ .....................................  16 3176
Syrjämäki, Armas 0 . . .....................................  14 1204
Syyli, Mauno J .............. .....................................  9 1516
Tainio, Eino A............. 6 019
Tamminen, Kauko M. . 3157
Tauriainen, Hannes . . . ........................... ' . . . . .  15 4 050
Teini, T o ivo ............. .....................................  4 2 389
Tiekso, Anna-Liisa . . . . .....................................  16 6 823
Timonen, I ik k a ............. .....................................  15 2 661
Torvi, Irma M................ .....................................  15 5 317
Tuokkola, Kosti . . . . . . ................................. ... 12 847
Tuominen, Erkki 0 . .. 658
Tuominen, Tyyne M. .. .....................................  1 2 356
» » » . . .....................................  2 1379
Unga, Sylvia A. ........... .....................................  16 590
Uusitalo, Aaro J ........... .....................................  1 767
Vakkuri, A a to s ............ .....................................  13 1 575
Valjakka, K alle ............ .....................................  9 258
Valli, Lilja 0 .................. 9 601
Vanhanen, Veikko A. . .....................................  1 1421
Varpe, Oiva M............... .....................................  3 593
Venman, Kari J ............ .....................................  13 683
Virtanen, Impi I............ . . . , .............................  3 2 892 '
Virtanen, Kaarlo R. ..  . 2 3 905
Virtanen, Väinö R......... .....................................  7 3 970
Åsvik, Toivo.................. .....................................  13 3 537
Yhteensä — Summa 450 506
E h d okk aat
K andidater
V aalip iiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Röst­
antal
Sosialidemokraattinen puolue
Socialdemokratiska partiet
Aalto, L y y l i ........................................... ..............  6 3 898
Aho, K o s ti ..................... ........................ ..............  3 488
Ahonen, Arvo I...................................... ..............  12 4 866
Ahonen, Heimo V................................. ..............  7 1925
Aitamäki, K a a r lo ................................. ..............  3 699
Alanko, Kustaa A.................................... ..............  7 6125
Anttila, Aimo 0 ...................................................  9 1178
Arasto, Alex ......................................... ..............  3 310
Aro, Hugo ............................................. ..............  14 147
Arvila, Tyyne J ..................................... ..............  16 340
Auvinen, M auno................................... ..............  9 1173
Brander-Wallin, L a u ra ........................ . ............. 4 3 890
Eloranta, Oiva Y. I .............................. ..............  8 2 248
Eriksson, G eorg ..................................... ..............  14 2 478
Eronen, Eino E ..................................... ..............  2 2 336
Eskman, Margit M.............................. ..............  6 2 098
Eskola, A i l i .......................................... ..............  4 2405
Fagerholm, Karl-August ................... ..............  1 5 530
Fallila, Vihtori ..................................... ..............  4 1 429
Finskas, Johan H ................................ ..............  14 70
Flinck, Anna M. ................................. ..............  7 4 682
Haapasalo, Kalervo F ........................... ..............  9 7 592
Hakala, Hellä J ................................... ..............  13 582
Halme, A ntti A. ................................... ..............  7 127
Hansen, T o re ....................................... ..............  5 676
Happonen, Ananias ........................... ..............  10 373
Harolin, Eero ..................................... ..............  4 737
Heikkinen, Viljo H ............................. ..............  10 865
Heinonen, A arn e ................................. ..............  6 1173
Heinonen, Vappu ................................. ..............  3 4 588
Helenius, Y r jö ..................................... ..............  3 963
Helle, Veikko K ................................... ..............  2 4157
Hemmilä, Pentti V............................. ..............  15 323
Henrikson, Gunnar W. ..................... ..............  2 5 805
af Heurlin, K aa rlo ............................. ..............  2 993
Hiltunen, Onni A ................................. ..............  10 5176
Hostila, Sulo A................ .................... ..............  8 5 092
Hult, Mikko 0 ...................................... ..............  10 3133
Hykkäälä, Heikki K. . ..................... ..............  8 4 362
Häkkinen, Eero Joh ........................... ..............  10 1 987 >
Hämäläinen, Niilo E ........................... ..............  12 . 3 634"
Härkönen, A rm a s ............................... ..............  9 4 430
Hätinen, Yrjö .................................. ..............  1 1065
Ikola, Jaakko ..................................... ..............  14 2 063
Ikonen, Antti ..................................... ..............  15 401
Johansson, Johan A........................... ..............  13 846
Jokinen, K a lle ..................................... ..............  3 3 791
Jolula, Pentti T...................................................  8 , 2 535
Järvinen, Leo T................................... ..............  2 911
Järvinen, Veikko ............................... ..............  1 742
Kaasinen, Matti A.............................. ..............  7 395
Kaivola, Olavi J .................................. ..............  7 2 816
Kalavainen, Meeri S............................ ..............  8 6 619
Kallinen, Y rjö ..................................... ..............  1 1 765
Kankare, Saima M. ........................... . . . . . . . .  7 2134
Kantola, Unto E ................................. ..............  14 797
Karhi, O t to .......................................... ..............  15 689
Karjalainen, E e tu ............................... ..............  15 3 941
Karjalainen, Paavo A........................ ..............  9 787
Karjalainen, V eikko ........................... ..............  15 272
K arttaavi, Erkki 0 ............................. ..............  8 942
Karvinen, Tauno ............................... ..............  9 757
Karvonen, J u h o ................................... ..............  11 3 662
Kauhanen, Kalle J .............................. ..............  11 2 019
Kauria, Taavetti ........................... ..............  8 523
Knuuti, Urho E ................................... ..............  16 2 828
Koikkalainen, J o h a n ......................... ..............  3 2 852
Koivulahti, A h ti ................................. ..............  12 1 136
Kokkola, Veikko J............................... . ............  8 4 365
Kontsas, Sakari .................... ............ ..............  16 . 210
Korhonen, Väinö 0 ............................. ..............  12 1628
Koskinen, A arne ................................. ..............  1 1019
58
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri 
V alkreta
Ääni-
määrä
Röst­
antal
Koskinen, Eino A............................. ................. 12 3 933
Kulovaara, U rh o .................................................. 3 4 440
Kunelius, Aukusti ........................... ................. 15 191
Kuronen, Unto E ................................................. 12 494
Kuusela, E lb e ..................................... ................. 9 1753
Kuusela, W a lte r .................................................  4 1033
Käkelä, Valde E.................................. ................  8 8 480
Kärkiö, M artti 0 .................................................  10 328
Laakso, Uuno V.................................. ................  2 ' 1 519
-Lahti, O lavi......................................... ................  4 981
Lahti, Pauli J ...................................... ................  14 223
Lahtinen, Olavi F r..............................................  16 1 468
Laitinen, Valtter ...............................................  1 447
Lehtinen, Aatto ................................. ................  15 467
Lehto, L em p i.......................................... ................  1 3 896
Lehtonen, Jalmari 0 .......................... ................  8 1460
Lepistö, Elli A..................................... ................  14 946
Leskinen, L e ila ................................... ................  1 1095
Leskinen, V ä in ö .................................. .............. . 1 6 527
Lindblom, O lavi...................................................  4 4 255
» » ................................... ............... 1 1 576
Lindeman, Lars S................................ 2 3 233
Linna, Ilm ari....................................... ............... 2 2 966
Luja, Sinikka M.................................. 2 2 614
Lukkarinen, Impi L............................. ............... 12 4 629
Majava, Mirjam ................................. ............... 15 927
Manninen, Elis 0 ................................. ............... 11 4 065
Manninen, S u lo ................................... ............... 1 226
Manninen, Yrjö A............................... ..............  -11 1 668
Matilainen, August J .......................... ............... 10 287
Matilainen, Kalle K ............................. ..............  8 5184
Mehtälä, V ilho............ ........................ ............... 15 450
Mikkonen, E l j a s ............................. ..............  15 ■ 1812
Mohell, Erkki W.................................. ............... 6 2 587
Muikku, Otto E ................................... ............... 11 2 642
Muurimäki, Väinö S........................... ............... 13. • 490
Mäkelä, Aaro I. ................................. ............... 8 2 834
i) » » ' ................................. ............... 13 227
Mäkeläinen, Ukko I ............................ ............... 10 191
Mäkinen, L a u r i ................................... ............... 12 570
Mäkvnen, Lauri E ............................... ............... 13 519
Nevala, Väinö Edv............................. ............... 16 180
Niemi, P e n tt i ....................................... ...............  4 5 701
Nurminen, Elli H ................................ ..............  10 2 712
Oiva, Tauno Jo h ................................. ..............  16 154
Ojanen, Sulo J ..................................... ............... 6 1 570
Okkonen, A r t tu r i ............................... ..............  15 174
Oksa, Aulis V. V................................. ..............  6 1 825
Oksanen, O nn i..................................... ............... 6 1 585
-Olenius, Valto R .................................. ............... 6 2 270
Paajanen, Yrjö-A ............. .................. ..............  8 812
Paasio, R a fa e l ..................................... ..............  3 5 768
Paasivuori, Tyvne ........................... ............... 1 3 767
Panusalo, Matti A. ........................... ..............  13 491
Partanen, Vilho E ................................ ..............  6 6 211
Pelkonen, Mauno A............................ ..............  6 2 853
Peltonen, Onni E ................................. ............... 12 4 830
Perho, Kalevi ..................................... ...............  3 574
Perkinen, P a a v o ................................. ..............  9 1 622
Pesonen, E dvard ................................. ..............  9 4 230
Pitsinki, Kaarlo V................................ 9 5 331
» » » .................-........ ..............  1 3 843
Pousi, Viljo A....................................... ............... 8 3 528
Puuronen, Jelisei ............................... ..............  15 99
Puustinen, Erkki ............................... ..............  7 757
Pöyhölä, Vuokko ............................... ............... 14 481
Rantala, Yrjö ..................................... ............... 1 1 147
Rantala, Viljo ..................................... ..............  4 4 093
Raunio, E in o ....................................... ............... 6 4174
Rodén, Akseli A.................................. ............... 13 2 725
Romppanen, E in o .............................. ..............  11 1753
Räisänen, Aino M................................ ..............  8 4 243
Saarela-Johansson, Elsa A................ ............... 7 609
Saarinen, E rk k i................................... ............... 4 3 487
Saarinen, Helvi M............................... ............... 6 1268
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
R öst­
antal
Sahlström, P a a v o .............................. : ..............  3 695
Salakka, Eino A................................ ..................  10 413
Salama, Aune I ................................. ..................  12 2 787
Salmela-Järvinen, Martta .................................  2 6 663
Salo, J o rm a ....................................... ..................  3 546
Salonen, Veikko ...................I ......... ..................  6 1 387
Saunala, Alpo T................................ ..................  13 606
» Savukoski, Hannes V....................... ..................  16 207
Siiskonen, A il i ................................... ..................  9 5 388
Siltanen, S y lv i................................... .................  3 5 038
Simonen, H eik k i............................... ................. 15 2 456
Sinervo, Onni M................................ ................. 11 1126
Sinkko, P aav o ................................... ..................  7 1377
Sirén, Eino A..................................... ................  2 2 729
Sirola, V iljo ....................................... ................. 4 785
Sund, Bertel H ................................. . ................. 13 231
Suontausta, T au n o ........................... ................. 1 1285
Suvanto, Leo . ................................... ................. 4 1222
Sävelä, Arvo....................................... ................. 4 4 681
Tanner, V äinö................................... 11 585
Taskinen, Lauri ............................... ................  1 466
Teivainen, Lauri J ............................ ................. 7 1166
Terästö, E dit V................................. . . . . . . . . .  10 2 807
Tiainen, Johannes (H annes).......... 9 3185
Tiitinen, Alpo T................................. ................. 9 499
Tikkaoja, Väinö I.............................. ................  13 . 4 717
Tirronen, Toini A.............................. ................. 11 2 125
Toivonen, Toivo T............................ 313
Torkkeli, Eino V............................... .................. 15 399
Torn, Eino J ................................ ................. 2 1899
Tuominen, Arvo ............................... .................  7 8133
Turkka, A rv i..................................... ................. 15 4 003
Turunen, Varma K osto ................... .................  11 2 649
Turunen, Vilho ............................. ................. 11 6 329
Tvppö, Sulo A................................... ................. 7 2 836
Tölli, V ä in ö ....................................... ................. 15 157
Törmä, H eik k i................................... ..................... 6 2 946
Vainio, H ak o n ............................ ................  ' 3 1235
Valjanti, Uuno A.............................. ................. 2 476
Valpas, O lavi..................................... ........................... 1 661
Vento, A n to n ..................................... ................  15 167
Viitasaari, Jaakko Edv.................... ................. 10 1 744
Wikström, Hilding R....................... ................. 3 1 93U
Vilpohiemi, V ä in ö ............................ ................. 4 1 353'
Virtanen. P e k k a ............................... ................. 3 3 325
Virtanen, Viljo A............................... ........................... 9 5 933
Vuokko, E i l a ............................................................ ........................... 1 1 704
Väisänen, Ja lm a ri............................. ........................... 31 1543
Värn, K erttu E ...................................................... ................. 16 434
Väyrvnen, Onni A .............................................. ........................... 15 816
Väyrynen, Vilho F. V..................................... 3 986
Väänänen, Iivari A ........................................... ........................... 12 663
Ylinen, E in a r i ......................................................... ...........................  12 523
Yhteensä —  Summa 450 212
Maalaisliitto
Agrarpartiet . >
Ahola, Urpo A................................... ........................... 6 1910
Aittoniemi, Susanna ........................................ ........................... 13 3181
Alanen, Sulo ............................................................ ...........................  13 744
Alanne, Jalm ari .................................................. 9 503
Alaruikka, Yrjö A .............................................. ........................... 16 2 928
Alavalkama, Lauri V ...................................... ........................... 16 1 783
Antila, T o ivo ............................................................ ........................... 13 3 976
Anttila, Hannes .................................................. ........................... 15 431
Erkkilä, Eeli Joh.................................................. 4 309
Eskola, Kustaa O................................................. ........................... 15 5 890
Färling, E rk k i ............................................ ........................... 2 186
Haapaniemi, E rlan d ........................................ ...........................  8 2 796
Haavisto, Einari V ............................................ ........................... 6 492
Halinen, Sylvi ......................................................... ........................... 9 6113
Hanhijärvi, Helkka-M .................................... ........................... 4 1 355
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Röst­
antal
Harjula, Johannes ...................................... . . . .  8 367
~Hasu, Heikki V............................................ . . . .  8 3 489
Hautala, Väinö J ......................................... . . . .  14 596
Hautala, Y r jö ............................... : ............ . . . .  15 3 451
Heikkilä, Juho ............................................ ...- . 12 1 458
Heikura, Eino E .......................................... . . . .  4 2 650
Heimo, P e k k a .............................................. . . . .  3 1 742
Heljas, L en n art............................................ . . . .  10 2 890
Hirvilammi, K u s ta a ................................... . . . .  15 2 384
Hoikkala, S u lo ............................................. 2 943
Holopainen, A le ............................................... . . . .  11 3 352
Honkavaara, M artti 1................................. . . . .  11 2 586
Honkinen, Eero .......................................... . . . .  3 1 311
Huikari, V ilho...................................... . . . .  15 3 310
Hyrkkö, E e r i ................................................ . . . .  3 761
Häppölä, Leo K................................................ . . . .  6 4 097
Härmälä, T o in i............................................ . . . .  2 542
Jaakkola, E in a r i................ ........................... . . . .  4 5152
Jormalainen, Eetu ...................................... . . . .  10 2 851
Joukanen, K a lle .......................................... . . . .  4 1 929
Juhola, E e li.................................................. . . . .  4 518
Jussila, M auno ............................................. . . . .  3 5 622
Juvonen, Veikko E ...................................... . . . .  6 1 626
Jämsen, A rtturi............................................ . . . .  12 4 460
Kaarna, Lauri V.......................................... . . . .  8 3 352
Kaarna, Mikko .................... . . . ............ . . . .  8 3 497
Kaasalainen, Nestor J ................................. . . . .  4 3 917
Kainulainen, Heikki 0 ............................... . . . .  9 1 643
Kakkinen, Viljo 0 .......... ............................. . . . .  11 2 196
Kalliokoski, V ilja m i...................................... . . . .  14 6 312
Karjalainen, Jussi A................................... . . . .  15 3 528
Karvetti, E in a r i .......................................... . . . .  3 1723
Karvonen, L a u ri.......................................... . . . .  1 61
Kaukonen, T o im i.......... ............................. . . . .  7 638
Kauppi, Aaro .............................................. . . . .  15 3 981
Kekkonen, Matti K ..................................... . . . .  15 5 833
Kervinen, O lli.............................................. . . . .  9 2 697
Keskinen, L a u r i ............ .......... .................. . . . .  4 2 422
Kinnunen, Toivo H ..................................... . . . .  9 2 612
Kivimäki, M a t t i .......................•................. . . . .  7 1245
Kleemola, Kauno A ..................................... . . . .  14 4 668
Koivisto, E e ro ................ ............................. . . . .  4 1 772
Koivusilta, E s a ............................................ . . . .  2 3 416
Korau, Antti E ............................................. . . . .  15 2 254
Korhonen, M ikko ....................................... . . . .  10 2 065
Koskenniemi, Y r jö ...................................... . . . .  2 206
Krökki, P ek k a ................ ............................. . . . .  15 692
Kukkonen, A n tti............................................. . . . .  11 3 993
Kuusisto, L au ri.............. ............................. ..  . .  2 189
Kähönen, U r h o ............................................... . . . .  3 5 223
Kämäräinen, K a lle ......................................... . . . .  10 3 321
Köngäs, Erkki Joh ...................................... . . . .  16 1439
Laaksonen, Aimo J ........ ............................. . . . .  6 1922
Lahtela, Olavi A ............... ............................... . . . .  16 4 522
Lahti, Marja .................................................... . . . .  8 5 292
Laine, Lauri ................................................ . . . .  6 3 447
Lajunen, H elm i-B riitta ............................. 2 380
Latva-Rahnasto (Rahnasto), M artti . . . .  13 1 981
Laukkala, V eikko........................................ . . . .  7 736
Laurila, J. V................................................. . . . .  7 1 422
Lehtinen, Hugo 0 ........................................ . . . .  4 2 598
Leivonen, Vilho M....................................... . . . :  12 2 400
Lemmen, Väinö .......................................... . . . .  8 340
Liinamaa, M atti........................................... . . . .  14 4109
Liljemark, Harry ........................................ 2 177
Lipsanen, Matti .......................................... . . . .  9 2 027
Lottanen, Eino H........................................ . . . .  6 3124
Loukkaanhuhta, Aarne, V......................... . . . .  11 1 537
Luoma, Esko ................................................ . . . .  14 354
Luoma, V ih to ri............................................ ___ 14 1 394
Luoto, K a a rlo .............................................. . . . .  3 419
Luukka, Eemil V............................................. . . . .  6 4 324
Majamäki, A rv o .......................................... . . . .  7 706
Mankki, Heini E. A........... ; ....................... . . . .  1 164
Mannila, Onni E ........................................... . . . .  9 2 782
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Röst­
antal
Marttila, A arne ............................................ ..............  13 4 360
Mattila, M atti....................................... 2 4 658
Mattila, T oivo ..................................... ..............  3 515
Mattila, V ilh o ..................................... ............... 9 1659
Melametsä, E s k o ................................. ............... 15 3 463
Miettinen, A leksi................................. ..................  9 2 039
Miettunen, Martti J............................. ..................  16 5170
Miikki, Matti N.............................................. ..................  8 4 631
Munukka, Sulo ................................... 2 483
Murto, T o ivo ....................................... ............... 3 1 629
Mykkänen, Matti A.................................... ..................  10 2 753
Mäkelä, V a lo ................................................. ..................  13 691
Mäki, V iljo ...................................................... ..................  13 723
Niemelä, Esu E.............................................. ..................  9 4 091
Nikula, Eino ................................................. ..................  6 303
Niskala, Markus........................................... ..................  16 4 522
Ojala, Aarne O.................................... .. ..................  6 159
Ollila, A k se li ................................................. ..................  16 1060
Paarman, Akseli A..................................... ..................  16 3 391
Paaso, Johan (Hannes) G...................... ..................  15 4 243
Paavilainen, H e ik k i ............. .................... 1 058
Pakkanen, A tte ....................... » . ................ ..................  7 3 891
Palmunen, P e n t t i ....................................... ..................  3 953
Palovesi, E in o .......................... .................... ..................  12 3 969
Partanen, Juho E......................................... ..................  15 4104
Pataioki, Simo ....................... .................... ..................  7 878
Pekkarinen, P en tti ..................................... ..................  10 3 343
Peltola, O n n i ................................................. 2 776
Pentti, A rvo .............  .................................. ..................  4 3 762
Pihkala, Rurik ....................... .................... ..................  4 2 059
Pohjonen, M auno .................. .................... ..................  12 3 216
Poutanen, Eino J ................... .................... ..................  8 1 520
Pulli, Viljo E .................................................. ..................  3 695
Päätalo, O tto ................................................. ..................  15 1367
Pöysti, V äinö ................................................. ..................  4 1 652
Rankila, Väinö ............................................ ..................  12 3 000
Rantamaa, Antti J....................................... ..................  9 4 936
Reunanen, Kalervo .................................. ..................  3 1 046
Romu, Matti ................................................. ..................  3 399
Rossi, Vilma R .............................................. ..................  8 1 272
Ryhtä, N iilo .................................................... ..................  15 4 747
Ry tinki, Eino ,T............................................ ..................  15 3 837
Ryömä, E rk k i ............................................... ..................  4 ■ 3 658
Rämö, M ikae l ............................................... ..................  6 375
Räty, Toivo .................................................... . .  ■.............  11 2 550
Rönkkö, T ahvo .............  .......................... ..................  10 4 009
Saalasti, K erttu ............................................ ..................  15 6 009
Saastamoinen, A a rn e ............................... ..................  10 1 846
Saimo, Svlvi ................................................. ..................  12 2 364 -
Salakka, Yrjö ............................................... ..................  6. 899
Salonen, A rv i ................................................. ..................  7 658
» » . . . .  - .................................... ..................  1 126
Saloranta, T o ivo .................. ....................... ..................  13 3 834
Samola, H em m i........................................... ..................  8 2 069
Sarjala, W iljam ............................................ ..................  9 4 506
Sarvana, M arg a re ta .................................. ..................  7 903
Savela, Veikko............................................ ..................  12 3 717
Sileäkangas, A u lis ....................................... ..................  4 2 822
Simonen, V ieno ....................................... ..................  11 4 624
Sinkkonen, Yrjö .......................................... ..................  8 3 629
Sipilä, M a rtti ................................................. 568 ~
Sirén, Pekka ............................................ ..................  2 506
Sistola, K a lle ............................................ ..................  2 197
Soininen, Heikki T ..................................... 1 679
Sukselainen, V. J.......................................... ..................  3 7 644
Suntela, M artti J ......................................... ..................  6 2 945
Suorttanen, Sulo E ................................ ..................  8 2 735
Susi, T o iv o ................................................. ..................  10 825
Svinhufvud, Veikko E............................... ..................  8 3 893
Särkkä, E in a r i .............................................. ..................  8 353
Sääksilahti, Eino M.................................... ..................  16 3 300
Tantarimäki, T au n o ................................. ..................  13 2 585
Tiilikainen, Erkki Joh .............................. ..................  9 1 300
Tiitu, Kustaa ..................................... ............... 14 3 667
Timonen, Esa E................................... ..................  11 2 643
59
Ehdokkaat , 
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Röst­
antal
Tuomaala, J a a k k o ............................... .........  7 383
Tuura, Sulo V........................................ ............  14 1048
Uotila, Enni-Liisa................................. . . . . . . .  6 801
Uotila, T o ivo ......................................... ............  4 632
Uusitalo, E in o ....................................... ............  12 6 519
Vaahtolammi, Arvo A.......................... ............. 11 1871
Vainio, Martha ..................................... ...........  2 139
Varis, L a u ri........................................... .............. 10 3 062
Vekka, Anni ......................................... ............  3 2150
Vennamo, V eikko................................. ...........  10 9 061
Viitala, Onni H ...................................... .............. 12 2 015
Vilhula, T. N.......................................... .............. 12 2 607
Virolainen, Johannes ........................... 2 5 266
Virtanen, V äinö..................................... ............  12 2 411
Viskari, T eu v o ...................................... ............  7 1829
Vuorisalmi, E in o ................................... ............  3 231
Väänänen, Hilja ............................. ............  10 4 208
Ylhäinen, M a tti..................................... ............  11 1934
Yhteensä — Summa 448 364
Kansallinen kokoomus * 
Nationella samlingspartiet
Aalto, Anna Kaarina . . . . ................... ............ 8 2 508
Aalto-Setälä, Eino I lm a ri................... ............  16 1 222
Aalto-Setälä, T. A.................................. ............  4 2 372
Aarnio, Armo Im m anuel.................... ...........  8 509
Ahla, M erv i............................................ .........  1 1364
Ahola, Jaak k o ....................................... ...........  6 237
Airo, A ksel............................................. ............  9 5 455
Ala-Kulju, Reino ................................. ............  13 2 329
Alanne, R e in o ....................................... ...........  8 153
Antila, Anna-M ari................................ ............  14 512
Asunta, Mikko....................................... ............  7 3 803
Aulanko, O ili.......................................... ............ 6 5126
Borg-Sundman, Margit......................... .......................  1 4 312
» » » .................... ............  3 1 481
Böök, Leo R ....................................... ............  7 1800
Eerikäinen, Paavo ......................... .. ............ 10 1 725
Ervamaa, E r k k i ................................... . . . .  1 1149
Forsberg, Asser . ................................... ............  11 338
Forsius, Saara....................................... . . 2 3 453
Granlund, Jarl G. T ........................... .. 70
Hallberg, R aino..................................... 3 823
Halonen, E in o ....................................... 426
Hamara, I rm a ........................................ . 3 368
Hannuksela, Sakari ................. 412
Hara, E rkki............................................ 4 364
Harjanne, E e ro ..................................... 482
Heikkonen, E rk k i................................. 1 209
Helle, K aarlo ......................................... 327
Helojoki, M ainio................................... 547
Hermonen, A n te ro ............................... 1562
Hetemäki, Päiviö................................... 3 993» » ....................... 5 725
Hietala, T oivo ....................................... 4 867
Hietalahti, M irjam ............................... 245
Honka, A a rn e ....................................... 3104
Honkala, N iilo ................................. ............  3 3 771
Honkaranta, A a tto ............................... ............  13 872
Hopeavuori, J a lm a r i ........................... 740
Härkönen, S im o ................................... ............  10 684
Ihamuotila, M ikko ............................... 312
Innala, A u n e .......................................... 5 729
Isokangas, P a u li ................................... ............  15 264
Jauhiainen, M artti R afae l.................. ............  9 1344
Joutsen, O lavi........................................ ............  7 267
Junnila, Tuure............................... ............  4 5 716
Juvani, L au ri......................................... ............  3 532
Järvi, L a u ri............................................ ............  15 3 330
Jääskeläinen, T. S. J ............................. ............  3 689
Kalaja, P e n tt i ........................................ ..........  1 3 838
Karjalainen, S a n n i............................... ............  15 1057
Katajainen, N ils ................................... . . . . . . .  1 277
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Köst-
antal
Kemppainen, Jaakko....................... ................. 15 4 786
Kemppinen, K ullervo ...................... ................. 14 413
Kivelä, Eero ................................. ................. 7 3 616
Kivinen, R e n to ................................. ................. 13 791
Koivisto, A a tto ........ ........................ ................. 11 958
Koivisto, K au k o ............................... ................. 13 925
Koivisto, Risto Erkki....................... ................. 16 5 287
Kokki, E l in a ..................................... ................. 16 567
. Kokkonen, Veijo ............................. 2 442
Koponen, Eemeli ............................. ................. 10 2 062
Kosola, Niilo ..................................... ................. 14 4147
» » .............................. ................. 15 640
Kosonen, Jaakko Antero ............... ................. 9 995
Krogerus, A n n i................................. .......... .. 10 388
Kukko, R e in o ................................... ................. 4 699
Kukkonen, K y ö s ti ......................... .. ................. 8 226
Kuoppala, Väinö ............................. ................. 14 1718
Kupiainen, A ntti ............................. ............ .. 2 200
Könönen, Terho A............................ ................. 11 1066
Laaksonen, R eino ............................. ................. 15 825
Lagerstedt, Teuvo ........................... . . . . . . . . .  13 675
Laiho, E. V......................................... ................. 6 756
Lajunen, J u s s i . . . . ........................... .................  10 1 518
Lampi, K a tr i ..................................... ................. 2 340
Laukkanen, A h ti ............................... ................. .11 495
Lehtinen, M a tti................................. ................. 3 214
Lehtonen, Oskari............................... ................. 6 5 128
Leikola, Erkki................................... .............  1 6 368
Linkola, A nna-L iisa ......................... ................. 8 3 744
Linnove, A in o ................................... ................. 10 295
Lähteenmäki, Olavi.......................... ................. 3 5 265
Mela, L a u r i ....................................... ................. 2 ' 2 929
Mielonen, Onni I ............................... ................. 11 325
Mikkanen, H eik k i............................. ................. 9 284
Murto, Toivo ...................................... ................. 2 241
Muttilainen, A in o ............................. ................. 10 704
Myllymäki, R e in o ............................. . . .  .V....... 13 805
Mäki, Timo ....................................... ................. 6 3 539
Mäkinen, Sakari . . . . ' ....................... ................. 9 298
Nahkola, M a t t i ........................... ............ .... 7 719
Nieminen, Väinö E............................ ................. 6 3 961
Niku, Hilja M aria ............................ ................. 6 2 894
» » » ....................... ................. 12 3 017
Nissinen, Niilo 0 ............................... ................. 9 172
Noronen, H eik k i............................... ................. 12 622
Ojanen, M ikko................................... ................. 8 634
Oikku, Ilm a ri..................................... ................. 3 506
Paatela, K lau s ................................... ................. 9 119
Peltokangas, A n t t i .......................... . ...............  12 1209
Pennanen, Juho ............................... ................. 11 155
Perisalo, A u ra ................................... ................. 6 73
Perttula, L eena................................. ................. 7 3 262
Pesonen, P e n tt i ................................. ................. 9 86
Pitkänen, V iljo ................................. ................. 12 562
Pohjola, Kyllikki............................... ................  4 4 374
Päivänsalo, B. K. J ........................... ................  3 481
Pättiniemi, O nerva .......................... ................. 13 1030
Pääkkö, A n tero ................................. 2 74
Rahkola, V eli..................................... ................. 8 164
Raipala, M atti................................... ................  4 4 466
Rankala, A n tero ............................... ................. 14 131
Ratia, Yrjö ....................................... ................  7 261
Rauhamaa, K a isu ............................. ................. 6 637
Raveala, T e r ttu ................................. .............  1 1 178
Rihtiniemi, Juh a............................... ................. 8 5 633
Ryynänen, L y y li............................... ................  11 422
Saarenmaa, L a i l a ............ : .............. ................. 8 605
Saariaho, U rho.................................. ................. 8 4 004
Saarinen, H a r r i ................................. ................. 14 1 551
Salminen, A rv o ................................. .............  1 3 392
» » .......................... ................. 2 2 805
Salminen, Martti............................... ................. 10 2 489
Salokoski, Anna ............................... ................. 9 158
Saloranta, K a lle ............................... ................. 12 966
Santamäki, L a u r i ..................... ................. 7 1 664
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Jtöst-
antal
Saukkonen, Jussi............................. ................... 1 4 380
Saura, Kalervo................................. ................... 3 4 858
Seppo, Uuno ................................... ................... 15 2 388
Seppä, H ellin ................................... ................... 7 722
Seppä, M auri..........  .......................................... 13 4 628
Seppälä, A ap o ................................. ................... 4 3 043
Siivola, H eilim ä.............................. ................... 2 128
Silvennoinen, T o iv o ....................... ................... 11 187
Sinisalo, Jouko ................................. ..................  8 2 004
Sinivuori, Sulo ................................. ..................  12 1166
Soini, A n t t i ....................................... ..................  2 519
Soini, T oivo ....................................... .............. -.. 4 958
Soini, Y rjö ......................................... ..................  1 3 531
Sovijärvi, Erkki ............................... ..................  6 2 137
Spinkkilä, A nna-M ari...................... ..................  4 1 569
Suonperä, Toivo Ja a k k o ................ ..................  14 127
Suvanto, A ili..................................... ..................  3 727
Suvanto, V iljo ................................... ................. 2 735
Särkisilta, P e n tt i .................... ................. 2 178
Tammivuori, A im o........................... ................. 4 1031
Tare, A u li........................................... ................. 2 362
Tavastila, V eikko ............................. ................. 12 269
Tienari, A r ttu r i................................. 2 187
■ . * » ..................... ............ ................. 7 2 764
Timonen, Kalle .................................. ................. 15 404
Tuisku, M a rtti................................... ................. 4 990
Tuukkanen, S igne............................. ................. 9 163
Tuuli, Erkki....................................... ................. 8 5 914
Tuulos, H en ry ................................... ................. 4 1 214
Tuurna, A rno ..................................... i 2 780
» » ................................... 2 1447
» » ................................... ................. 6 . 2 471
» - » ................................... ................. 7 1459
Vahervuori, E n n ä ............................. .................  6 943
Vaittinen, A lli................................... ................. 11 1317
Vakkuri, K a in o ................................. 2 2187
Valkama, M a rtti........ ...................... ................. 13- 1368
Varila, K a i ................ ........................ ................. 12 565
Wiherheimo, Toivo........................... ................. 7 5 330
Vihervirta, P a a v o ......................... ................. 3 432
-Virtanen, Johannes........................... ................. 13 , 5130
Vuola, R e in o ..................................... ................. 3 333
Vuori, Eino ....................................... ....................... 3 574
Zitting, E m il ..................................... ................. 8 641
Yhteensä — Summa 297 094
Ruotsalainen kansanpuolue 
Svenska .folkpartiet
Aminoff, Torsten G........................... ............ .. 1 3 710
Backman, L eo ................................... ................. 1 1901
Beijar, Alfred L en n art....................
Bäsk, H ja lm ar..................................
................. 13 958
................. 1 533
Ehrnrooth, Georg C........................... ................. 1 9 415
Ehrström, I n g e r ............................... ................. 1 1 327
Forss, Solveig ................................... ................. 2 793
Gestrin, K ris tian ............................... ................. 1 1 210
Grönholm, M ikael............................. .......... ... .. 1 729
Helenius, U n o ................................... ................. 3 1093
Hölisten, T u re ................................... ................. 3 1467
Holmberg, M arianne..........; ............ 9 519
Högström, Sven................................. 2 3 953
Ingo, Stig M årten ............................ ................. 14 521
Jungarä, Johannes Arthur.............. ................. 14 6 406
Juthas, V iv a n ................................... ................. 1 2 498
Kavaleff, K urt Runar N ikolai___ .......... .. 2 922
Korsbäek, Verner Valentin............ ................. 13 4 519
Larson, Frans A................................. ................. 5 3 345
Lindh, B ertel..................................... ................. 2 7 353
Lindström, T h u re ............................. ................. 2 357
Mariani-Cerati, G iovanni................ ................. 2 515
Meinander, N ils ................................. . , . : - v. . . .  1 4 854
Meinander, R ag n ar........................... 2 1955
. Ehdokkaat 
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
R öst­
antal
Nordas, Erik Valter Nikolaj .......... ............... 5 1 178
Nordfors, Kurt...................................... ............  2 9 097
Nordström, Torsten............................. ............... 13 6112
Nyberg, Jarl ....................................... .............. 1 953
Nylund, E in a r ..................................... 2 393
Nyman, P er-H enrik ........................... ............. 2 1846
Nyström, John  W............................. .. ............ 1 207
Procope, Viktor................................... ............  2 3 823
Rönnblad, V a lte r ............................... ............... 3 221
Schybergson, L a rs ............................... ............  2 1 333 —'
Skott, H u g o ......................................... ...........’..  14 1 311
Smeds, Alfred Vilhelm...................... ............... 13 4106
Stjernberg, Anders G u s ta f ............... ............... 13 2 767
Sundell, Samuel A lvar...........! .......... ............... 13 5 116
Sundqvist, A lfons............................... ..............  14 1 366
Tallgren, Carl O lof............................. ............... 3 1525
Teir, Grels O......................................... ............... 14 5 708
Törngren, R o lf..................................... ............... 3 6 505
Wahlroos, Otto E d v in ....................... ...............  13 1 587
Wahlström, Karl G u n n ar................. ............. 2 ■ 684
Westerlund, H enric ............................ ............. 2 1 206
Wickman, A lb in ................................. ............... 14 5 706
Åkerman, L o t t a ................................. ...........  2 1146
Österhoim, J o h n ................................. .............. 1 6139
Yhteensä - -  Summa 130 888
Suomen kansanpuolue 
Finlands folkparti
Ahlroth, Väinö ................................... ............... 9 143
Ampuja, K e ijo .................................... ............... 6 184
Asukas, A rvo ............................. ............... 15 399
Aukee, T u u lik k i......................... . ............... 3 509
Eloranta, Emil ................................... ............... 11 149
Hakakorpi, Lauri A............................ ............... 9 251
Hakkarainen, Erkki J ........................ ...............................  10. 633
Hakulinen, Sulo ................................. ..............  15 237
Hallavo, O lav i..................................... . . . . . . . .  15 394
Halme, Veikko ................................... .......... 8 362
Halsti, H elge ....................................... ............... 6 286
,  Hannula, R e in o ................................... ............... 4 2 777
Harstila, V iljo ...................................... .............. 8 312
Heino, Urho ....................................... ............ 1 740
Helaakoski, H ild a ............................... ..............  15 471
Hosia, A rm i............. ......................... ...........  1 3103
» » ................................. ............  2 1051
Huhtala, S v a n te ................................. ............... 14 131
Hurme, V äipö ..................................... ............  3 199
Huttunen, Juho A............................... ............  10 116
Huuskonen, Arvi J ............................. ............  10 584
Hyytiäinen, Veikko............................. ...........  12
.......... 2
3 276
Hämäläinen, L a u ri............................. 246
Härme, V ä in ö ..................................... ...........  2 216
Jukarainen, H elv i............................... ............ 6 324
Jyrkinen, A u n e ................................... ............  6 302
■ Jääskeläinen, A ir i........................... . ............  3 281
Jääskinen, Arvo ................................. .............  6 1 170
Kaitila, E s a .......................................... .......... 1 7 810
9 2 507
» » ............  7 1128
» » ................................. ............  9 1 059
.............. 11 681
............  14 468
Kajatsalo, Kaarlo V............................ .........................  8 - 2 941 .
» a i > .......................... ............  14 29
Kakkonen, M ikko............ .................. ............  11 198
Kallio, Y r jö ........................... .............. ............  10 379
Kaltiainen, T o iv o ............................... .......... .. 11 182
Kankainen, A arne ........................ . . . .-. . . 6 307
Kantanen, M a tti.......................... 14 175
Karhu, E e v a ....................................... ............ 8 585
Karjalainen, A ili........................... .......... 15 189
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Röst­
antal
Karvikko, I r m a ................................... ............... 3 4 032
» » ............................ ............... 6 1 364
» »> ............................ ............... 7 942
)> » ................................... ............... 8 1261
» » ............................ ............... 9 764
» » ............................ ................ 10 690
Kaskinen, M arja ................................. ................ 11 112
Katajavuori, Salme .......... ................ ............ 1 1422
Koivisto, M aire ................................... ................  2 242
Koivurinta, A rm as............................. ................  3 290
Kokkonen,. K atri H ............................ ................ 11 221
Korhonen, Laimi ............................... ................ 10 496
Korhonen, Pauli S............................... ............... 9 190
Koskela, M artti................................... ................ 15 141
Kuivasto, A rv o ................................... ................ 6 241
Kulkki, Esko P .................................... ............... 6 528
Kuronen, P e k k a ...............'................. ............... . 6 286
Kyttä, H arras.......................................... ................ 3 5284
Käki, A iri............................................. ............... 3 367
Lavonius, Otso ................................... ............... 6 146
Lehtonen, Helmi.................................. 329
Lehtosalo, J. K. K. ........................... ............... 1 348
-  Leino, Eino . . ..................................... ................ 2 475
Leinonen, A rm as.................................... ................ 15 3 966
Leskio, E rk k i ....................................... ................ 10 338
Lindholm, Leo V................................. 220
Linna, Antti ....................................... ............... 7 1 970
Loimaranta, A. K ................................ 502
Loukamo, Urpo J ................................ 686
Malinen, P e k k a ................................... ...............  15 2 696
Marjomaa, K alle ................................. 196
Mattila, Leo I ....................................... 2 436
Mikkola, Maila ................................... ................ 2 464
Mikkonen, Y rjö ................................... 421
Monkala, Aarne A. A.......................... ................ 11 173
Mäkelä, V ih to ri................................... 507
Nemes, I s a c .......... ............................... 750
Niemelä, H e ik k i................................. 509
Niemi, Kauko V.................................. 1253
Nieminen, A kseli................................. 348
Nikkari, Valde Joh ............................. 40
Nikkilä, Tauno ..................*................ 224
Nummela, Hulda ....................... ............... 3 231
Nykänen, Aukusti ............................. . . . . . . . .  9 161
Nykänen, Toivo ................................. ................ 11 62
Ojajärvi, E in o ...................................... ................ 11 466
Ojanen, Antti G................................... ..............  8 808
Ovaska, Väinö T.................................. 363
Pakarinen, P e n t t i ............................... ................  10 439
Palaja, U u ti ......................................... ............... 3 2 065
Paloheimo, A in o ................................. , ............  7 . 359
Paronen, E l s a ...................................... ...........  1 1 490
Pasanen, A u k u s ti............................... ..............  9 2 668
Pasanen, M irjam .............. .................. ...........  1 295
Patrakka, A r v i ................................... ............... 6 89
Paturi, M a r tt i ...................................... ...........  1 115
Penttilä, V ä in ö ................................... ..............  9 158
Pietilä, K a r i ......................................... ............ 1 829
Pihlaja, Henrik (H eikki)................... ................ 12 166
Piilo, Kaarlo ........................................ ............... 4 252
Pohjonen, Topias E ........................ .. ..............  13 938
Pulkkinen, Impi S............................... ............... 9 86
Puro, Martti ........................................ ..............  7 79
Pättö, Eino .......................................... ............... 7 79
Rannisto, T o rs t i ................................. ............... 2 134
Ratu, Martti ........................................ ..............  3 888
Rauste, Eino Joh ................................. ................ 11 1388
Reimaa, E n o k ...................................... ..............  8 350
Reinilä, Y r jö ........................................ ............... 15 881
Ruokosalmi, A u ra ............................... ............... 7 107
Räisänen, T au n o ................................. ............... 10 1 260
Saari, Aarno ........................................ ............... 3 373
Saari, E in o ............................................ ............ 1 1 414
» » ................................... ..............  2 1088
i) » ................................... ............... 7 357
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Röst­
antal
Saari. E in o ......................................... ..................  10 602
Salmia, Elo ........................................ ................. 7 71
Salo, T au n o ........................................ ...............  8 367
Salo, Tuure ........................................ ................  16 2 801
Silo, Y r jö ............................................ ................. 7 304
Sipilä, Väinö ..................................... ................. 3 . ■184 <r
Soininen, Pekka ............................... ................... 10 109
Stykki, Aaro....................................... . _ ...................  2 1148
Suni, R o a ld ........................................ ................. 7 96
Suominen, A. O.................................. ................  3 739
Suominen, O lav i............................... ...............  1 251
Suominen, V e li ................................. 2 595
Sääksjärvi, Lauri ............................. ..................  2 208
Tamminen, A n n a ............................. ................. 9 311
Tenhiälä, Juho J................................ ............... 6 3 511
Toppila, A in i..................................... ................ 8 526
Turklin, Kauko R............................. ................. 9 168
Tuunala, Elvi ................................... ................. 14 146
Tyrni, Leo T....................................... ................ 6 2 738
Tyrni, Toivo ..................................... ................. 3 498
Uimonen, Petter R ........................... ...............  8 110
Vainio. V e ijo ...................................... ...............  1 940
Vaittinen, Teuvo A........................... ................ 8 133
Valtonen, Aarne K. J ....................... ................ 8 393
Valtonen, O n n i................................. .................  11 95
Varhelo, S u lo ..................................... ................. 3 245
Vehviläinen, Hannes H .................... .............. 9 92
Vepsäläinen, M artin ......................... ...................  10 252
Vihonen, R a ili.................................... ...............  1 462
Virtanen, O lav i................................. 2 355
Vuorinen, O lav i................................. ................. 14 130
Välikangas, Olavi A.......................... ................. 16 255
Yhteensä — Summa 114 617
Sosialidemokraattinen oppositio 
Socialdemokratiska oppositionen
Aalto, A§rne S a n te r i....................... ............. . 6 138
Aaltonen, O skari............................. .. ...............  1 133
Ahlblad, Carl-G ustav....................... ...............  1 210 ,*
Ala-Pöllänen, V iljo ........................... ................. 14 214
Brandt, Edvin A rm as ..................... ................. 14 104
Degerman, Svea Linnea ................. ................  14 391
Hakala, Matti K a le rv o ................... .............. 6 109
Hakulinen, J a n n e ............................. ...............  1 688
Helin, V ilho........................................ ................  7 323
Helo, Jo h a n ........................................ ...............  1 326
» » ........................................ ...............  6 . 128
Hiilelä, K a isa ..................................... ................  7 3 172
Hiironen, U u n o ................................. ............... 1 210
Huolman, Adolf ............................... ...............  1 115
Huunonen, E m il............................... ................  1 519
Häyrynen, V e li................................. 390 .
Ilkkala, Eino H erm an ..................... ................. 14 10
Jalava, H eikk i................................... ................. 14 137
Joenpolvi, R eino ............................... ................  14 700
Kaiponen, A lm a ............................... ................ 6 109
Kallioinen, V iljo ............................... .................. 6 98
Katajamäki, A rm a s ......................... .................  7 158
Karvonen, P a a v o ............................. ...............  1 315
Kesänen, A arn e ................................ ...............  1 176
» » ................  6 34
Kivi, Veikko .............................. .............  7 512
Kujala, Antti A lb e r t ....................... ................. 14 125
Kulonen, M a rtta ......................... ...............  1 774
Lamminen, P e n tt i ....................... .............  7 149
Lepistö, Leevi M a t t i ....................... .............  -14 2 622
Liljeström, Valdemar.................. ...............  1 2 054
» » ..................... .............  7 729
Malkamäki, Aino ....................... ...............  1 1 595
» » ........................... .............  6 2 712
Muukkonen, E s te r i...................... .............  7 140
62
Ehdokkaat
Kandidater
Vaalipiiri
Valkrets
Ääni­
määrä
Köst-
antal
Pusa, E en o ............................................. ............. i 801
............. 6 1444
Raj ala-Rinne, G re ta ............................. . . . . : . .  1 622
1) II D ............................. ............. 7 220
Rosberg, Frans E d v in ......................... ............. 6 262
Saari, O n n i............................................. ............. 1 108
Salminen, Uuno O lav i......................... ............. 1 334
Salomaa, Lenni N ikolai...................... ............. 6 108
Salovirta, Armas E ............................... ............. 1 55
Sillanmäki, V ä in ö ................................. ............. 6 273
Simonen, A a rre ............. ........................ ............. 7 3 929
» » ..................................... ............. 1 468
Sjöblom, Axel E d v in ........................... ............. 14 202
Taponen, A rv i....................................... ............. 1 168
Uoti, Olli Johannes............................... ............. 6 3 840
Vallenius, T a ito ..................................... ............. 7 382
Vuorinen, Väinö I lm a ri...................... ............  6 136
Vähätalo, Kosti K alervo .................... ............. 6 226
Ylihärsilä, Vilho J u s s i ......................... ............. 14 50
Yhteensä — Summa 33 947
Vapaamielisten liitto
De frisinnades förbund
Alanne, A rv o ......................................... ............  15 390
Hallama, R a im o ................................... ............  6 151
Halme, E rk k i......................................... ............  3 223
Helka vuori, T au n o ............................... 2 369
Idström, T o rsten ................................... ............. 8 1212
Järvinen, Antti ..................................... ............. 9 318
Keränen,' Frans A ugust...................... ............  6 618
Lumiala, V eli......................................... ............  12 660
Riekkinen, V alto ................................... .............  10 941
Tarponen, Tyko ................................... ............. 1 451
Vilkemaa, H ilja ..................................... ............. 1 1 091
Yhteensä — Summa ... 6 424
Maalaisliiton oppositio
Agrarpartiets opposition
H aataja, Väinö V ern e r....................... ............. 15 - 205
Immonen, T o ivo ................................... ............. 15 150
Karsikas, H eik k i................................... ............. 15 232
Kokkoniemi, Helmi E m ilia ................ ............. 15 38
Kukkonen, Eino A rv id ....................... ............. 15 453
Kurkela, E in o ....................................... ............. 16 778
Lampela, Johan I is a k ......................... 87
Luimula, Lauri L eander..................... ............  15 155
Marttila, Väinö E enokki..................... ............  15 86
Ojalehto, A rv o ...................................... ............. 15 49
Ojalehto, Paavo Ja lm ari..................... ............  15 936
Pöykkö, Juho Ferdinand ................... ............  16 1 219
Siikaluoma, Uuno A rm as ................... ............. 15 74
Tolonen, Frans E enokk i..................... ............  15 354
Väisänen, Tauno Edvard ................... . . . . . . .  16 241
Yhteensä — Summa 5 057
Suomen kristillinen liitto
Finlands kristliga förbund
Erho, R o b e rt........................... ............. 1 173
Honkanen, H eim o.............. ............. 2 163
Korpi-Tommola, M a tti........................ ............  1 257
:Krannila, Eino ................. 9 57
. Leikkola, S atu -E eva............ 2 168
^Miettinen, M artti ................. 350
: Mustakallio, Helvi . .. 422
iMäkelä, T eppo.......... 129
Öllinmaa, Paavo J. .. ............. 1 75
E h d ok k aat
K andidater.
V aalipiiri
V alkrets
Ä äni­
määrä
R ö st­
antal
Peltonen, K a lle ................................... 2 118
Puikkonen, M a t t i ............................... 1 35
Pystynen, Hugo ................................. 2 64
Päivänsalo, O lav i.............................. 2 438
Päivänsalo, Paavo ............................. 1 533
Toppila, Toivo.................................... 1 34
Waismaa, U sko ................................... 1 342
Yhteensä - -  Summa 3 358
Vapaiden kansalaisten ja keskustan vaaliliitto
Fria medborgares och centerns valförbund
Ahlgren, I lk k a ..................................................... 7 48
Etholen, Sulo Ja lm a r i...................... 1 123
Himma, Eino August ....................... 1 63
Jalo, R udolf.................... .................... 2 43
Juurinen, Veikko ............................... 2 429
Juvonen, A kseli.................................. 2 66
Hämäläinen, V eikko.......................... 1 73
Kankaanpää, A a ro ............................. 1 38
Kuivaläinen, Otto E e rik k i.............. 6 118
Lehtinen, Eino ................................... 7 47
Lehtinen, U uno ................................... 2 30
» * 7 276
Leino, K auko ...................................... 2 114
Linkosuonio, Niilo Aleksanteri 6 85
Luostarinen, Paavo ........................... 1 84
ii ii ...................................................... 2 40
Noponen, M a tti................................... 6 80
Paakkunainen, Toivo......................... 1 32
ii . »  .................................................. 6 100
Paavonen, T oivo ................................ 2 83
Salmi, P irkko ....................................... 2 102
Salminen, Kaarlo ............................... 2 94
Salminen, T euvo................................. 2 33
» » .......................... 7 128
Schugge, R afael.................................. 2 32
Suominen, E nsio ................................. 6 335
Sutinen, Jaakko N esto ri................... 6 104
Tila, Pentti Joh................................... 6 28
»  ii ii ............................................................. 7 55
Viljanen, A h ti ..................................... 2 144
Yhteensä - -  Summa 3 027
Vapaan talouselämän vaaliliitto 
Det fria näringslivets valförbund
Henriksson, T oivo .............................. 9 47
Langinkoski, O lav i............................. 9 89
Teittinen, A a tu ................................... 9 46
Torniainen, B ernhard ........................ 9 . 149
Yhteensä - -  Summa 331
Kansan yhteistyön liitto 
Förbundet Folkets samarbete
Hännikäinen, Ilmari A....................... 2 30*
Koivistoinen, Uuno Joh.................... 2 49
Salminen, Arvo O................................ 2 51
Sorjonen, H eikk i................................. 2 30
Yhteensä - -  Summa 160
Valitsijayhdistyksiä, jotka eivät yhtyneet vaaliliittoihin
Valmansföreningar, vilka icke ingått valförbund
Salminen, Arvo O................................................ 1 99
Klemettilä, M a t t i ............................... 2 25
Yhteensä - - Summa 124
